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' 嶺 南 人 2 者話 & A 
> 久違了，嶺南人。 
很遺憾的吿訴大家，我們整學期的努力耕転’還是突破不了嶺南人與學期與同學見 
面一次的環境限制。 
但，這敏是對舊同學而言。的確，他們自上學期初拿到了一期嶺南人以後，整學期 
也拿不到了。 
但自這一期開始，形勢將有絕對的改變b我們保證你們在未來一學期中可以拿到更 
多期的嶺南人。 
這當然要全校上下齊心支持才能達到°譬如本期得到學生會及同學較大的支持，我 
們便實現了一熙的突破——專輯版的出現。另外、，我們還收到了多篇不同題材及形式的 
稿件，內容於是比以前更見充實及生動° 
我們希望以後能得到比這次更多更大的支持。一如其名嶺南人旣是同學之喉舌，又 
是對外開放之窗戶，它的健全成長皇値得所有嶺南人關心的0 
嶺南人之應爲天下之士 ’不在乎能藉此薩於安樂，前路一片平坦，而在乎能践涉險 
阻，世殊事易，亦能隱掌生命之蛇。 
盼望在您們的支持下，很快便能通過「嶺南人」與您們見面。 
’ 零�
' 嶺 南 人 3 
專題：傳媒•傳播人•豐盛人生�
糾奏曲 
中大朋友們有謂：「媒介就是生活。」 
站在自己生活態度上而言，個人不敢 
予以苟同，然而縱觀今日各社會中人們之 
生活受媒介影響之劇，亦足証中大朋友們 
具有深遠之洞察力。 
凡智識之長，皆在於累積；民道之厚 
，在乎敎化之普及。然而，社會上各種人 
爲與自然之因素，莫不相互影響着人類智 
識的交通，心聲之傳達，敎化之推廣。 
大衆傳媒所擁有無遠弗介之性能，對 
於人類智識之長，社會民道之厚，當有無 
盡之貢獻。 
然徒有機巧之具而無機靈中正之士掌 
之，則必爲事末利機變之徒所乘，貽禍世 
上。 
今日人們爭相指謫媒介內容之缺乏公 
德，_衆取寵，以吾人觀之，實與「寺門 
人」之操守息息相關，俗謂知識在於了解 
，要針對媒介之時弊，提出變革之方針， 
莫如先對媒介守門人之操守多作了解，進 
而認淸彼等於工作中所遇到之實際問題。 
有了這些認識，吾等將可更妥善地利用所 
接收到之訊息，使其爲吾等之豐盛人生作 
出更大之貢獻。 
'嶺南人 4 
傳媒傳播人豐盛人生 
衡廉佳 
V. 
也許常你第一眼看到這個標届時’心底襄已產生�
-股抗拒：「傳媒與我的豐盛人生怎會扯上關係呢？�
「做傳播的除了顧及自己的荷包外運畲如此神聖想�
『要帶給人豐盛人生呢？」* 
您想的都不錯，標題亦無不妥。這個專題就是特�
地爲幫助同學們探討這三者的關係而定的。�
其賁這三者的關係是肯定的。你R消想想：你去�
「P」所用在廣吿看到的某一牌子的香水會怎樣改變�
你以後的人生。同樣地，你R要下決心跟隨李添勝所�
塑造出來的許文强的所作所爲’你以後的人生必定大�
大改觀。�
我們的想法是：大衆傳媒這樣東西近來已被人談�
論得太多，太iS了，我們賁在需要一些新鮮而有高度 
槪括性的PERSPECTIVE。事實上’大部份與傳媒 
及傳者有關的討m都環繞着一個中心思想：供媒能對 
L 
嶺 I f丨人5 
人、對社會帶來好的影響嗎。對人有好的影繁雖然未�
必代表對整體社會亦有同樣好的影繁，但我們覺得在�
這專題中用一個MICRO PERSPECTIVE仍然十�
分適當。換言之；我們的分析單位乃是「個人」（IN 
-DIVIDUAL )。這樣一則可以避免爲人非議內容過�
於功能化，二則可使同學更能感覺到一種切身的關係�
而能投入於其中至於所謂對個人有好的影響5則莫�
如使人有一個豐盛美滿的人生了。不是嗎9那番有人�
希望自己渾澤疆臞，得過且過，不知所謂地過一生呢�
‘，就算一個醜陋如「象人」般的人，在環境許可下，�
也會不甘生命之平康而力求上進’超越自我‘，企圖幹�
一番事業的。�
大衆傳媒是人類文明的產物。它的面世日期雖然�
澄遠，但它能港入人類生活各層面，還是近世的事，�
•與.其他的科學發明一樣（殺人武器除外），大衆傳媒�
應•該能對人類的福利有所貢獻才是。那麼，它是否能�
在使個人生活豐盛方面作出貢獻呢9這些問題畲留在�
「大衆傳媒AND/OR豐盛人生」一節中才作答，讓�
我們首先了解何謂豐盛人生罷。�
何謂豐盛人生 
「豐盛人生‘，1� 「哦，充賁囉，有意義囉，有�
滿足感囉，美滿囉，事事都幾如意时囉……。J 
其實毎個人的生活方式，個性和生活目標都不盡�
相同，要界定何謂豐盛人生豈非要把各種公認與它有�
關的生活形態逐一羅列9又或者强行要爲豐盛人生下�
定義根本是多餘的•…� 、�
自人類發展了自然科學及社會科學以來’都不斷�
在替看似雜亂無章的世界事物找出其共通性’作爲理�
論的依據。旣然豐盛人生是討論的對象，那麼無論它�
是如何的複雜’我們也得替它下個定義。豐盛人生含�
義的複雜、多變、見仁見智；意味着這個定義需要有�
很大程度的彈性和槪括性。�
社會的進步，人應該有更理想的生活境界。在一�
個敎育高度普及化’政治民主化，宗敎世俗化的社會�
裏’敎條式的生活規則應加以据棄，否則社會就無從�
有健全的發展。我們相信個人有權決定自己應如何生�
活’追尋自己認爲値得追尋的生活形式，過他們認爲�
充實有意義的生活，活在他們覺得美好的REALITY 
裡。�
所以我們說：豐盛人生是指個人主觀地覺得他已�
能實現一連串自主地定下認爲可給予一定程度滿足的�
生活目標。�
深夜十二時，你也許會聽到隔鄰傳來從電視機發�
出的對話聲，�
陳賓珠：「您完全不了解我！」�
張英才：「我們可以惶慢互相了解呀。J 
陳寶珠：「沒可能的，我們根本是活在兩個世界�
裏。I 
打個呵欠後，你也許會喃喃地說聲：「老土。J 
但事實上，我們都活在自己的世界裏，我們一言�
一笑’�一靜一躁，游目所見’傾耳所聞，莫不囿於自�
己CONSTRUCT的主翻世界裏。�
這之外當然還有客觀世界，或換一個名稱一一 A 
SOCIALLY CONSTRUCTED REALITY。 
主觀世界是小世界，是一個存在於個人了解及認知範�
圍內的世界。反之即是客觀世界，亦即大世界。�
主觀世界是一個爲了方便而定、極籠統的槪括性�
名詞’它的成份可以從生理學，心理學，現象學，社�
會學，哲學等諸種學說所探取的角度去探討分析。它�
可能是G. H. Mead所指的Self，又可能是Frend所�
說的ego，要把它們逐一陳述在這裏是不可能的。但�
無論如何，它決定了我們爲何是我們現在的樣子，世�
界會是世界現在的樣子。它所表現出來的是我們的牌�
14 ’思維，理想，世界觀，處事待人之態度等等。�
至於客觀世界是怎樣則R有全知的上帝知道。（�
說我們的智躲不如上帝是有理由的，是不9 ) 
要存在，必須生活。生活’廣義來說，即一切生�
存活動之總和也。這一切的生存活動丨或稱生活）都必�
須是有目標地進行着。這些目標也許是别人迫你定的�
，也許是社會迫你的，亦有可能是自願的，但無論如�
何；目標都必須由自己來定，否則個人不可能有所行�
動。聖經不是說：「信心沒有行爲是死的I嗎？富籣�
克林不是說過：「人正如錯，價値在於其行動I嗎？ 
同樣地；沒有行動的目標根本不能算是目標，你R管�
叫它做幻想或本能反應等等好了。人紙有幻想，紙有�
本能反應是無價値的。目標之遠大者可以是「先天下�
之憂而憂，後天下之樂而樂I� 。目標之琪碎者可致於�
決定如何去喝一口茶。�
但「我們得定一個目標J這本身不已經就是一個�
目標了嗎‘7「這眞是太混亂了。」你會抗議。所以，�
與其說「定一個目標」是一個目標’不如說它是一種�
最低層次及原始到我們不再稱之爲目標而稱之爲「動�
機I (MOTIVATION) °這是一種定目標的動機， 
或借用T. PARSONS的名詞，是MOTIVATION 
ORIENTATION。這種MOTIVATION ORIENT-
lON叫我們的主觀世界必須時刻ORIENT TO THE 
GRATIFICATION-DEPRIVATION BALANCE 
。由於主觀世界人人有别，這於是亦分别了個人維持�
GRATIF ICATION-DEPRIVATION則。這亦�
使人們對自己定出S標的GRATIFICATION-DE-
PRIVATI ON EXPECTATION有以差異。所以，�
小董從他花十分鐘完成的臘筆畫中所得的滿足；可能�
和達芬奇花十年時間完成蒙娜麗莎所得的滿足感不相�
伯仲。�
上述的過程說明了豐盛人生定義裏所謂的「個人�
自主地定下一連串認爲可給予一定程度滿足的生活目�
標」。�
目標定出了，行動的路向也就可隨之定出。�
目標及路向定出後，我們便可採取適當之行動e 
採取行動即是與客觀世界發生接觸’與之建立關係。�
請注意，行動與動作並不等同；雖然後者是行動的一�
種表現形式°其實’行動可包括一切的面部表情、目�
光、談吐’身體的姿態等等°但我們究竟如何主觀地�
感覺到自己行動成功與否呢‘？借用G. H. MEAD的�
CONCEPT OF SELF- INDICATION ’�個人感�
覺到自己行動之成功與否全在於他在第一步行動之後�
所能¥略到的意義0這種意義與他主觀地定出行動的�
原本意義（即目標，路向，滿足感等）之差距是多少�
代表着行動的成功程度。兩者之差距愈少，則被主觀�
評價爲成功的楼會率則愈大。個人在毎一步行動所能�
領略到的惹義及評價行動成功的準則又很親乎當時個�
人主觀世界的狀態是怎樣。�
例如一個處身荒漠極度口渴的人，能找到一熙熙�
汚澤的水對他找水源的行動來說已是十分成功，他當�
然不會像我們那樣口渴有百事可樂飲才夠滿足。�
那麼當個人主觀地覺得他已能實現自己自立地定�
下一連串認爲可給予一定程度滿足的生活目標後又怎�
與豐盛人生有關呢�
個人感到行動的成功有着深遠的意義。它會導致�
兩個結果。第一，它REINFORCE了主觀世界,鼓勵�
個人GENERALIZE這些行動到别的客觀環境上去。�
第二，經過一段時間的GENERALIZATION後，個�
人便能慢慢地超越這一層面的生活目標而向更高層次�
的目標發展C 
所以，豐盛人生有三個相關的構成體：成功地實�
現有滿足感的目標可進而使人有機會向更高層次的目�
標邁進，繼而更使人對於如何追尋這些目標有明確肯�
定的路向。�
對個人來說’成功地實現生活上各種能給予自己�
有一定程度滿足感的目標’在二十世紀物質生活高度�
發達的社畲襄顯得更重要及更要费勁去找其實現的路�
向C 
社會發展的指標之一，是人們能夠把理性的原則�
應用到生活上的普遍程度。奇怪的是，在今天這個科�
技尖端化的時代裏，人們足以憑藉的，他們認爲相當�
理性的原則，相對上正逐漸滅少不是嗎•^今天你是�
第五代電腦的天才，明早你可能變成第六代電腦的庸�
才今早你在大學裏是M. A.,晚上在的士高襄你可能�
變成B.F. (BLOODY FOOL )。無怪這麼多人湧上�
夜校’學法文、學插花，學跳交際舞，學••…•甚至學�
了解自己。社會的複雜化，生活的複雜化；都使個人�
在生活上認爲能給予他一定程度滿足感的目標之名目�
也跟着以幾何級數增加起來。也許你會對上述所說的�
不以爲然你不是知道激光照相可以在大氣層外拍攝�
‘到一個人在公園中所看的那份報紙的照片嗎9你不�
是知道中文電腦劃分部首的原理嗎9但這些又是誰吿�
訴你呢•）「嘆，好似_佐輝’劉家傑唾。J 
也許你現在可以想想，假若沒有了傳媒；你會是�
一個怎樣的B. F.。 
不單在技術知識方面’在各種的生活原則方面也�
是如此。你夠胆在你傲暑期工時認識的那班快餐店朋�
友面前講原則’講理想嗎9但暫且别埋怨’你記得自�
己也曾對着「炳垣」那些「傻傻懇憩」的行爲大叫「�
老土」嗎‘）�
生活的複雜，生活要求的提高迫使人們要定下更�
多可提供一定程度滿足感的目標。但社會的高度複雜�
化，傳統文化及社會制渡的解體使人們難於掌握一套�
完整的生活原則去幫助他們作出生活上各科抉擇，生�
活步伐之急速根本不容許個人慢慢的’用最原始的�
TRIAL \ND ERROR的方式去學習。於是應運而�
生的；便是那些打字速成’簿記速成，游水速成，英�
語速成••-.而傳媒特有的EXTEND EXPERIENCE 
「配方」使它在今日社會中被稱爲「了解你的世�
界速成」0這是由於它的獨特「配方」可以更全面，�
更快捷地提供予個人在這個複雜社會中難以接觸到的�
客觀世界的片段作參考。�
從 R O L E THEORY的觀熙看，個人的TRIAL 
不外是他的ROLE P E R F O R M A N C E ,但正如J^: 
所說的，現在的社會已不復像從前的傳統敎條社畲那�
檨‘個人在不同情况下的ROLE P E R F O R M A N C E 
有明確的規劃’由於生活的複雜，人們在一天的生活�
中可能要面對無數個沒有淸楚ROLE E X P E C T A T 
-ION絵自己參考的SITUATION。在這些「晤知佢�
FL地想熙」的情况下，人若要險中求勝的唯一辦法就是�
吸收生活經驗，但與其自己動手，不如有人能直接告�
訴你他消化了的經驗。所以請勿對E Y T的「趣劇」�
睹之以鼻，可能有一天’那些「嘲都晤笑」的對話可�
以在靑年中心救你一命。. 
大衆傳媒AND/OR豐盛人生 
前些時’不少敎育界人仕及社會工作者同時對一�
些靑春派電影如烈火靑春’親妹仔，樓榛可樂等作出�
强烈的反響0�一些靑年及學生刊物，議員等亦對某些�
渲染暴力，崇尚享樂的連環圖，廣吿，電視劇等提出�
批判°傳媒的內容及意識已成爲各大小刊物’座談會�
等的熱門話題。�
這些都似乎意味着傳媒商品化後的包裝與傳統價�
値道德觀的矛盾的尖鋭化0問題好像快要變成了�：要�
傳媒抑或要健康思想” 
這種「要錢還是要命」式的選擇，消委會聽了也�
要大雄眉頭，因爲沒有了傳媒’我們都恐怕要悶死了�
0 
解決的辦法也許是社會人仕對傳媒的內容實行强�
制性的監管’當發覺到其中有主題意識不健康時使禁�
止它們「出街j ’另一方面則努力籌集基金’支持傳�
播界出品健康的製作。�
但問題又來了：我們如何知道什麼才是最正確的�
惫識呢Q江靑時代的樣版戲夠健康夠正確吧0你能說�
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該類劇作能使中國的靑年思想健康嗎9對後期的「四�
化J有良性的聚助嗎？反之’講販毒’講享樂的內容�
也可以作爲一種反面敎材，而其成果可能遠比直接叫�
人不要去販秦，享樂來得有效。�
要解決這個問題’我們需要傳媒本身作爲一爭�
MEDIA OF MASS COMMUNICATION有些4 
麼特質。傳媒不過是我們主觀世界中各式物體的一種 
，就與我們眼中的一張椅¥或車廂外的風景一樣。它�
之所以能被納入我們的主觀世界，是由於它必須要個�
人主動地與它接觸才能發揮它本身的功能，這種主動 
接觸的行動必會使個人領略到這種接觸的意義’這種 
領略意義的過程普遍被稱爲THE PROCESS OF 
INTERPRETATION。所領略到的意義又必會對受 
者（ R E C E I V E R )的主觀世界構成影繁，再而影繁�
到受者日後生活上定出各種目標的性質和路向。�
故此，大衆傳媒與豐盛人生之關係是在於前者給�
了些怎樣的材料裏去迷受者塑造他自己的主觀世界，�
俾使它更近似於客觀世界，而使其定出的目標更實在�
、更明確’行動更準確’和愼重並且切合時宜。這些�
都是使個人目標得以達成的要素，成爲建立豐盛人生�
的基礎。�
用個譽喻吧：傳媒本身是建築材料，而傳者（�
COMMUNICATOR )則是建築商，我們自己是建築�
師。建築商R負責提供他們心目中要建造的建築物之�
基本槪念及其認爲適於完成這些概念的建築材料。當�
然他們的槪念也包括了成本，利潤，建築時間，建築�
物的類型，顧客的需求，政府的規例等。作爲建築師�
1我們有很大程度的自由去實際地規劃及設計自己認�
爲理想的建築物。但我們也受着兩種的限制，第一是�
可供應用的建築材料的質和量。第二是我們自己的能�
力，眼光，經驗，志向等，亦即我們主觀世界的表現�
。考慮了這兩個的因素後，我們會定下自己的目標建�
築物’着實地進行一切的建築步驟。假若我們的目標�
和建築商所期望的相若，我們可順利地作出具體的計�
劃。但若我們的目標與建築商所定的相去太遠，則我�
們計劃時便得花上多一熙心思去把困難克服了。好不�
容易，計劃定下了。無論這計劃是要建世界貿易中心�
或是橫頭碰公厕，計劃的最終目標還不過是要完成那�
件自己計劃中的建築物。假若建築商供應的乃是上好�
的材料而數量又有足夠的彈性，那麼無論依照或不依�
照建築商的期望，理應能把建築物順利完成。假若材�
料一塌糊塗，雖然建築物終有完成的一天，但它在三�
個月內變成危樓的機會也應該很高。另一方面，材料�
差亦未必一定「死梗」，一個高明的建築師可憑他的�
天才把殘局挽回二三成。相反地，好的材料落在「水�
皮J建築師手裏亦R會把它們白白的糟撻掉。�
同樣地，各種傳媒的內容便是地道現成的材料，�
我們可以任意地利用它爲自己建築主觀世界，定下自�
己的目標及其實現之路向。至於材料的性質，便很親�
乎角色類似建築商的傳者所能提供的是什麼了 ^  
但最大的問題却始終在建築商及材料本身。因爲�
「水皮」建築師假若有好的材料給他，而自己「心頭�
J又不太高的話，一座簡簡單單如涼亭般的建築也不�
難完成。�
「烈火靑春J� ，「龍虎門J ’「號外」那「穿K 
-ENZO的女人J ,，「見你衣着顯風度…_)…要你把�
這些材料建成宏偉的殿宇可能使你失色大喊：ANGEL 
DEFENDS US�！�
但事實無從否認，身爲建築師亦R能埋怨：「埃�
！何必偏偏要給我這些材料呢。J 
「它們有什麼不好？」建築商會反問。�
「它們……它們不能用來建我的宏偉殿宇囉。�
建築師義正詞嚴地反駭。�
_� 「老寞吿拆你’我可不要什麼殿宇。1隨着建築�
商把門「n平」的一聲關上，建築師R有大喊：「那麼�
你究竟想建些什麼‘）�
與我們受者的關係類似建築師與建築商的傳播人�
‘我們希望通過與他們親切的交談從而能得到一些與�
下r�問題有關的答案：�
他們 E X P E C T在 M E S S A G E當中帶出些代麼？ 
他們爲何會有這種EXPECTATION�？�
他們怎樣根據這些 E X P E C T A T I O N去處理 M E 
-SSAGE的內容？�
對於他們所負賫那些「出了街」的MESSAGE 
，他們自己誉有怎檨一個全面性的看法及感覺？�
他們以後將會採取的路向是怎樣？�
以上各篇是我們從訪問收集到的有關資料，爲了�
要保持客觀及使同學們能掌握到被訪者爲人的一麟半 
爪，我們採用了不同的報導形式，有自白式的’有對�
話式的’有描寫式的。形式雖多，但目標如一：多熙�
了解你的建築商。�
也許，蜜您對他們有多些了解後’捨其短，取其�
長，您所要建造的殿宇可能比以前的更壯觀，更輝煌�
0 
• 题题 
’我仍然主張民主’我們要在台灣和大陸之間作出影�
響 ° J . 
「有無想過進行的方針？」�
R我不會說那麼多天花龍腺的門面說話’我會脚�
踏實地的去傲，你們可以養看今年七月的報慶專輯， 
我不表示自己的意見，我會用徵文的方式’讓讚者來�
表達整個香港的心聲0 J 
「你覺得這種方式有收効嗎？ J 
R當然有’但很慢’我亦了解到華備報年輕讀者 
的數目正逐步減少’我知道我們的作風不受後生仔歡�
迎，但辦報要有宗旨，一定要保持中立，報紙主要是�
敎育大衆’言論公正是必須的’所以我們的新聞稿並�
不濃縮如成報、東方那樣，但我們會收集各方面有關�
的資料客觀地報導。 J题题�
人物：何建章 t 
現職：華橋日報總編輯 
當一羣「後生仔J企圓用試探性的口賠去問一位�
老先他的理想時，以下斬釘截緻的回答是足夠令我們�
手足無措，無言以對的：•�
R你們不用說那麼多話了，我知你們想問甚麼，�
老實說，做那行厭那行°我在這兒幹了差不多五十年‘ 
,由1935年到現在，這份報紙不是我的惫願，但一個-
人不如意事常八九•…•…J 
「但我們想知道能實現你自己意願程度有幾大。�
J 
「我自己個人來講這份報紙根本完全不是我，意•�
願。這份報紙不錯是我做成的’但完全不是我的意顏 
。我的意願是不要受官方影響° J •…「我個人外表看�
來很平和’其實好OBJECTIVE。我今年已經七十�
幾歲’但我和你們這班後生仔一般不好睥氣°」 — 
我們正在瑞測華儒報記者巨大的流失量是否由於�
有與何先生同一的感受。�
「不，不是這個問題，敬記者話雖神聖1還不是�
爲了個錢字，但爲何我們會流失這麼多人呢？這個問�
題又蜀問老闆了。講到待遇，華橋報.的確是差一给J 
華橋的確有報界的少林寺之稱的。但這位滿腹盧�
騷的少林長老待在這兒幹嗎？�
「我在這兒敬了這麼久’已有一份惑情，一班人�
都在這裡’不能話走就走，一個人去留問題不是那麼j 
簡單…-J 
說到這裡，已有位大塘拿著四瓶在附近士多買的�
汽水，笑咪咪地向我們走來，另一位伯伯則幫著開瓶•“ 
蓋，必恭必敬地把汽水放到我們前面，我們忙不迭站�
起來道謝，又要付賬，賓主推讓一番後，我們還是乖�
乖地接受了三位年齡加起來足有兩個世紀長者的欵待�
0 
「假若你能排除各方面的壓力，你會否改變華備 
報一貫的作風？」�
「當然會啦。我可以講，思想不能實現是好痛苦�
的… 
「你現在仍是這樣想！ J -
「是的。J� 、�
「那你現時覺得很不得志了。J 
「這又不會，黙解呢？旣來之則安之，這是中國�
人一種逹觀思想。中國積弱幾百年了，自己了解到個 
人力量怎能改變社會，我入華橋時紙得五六十人，現 
在發展到五六百人，這是自己一手有份創辦出來的，�
難道可以這樣話走便走•…現在老闆不管我，我亦不去�
管他’幾十年的賓主關係，大家已是老友一般’坦誠 
相對。J 
「那你受的限制是很少了？ J 
「限制不是單方面的，有經濟方面的，行政方面�
的，還有一樣很緊要的便是自尊心方面，我旣然傲了 
這麼久，我作決定時不希望别人影響我。J 
「假若你可以改變現狀，你會怎樣改變華備的辦 
報作風呢？ J ^ 
「我們爲何ri情共產黨，毛澤東呢？因爲他們能 
替中國人爭氣.，替中國人恢復自信心，政制我不贊同 
嶺南人�
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爲甚麼小時候活色生香 C仔�
人物：鄭國江�
現職：小學敎師’填詞人（雖然鄭先生堅持不當這是�
一種職業）�
作品：爲甚麼、小時侯、活色生香。�
「我很小年紀便開始寫歌詞’有時譯英文歌’但�
主要是中文…•個陣時都联貪得意晓咋。J 
「現在呢?、」�
「現在仍覺得塡詞是一種娱樂’一種興趣，由塡�
詞至唱片出版’整個過程都可給我滿足。J 
「有無邊幾首不得志、的作品？ J 
「夕陽下啦，前路啦•我都覺得幾好，但就不太受歡�
迎。J 
「您所謂好的意思是••••」�
「…•自己感到比較少•的題材啦，又能夠克服題�
材及旋律的限制.…我联‘話能寫出自己第一次聽這個旋�
律時就想帶出的題材’表達到自己所想表達之意思。. 
「有自己通常想表達的意思嗎？ J 
「我想沒有。有時是看社會需要（例如戒煙歌）�
’但通常都是有感想才寫….J� 「塡詞通常有兩種情形�
：一是有了槪念才寫，一是在旋律中捕捉槪念。J 
「您與其他幾個塡詞人爲何會如此多產？ J 
「爲了要保障歌曲完成時間’唱片公司便得找�
一些比較有名氣的人塡詞0這些作品可能很r行貨J 
，但至少不會有技術上的問題給别人挑剔。J� 「我覺�
得塡詞有如寫作，創作時紙會忠於作品+人物的角色�
’而不是忠於自己，所以，作品祇能代表個人的技巧�
，要在曲詞中推敲作者的個性是很難的，因爲作者要�
顏全自己在聽衆心目中的形象。J 
「那即是不可能在作品中知道作者是個怎樣的人�
？J 
r哦…•」�
「但反觀您的作品與您現在給我們的印象’都可�
以感覺〒〗您是一個幾有溫情的人。J 
「這些我自己其實都不知道的，我沒有想過别人�
說我有溫情，我fc要寫有溫情的歌，這個形象可能是�
我早期負責過編排一些電視兒董節目如溫故知新等所�
建立的°唱片商發歌給人寫時便都就著我這一貫的形�
象’把這一類的歌交給我，這無疑是限制了我的發揮�
•…我認爲至目前爲止出版了作品仍未能夠全面地表達�
我 自 己 J 
他好像始終沒有重大地改變過他一� 的作詞方向�
—我行我素。所以他認爲「時間是一個很重要的因�
素。J 
•；我初時寫的歌不太被人接受，那時流行的是「�
鴛秀江一類的歌’所以人們覺得我的跃總是那種�
味道。J 
「那時您是寫一些怎樣的歌？ J 
「和現在的差不多。J “ 
1 
\ 
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香港 
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香港中文大學學生會主辦 
十一月十二日（星期六）七時册分 
十一、月十三日（星期日）二時册分 
邵逸夫堂 
門票於中大學生會，港大學生會，理工學生會 
葛師學生會，柏師學生會，嶺南學生會， 
靑文書屋，靑年書局，田園書局，、邵逸夫 
堂有售。分 $ 8及 $ 1 2兩種。 
「那您始終沒有怎樣改變過自己的風格？ J 
「其實我自己也想改的’但改也改不掉了…•我作�
的詞和我現在說話的作風是差不多。J� 一黙的興奮’ 
一黙的投入，一黙的保留，間中帶一些開玩笑式的傻�
儍的笑，都是我們所惑覺到的他說話的作風。�
「有時要特别爲一個目的而寫的詞我反而會覺得�
不滿意。我不會要求自己很高’不滿意是因爲自己根�
本不是這樣。J 
「您旣然知道會如此，當初爲何又會花精神去寫�
這些詞呢？J 
「噢，我不知道的。我是說當我寫詞時是定全投�
入，忘形地去寫的，後來的修改才是最重要，我那時�
會把不合意的慢慢挑出一來••••」. 
「改到面對自己的作品，對自己說聲『AH� ！�
THAT'S M E ! J那便成了？」�
「唔唔唔 J 
「那即是表現自己啦！J我們的語氣好像在新衣�
上找到破洞一樣。�
「喝…•應該分兩樣講……"是表現一自己一在一别�
人一心目中的一形象。J 
「那您覺得自己在别人心目中的形象是怎樣的呢�
？ J ， 
「唔，比較渾情一些啦，正面一些啦。J 
「這是您企圔替自己建立的嗎?」�
「不會，不會，而是一向的作品都是給人這些印�
象。這可能是自己早年曾參與策劃電視台的兒童節目�
‘又因此寫了一些兒童歌的關係吧。這於是形成了我�
一個極端正面的形象，所以當我一寫『紅唇在爲您張�
J時，别人便有一種很大逆不道的感覺。這其實都是�
聽衆給我的愛護，我是應該惑到高興的，不過站在寫�
作的立塲上本身却並無不可。J •…「其實我很高興哦�
,因爲自己可以寫出像活色生香生一〗�
風不同的作品。J •…「所以我們說自己滿意的作品是�
指自己能有一黙新的表現。J 
「寫活色生香會否是您能多黙表現自己的一次呢�
？」 
「不是，不是’�••活色生香是我投入，太投人�
的一次’很多時我寫歌不是爲了自己而寫，而是爲了�
歌星寫的，這是是我太投入一塲戲中劇中人的角色。�
一「您對直己日後要—去的風格路錢有沒有，個槪念�？ . ‘ 
‘「&覺得自己塡詞的時間還短’說不出有甚麼風 t 
格的階段，老實說，我今天寫完歌詞後根本不想到自, 
己明天會再寫。I 
「您根本不把塡詞當是您的職業？ J ‘ 
「或許我是太「錫它罷，假若我把它當成是一�
種職業，^^便會很斤斤計較得失，每樣事都很介意5 
而使精神負担很重。.1……「我從沒有打算寫歌詞會�
超過十年的。j 
「到目前爲止》您所i的作品給您一個總體上怎�
：樣的感覺？ J 
‘「是一種趣味，嗜嗜……我曾經也有一段時間嘗�
試用歌詞來表達自己的思想。我覺得自己的作品是一�
種自己思想的記錄。I 
‘� 講到他以前定下的理想：「我小時有三個志向，. 
就是當大戲老倌、畫家、敎師。�
說到他的敎學經驗：「我覺得現在的兒童最需要�
籐條。 i 
^……J 
,� 「我覺得現在的交母*在把孩子們疼壞了。我對�
我的學生很惡，跟别人想像的完全不同。父母們只嘵�
得滿足子女物質上的需求，以爲物質可以代表愛。但�
實際上小孩都不需要這些，你只要好好地敎i，他們都�
_可能不需要這些。I 
""您覺得現在敎育兒童意義重大嗎？ I 
「我自己寫過的兒童歌覺得都很滿意，您聽過有�
首；叫•給我一雙波鞋J和_>給我一天假期嗎？其實�
這些兒童歌都主要是給家們聽的。J 
話題轉回他對自己作品所給人的感覺的意見。�
「很多人說我寫的不很深刻，有如黃霜、盧國沾�
等，在惑覺上是比較淸新和平淡。我想這檢與個人的�
人生經驗有關，我是一種感情不會大起大落，憂國傷�
時的人。J 
_� 「但••爲甚麼J那首曲子又好像很例外。J 
「這是一次我往醫院探病後一剌那間的墮入的作�
品。我能有這種墮入感可能是由於我是塡詞人罷。I 
「我作詞始終希望給人有好的影響，我不問自己�
做到幾多，但儘量去傲，雖然我覺得那些有引導性的�
歌曲只能去到那些本質已是好年靑人那裡，但這起碼�
.可以KEEP住那些好的不會變壞。J — 
「歌曲有兩種，一是揀聽衆的，一是聽衆自己揀�
的，我兩種都會寫，唱片商不要的我都寫，我會把我�
認爲好的idea慢慢sell出去直至潮流能接受它爲止，�
因爲塡詞本是我的興趣。」 — 
「你在學生的心目中的形象是怎？ J 
「在好學生眼中和義可親’在壞學生眼中則是暴�
君。」�
「何謂好學生？ J 
「循規蹈矩的。J — 
‘一陣歡笑聲結束了S個在雅閣餐廳裡歷時四十五�
分鐘的談話’送他離開後我仍記起他尖尖的鼻子，那�
半月形的笑容’以及那帶有幾分花且腔，抑揚頓挫的�
聲音。�
回到我的卡座。�
「黙解咐好笑容呀？ J我的拍檔問。�
嶺南人10 
終方会�
深色眼：�
於，辦公室裡正伏案工作的三個人中，有一 1 
鏡，皮膚_黑的高個子向我們說：�
m，您好，我就fl係吳錫輝�
位蓄長髮、戴著�
0 
吳先生，是什麼吸引你在廣描界工 
作 
我在大學的時條是住宿舍的，但很�
少去 C O M M O N ROOM看電視，多數�
的時間都在自已的房間裏聽收音機’當�
時直覺感到那些年靑人的節目很靈活及�
有趣，自由度和發揮的機會亦相當多’ 
所以我畢業之後便馬上APPLY�了這份�
工作。�
以後的感il又是怎樣？ 
經過多年的工作經驗，對工作的看�
法基本上沒有大改變，工作的靈活性和�
彈性仍很大。但接觸的人和事多了之後�
"^看「自由度」這回事便有所不同，會�
發覺自己要肩負的責任多了 ’例如對電�
台、對自己都要負責。所謂「廣播J是�
你所說的每一句話，對接收那方確是有�
某種程度上的IMPACT和影響0因此�
，對節目的編排、內容’說話的形式、�
方法等都趨於謹愼。但謹愼不代表保守‘ 
，只是提高警覺一一不要以爲敬電台便�
可以隨便。�
在學生時代感到做節目只是一個單�
軌式的發揮，但以後便發覺那個相對關�
係的重要及自己責任的深遠。因爲當中�
接觸聽衆的機會相當多，加上面對其他�
媒介如報章、電視和自己經II的累積，�
漸漸惑到成爲一種壓力’不過這種壓力�
很「過，反而成爲激發我繼續在電�
台工作的原動力。�
除了這萝「過癱I的原動力之外， 
在廣播工作i中，有沒有希望去實踐一 
些理想呢？ 
剛才我說自己會緊記責任，但我沒�
有想要將很多微言大義式的理想，如借�
助廣播去改革社會，和敬許多許多事情�
…••…我的成長過程和其他同期的廣播員�
可能有些分别。” 
我的想法是我們經常槪括的說廣播�
的三大功能TO INFORM, TO EDUC 
ATE AND TO ENTERTAIN.我們�
便必須考慮自己所肩負的角色，如在實�
際上，香港二台首要的功能就是提供每�
日的音樂、雜誌節目和一般的INFOR-
MATION。•我一直都不認爲應該用說�
敎方式，去灌輸一套我們認可的思想要�
聽衆接受。我很討厭一些人經常期望廣�
播能對靑年人的價値觀有一個好的作用�
。現代的聽衆通常是十二至十八歲的靑�
年人，他們都比以前早熟，他們受的影�
響已T再只是電台，他們不再崇拜任何. 
東西，而且十分自我中心。面對這些聽�
衆’我們只能用一些潛移默化一眷似非�
敎，其實敎了的方式°我們永遠不能吿�
訴聽衆：「我現在要敎你」，這一定行�
不通的。 ’ 
很多人對電台的人有一個很不公平�
的看法（尤其對政府電台的人）’他們�
會期望播音員是社會工作者、道德主義�
者、哲-家、敎育家等等’這些過份的�
要求往往變成無形的壓力’影響到我們�
不熬去DEVELOP—巷原本可以發揮�
的節目。�
旣然你說不應對播昔虽有過份的要 
求，那麼怎樣才算是一個好的播昔負？ 
唔 一 擧 實 例 吧 ， _ 芬 是 一 個�
令我很滿意的D.J.，她在節目之中除了�
能夠提供 E N T E R T A I N M E N T給聽衆�
外，並能提出一些個人封事的看法，而�
這些看法是比較POSITIVE和有IN-
SIGHT�，同時又不會流於過份傷惑。�
你對陳婉芬的表現很滿意，會否代 
表你能個人 P E R SON ALITY的認同 
呢？ 
不會，爲什麼會這樣問？�
因爲我們想知道你身居要職，在制 
定 P O L I C Y裡有沒有將自己的 P E R -
SONALITY表現出來？ 
這黙我不同意。在工作上，我不一�
定要將自己的PER S ONALITY反映出�
來，而且我會儘量IMPERSONAL去敬' 
。因爲香港電台是一個有完善制度的電�
台，你只能保持個人風格’而不能將個. 
人主義表現出來，或甚至想改變制度。�
因爲IN THE END，人總是跟制度走�
的’有話制度跟人走的。�
那麼，你會否黌得制度局限了你的 
個人風格？ 
不會’我當然覺得這個制度適合我�
，才會留下來。當然未必一定是百份之�
一百的相同，正如我滿意陳婉芬的表現�
並不代表對她個人PERSONALITY的�
認同，一個好的MANAGER應兼容並�
包’即使個别D.J.的思想與我不同，在�
某個規範內’我都會讓他們自由發揮。�
然而你覺得在制度之下，節目會否 
越來 I S I M P E R S O N A L ’例如現時所流 
行的 M A G A Z I N E P R OGRAMME 已 
經不能像一般EU. PROGRAMME可以 
有那麼多的自由發揮。 
的確是比較IMPERSONAL的了，�
寻转常PERSONALm代已經過去，但�
這與制度和節目的FORMAT無關’主�
要的原因是再沒有很突出的人才出現。�
做電台基本要依賴PERSONALITY本�
身的潛能，電台UNLIKE T. V.，不�
可以用包裝去掩飾一切一黃日華OPEN 
ACT可以成爲SUPER STAR。但電�
台是不能的’ ON AIR你說錯話’聽衆�
便知道你是否MATURE ’所以電台的人�
才是眞正人才中的人才’是十分難求的�
0 
而且，港台的領導屬越來越强化’ 
給人犯錯的機會,J^ 、了 ’今天你說錯話，�
明天便會收到MEMO。因此好像十年前�
陳任那樣的人’能夠在今天出現的機會�
.已很低了 ° I 
不會，D.J.必須在SYSTEM裏面�
慢慢的學習，而不是異軍突起的成長。�
學番與成長的 
、個想法是錯的，輕鬆P娱樂並不�
代表媚俗，電台的職員一向都認爲要將�
事情做到最好。但我一向都反對要將很�
多MORAL放進節目裡，因爲個人的M-
ORAL未必一定是對的。所以我覺得最�
好是避免講MORAL，只要不提出AN-
TI-MORAL便可 0 
最後的一個問題：你們的節目方針 
側重於 E N T E R T A I N M E N T，會否趨 
於媚俗？ 
但總括來說，我們的節目方針是不能違�
背政府的規定，同時有責任TO SEEK 
A BALANCE B E T W E E N ENT-
ERTAINMENT, INFORMATION 
AND EDUCATION O 蹈 題 
要是你有聽過商業二台的「樂在其中J，「賞心�
樂事」，便會認識樂仕其人。他現在已是二台的節目�
總監，乎.在辦公室多於坐在咪前了。�
他「當初並沒有立志必要入廣播界J ,只是在「�
很偶然的機會下才入了電台工作」’亦因着「一種世�
事的自然發J^ ’由D J .晋升爲總監。�
「告訴你們一個最新消息J他說’「我已把年靑�
人周報的股份賣了給我的拍檔。J他覺得辦了年靑人�
周報這麼久巳感到很乏味。所以希望再加以創新’出�
版另一份年靑人刊物，「再當自己是初出道的，因這�
種初出道的感覺最有味道，人總是如此久而久之，自�
己便會覺得一切不外如是，坦白講’我寧願像你們現�
在這樣。J但他爲何又會在電台工作這麼久而不覺得�
乏味呢？假如他覺得乏味又爲何不一走了之呢？�
「這有很多原因’我亦不知道爲何會留下，正如�
問你們爲何會入了嶺南，發展到目前的狀况那樣。J 
他認爲傳播界「在娱樂大衆之餘，還兼具敎化作�
用J� 。�「廣播是入心的J� ，聽衆在接受時’或許會即�
時消化，或許會不經意的儲在心底裏而沒有即時的效�
應，但這些也許會在某一天某一個環境下被重新喚起�
.，產生了影響。�
「在節目中給年靑人指引是否有用處？ J 
「我個人覺得的確有用處，其實我自己也希望D. 
J們可以多黙這樣傲，但現在很多D. J都把自己收藏�
起來，你聽他們廣播時覺得他們每天都很開心似的… 
…可是他們已失去了從前D. J那份的眞…這是年代不�
同罷。」…「我本人很贊同節目製作瞧着多給年靑人�
指引這方面發展，但我們有STATION POL ICY，�
節目製作方針側重音樂方面。我會接受公司的POLI 
-CY，但覺得电劝卩上我們剛才所說的，把它們與現行�
的政策融滙貫通後推出便會很好。J 
「突破時刻是否一個很符合你自己想法的節目？�
即是，它能帶出熙東西給年靑人。」�
I在商台衆多節目中我最喜歡這個節目。_1 .. 
現時，其他的D. J . SHOW都是D.. J .坐下來播幾�
張唱片，跟著講幾句都不明所以的話，或一些「懶J 
SENTIMENTAL的，逗女仔開心的說話’跟著又播�
首歌。這些我都覺得有黙可惜’但以我現在的職位來�
講’我也不能敬很多事來改善。」�
人手的問題似乎深深地困窘著樂仕，因爲他的想�
法需要有一些與樂仕差不多心態的D. J .去實行，但�
現實是無奈的。「我敢說假使我早黙接管這職位，我�
不會形成現在的班底…「公司覺得要提供廿四小�
時的免費音樂服務，k我却覺得廣播是有敎化作用的�
，現在的巧目好像欠缺了這些。我不敢肯定說現在的�
靑少年究竟是怎樣的心態’他們可能不要你r講耶穌�
J，不接受這些所謂潛移默化’他們可能只喜歡打機 
，聽黙DISCO MUSIC，但我也曾反問自己人應該�
有人性的呢！對>1?不是所有年靑人都是上述那類的�
’總有一些肯發憤，思想比較傳統的年靑人，他們比�
較喜歡突破時刻這類節目的’但問題是現時的D. J . 
們都>是『衝半洋化，我和他們很有距離，不知他們 
是否已代表了現時這一代，他們是沒有那麼多的TH 
-INKING ,那麼多的…J 
倘若他能全權控制節目質素，他會把突破時刻這�
類型的節目「商業化，多樣化，趣味化，但本身却仍�
維持原有的原素。它現時的包裝是嚴肅了一默。J… 
「我其實也正在跟公司打仗，例如我希望把靑年人時�
間SET得比較多樣化，但却有力不從心的感覺，這主�
要還是人本身的問題，D. J.們都不是那麼INTELLE 
-CTUAL，他們都近似時下一般的靑少年，但無論�
如何，我都希望能把FORMAT改變’例如節目內應�
有璧段落，有些主題帶出來講講，有些笑話，有消息�
報導等。」�
「您覺得甚麼是你們廣播界的責任？ J 
「假若要講到好嚴肅一或很一即有個一有個一不�
是說有一個甚麼大的責任，我覺得這是談何容易，這�
不是我們可以敬到的’不過我覺得我們應有個很正確�
的人生觀…」�
但想想他的名字一樂仕一一個快樂人的名字，幾�
乎給人感覺到取這名字的人有熙玩世不恭。「我本人�
一黙也不輕鬆，看我的樣子更知道我不輕鬆。J本能�
地，我們立即向他際過一眼’樂仕眞的是很嚴肅呢！�
在節目中，樂仕確能使人輕鬆，聽來舒暢’因爲他覺�
得「聽衆無義務接收D. J.個人的不快，這是專業道�
德J ,但輕鬆抵是節&的包裝’ 一種手段，目的是爲�
梁家棠 
了吸引聽衆，健康的主題才是節目的內涵。�
「但我在隐中學的時候，聽到不少同學粹擊你主�
持節目時過於嗜嘻哈哈，但正如你形容不是一個輕鬆�
的人，敬節目時嘻嘻哈哈都租是爲了把健康的意識包�
裝起來。你對這種件擊有無感到委屈，感到這不是自�
己的過失，與自己無關等？」�
「有關！當然與自己有關。那時自己還年靑，還�
處於摸索的瞎段’自己都不知自己在傲甚麼，當然那�
些嗜嗜哈哈是頗爲假了，但自己亦不录眞的那麼一那�
摩嚴肅，曾幾何時；自己那時仍浪愛玩，—抵不過都能�
不斷在提醒自己要有正確的意識一其實眞的很複雜，�
不能用三言兩語說完。J 
「旣然你先前說過傲的和理想的不能那麼一致，�
你覺得可以在工作中發揮出你理想的幾大部份呢？ J 
「唔，其實我沒有甚麼所謂發揮，又沒有甚跃理�
想，由開始到目前都是如此，抵不過覺得這便是自己�
幾喜歡的工作…。J 
「但你起碼覺得節目應向著你所說的方向發展… 
° J 
「這不是我的理想，這些是我認爲應該的，我身�
爲兒子的應該要孝順父母，我傲别人父親的應該要照�
.顕子女…。J 
「最近在二台節目之間的空檔裏不時聽到一些格�
言之類；例如講一些關於友情，親情等等的道理。這�
全是你的主惫嗎�
「是的，但我感覺做得不好，我是說PRESENT 
得不好，仍未能夠叫人印象很深刻。另一方面是我們�
仍未能持之以恒這有黙與D. J .有關，他們都不是�
那麼FOR這樣東西，反而覺得你在講耶穌。J 
「您覺得現在的香港人怎樣？」 , 
「寡情。很隨便，這大槪可以解釋電子遊戲機爲�
'何會大其道一人和機器交往基本上就是缺乏感情的�
° J 
.「所以便敬成現在這種娱樂趨勢？ J 
「其實我也覺得很模糊’且看它自然發展下去會�
怎樣，但我總希望有人能傲黙東西，例如E. T.，它�
也可以跟你說太空，外星人，但也帶出一黙溫情，能�
灌輸一黙好的東西。J 
我們覺得樂仕其實是一個很有傳統味的人，這也�
許與他所處的那一代有關吧。「就算我梳個爆炸裝，�
內心仍是一樣的傳統’就拿我小時候來說罷，我仍有�
機會放爆竹，中秋節和父母逝街時看見紙札舖擺出來�
會動的公仔便已盾飛色舞’這些都抵不過是例子，我�
意思是說就是這些東西傳統著我們，這就是環境的分�
别了。」闘顧 
乎在推銷物質主義。給靑年人看了，他 
們會因爲不能做到這樣，而容易引起他 
們用不正當的手段去達到目的。 
A (悠然自得地）我是故意這樣做的：�
。以前，畫漫害給人的感覺是沒有前途i 
，我是要以自己作爲証據’証明他們的�
錯誤°而這樣敬’會吸引到更多靑年人�
去參加’使日後漫畫在香港得到獨特的�
地位，成爲一種創作� 题 题 
一個陰天的下午’從四時許便坐在�
那辦工室內’�一口氣看完了最新還未出. 
版的玉郞電視及淸新週刊。一直到了六�
時，他才出現，於是這個訪問便正式開. 
始了 ° 
黃玉那先生’「龍虎門I現在是香 
港最蝙銷的漫畫，請問你是怎樣開始去 
創作的？ 
A (輕輕的吸了一口煙），「龍虎門�
」是我個人的代表作’很賣錢。記得當�
時，「小魔神及「小儍仙J在出版後�
都受受爲迎，成爲香港漫畫界的第一把�
交椅，但銷路只得一萬本左右便無法有�
新I突破’而我自己是一個不容易滿足�
的人，於是想盡辦法去求突破°當時六�
十年代’電影流行的是王羽的®臂刀，�
特别强調個人英雄主義，我是從而得到�
啓發，出版了「龍虎門J。�
除了受電影的啓發外，你運加了什 
麼意識去出版「龍虎門j ？ 
A我個人絕對相信’就算是儒弱的人�
都想成爲大英雄，受人敬佩°例如小孩�
被成人打駡後’職員被上司叱責後，他�
們都想報復，打倒權威。我出版這本漫�
畫，使他們無須去幻想，而能完全代入�
漫畫中，使人人都可以成爲大英雄° 
記得主小虎最初是穿著恤衫西裤的 
，爲什麼後期改穿唐裝，又大談中國功 
夫呢？ 〜 
A對。我是向上官小寶的「李小龍」�
中「偸橋」的，但由於我的受歡迎，别�
人反而覺得是上官小寶抄襲我。而漫畫�
中的功夫大都是假的，只是增加趣味程�
度的一種：^式。這些功夫都是透過書本�
、電視及金影的。�
一個有趣的問題，王小虎是否照你 
自己的形像去塑造的呢？ 
A (雙眉微微的扣緊，還有一絲絲的�
微笑掛在面上，）是的。通常作者對自�
己都有少許自戀，我亦不例外。王小虎�
的樣貌有五分像我的；他是一個講義氣�
.、不容易認輸和「遇强愈强j的人，而�
且絕頂的聰明。我想，與我是有些相似�
的° 
依照你的話，「能虎門i是一本好 
的漫畫害，而王小虎又是一個正面人物 
，本應是大受歡迎，但却受到輿論的評 
擊。 
A (深深地吸煙）這一這都是多數人�
對我的誤解。但我承認，在最初出版時�
，基於經濟上的原因，我是用譁衆取寵�
的方式，喧染暴力’去增取讀者的，但�
後來全都改了�
這是否受你自己生活透境所影響呢 
玉郞就是漫畫’畫畫就是黃玉郞」’於�
是將其他漫畫的暴力色情，都加在我的�
身上，而我紙得照單全收。�
除了與論之外，改變方針的最重要 
原因是什麼？ 
我自己中三後便開始傲事，在那時�
錢是非常重要。但是’直到現在，經濟�
己經穩定’事業有一黙黙成果，錢爲我�
來說已經不是最重要。在這個時候，應�
該可以做我自己喜歡的事’加上閱歴增�
加，所以覺得應該改變方針° 
其實’改變印象’讀者自然增加，�
這便有利可圖，何樂而不爲呢?！�
改變形象，是否將自己畢到的道理 
,透過漫畫去傳遞一些訊息呢？但我們 
看了四、五十本你的著作，只是經常强 
調王小虎的天份，在幾天之內學到别人 
一车才學到的武功，很少訊息。 
A我本人對於香港的塡鴨式敎育制度�
，非常反對。小孩子整天被老師、家長�
迫着，去學做好學生’勤力讀書。孩子�
都覺得誠了 °而我同電影的作用一樣’ 
提供偸快給他們’使他們的腦袋放鬆° 
你們看看，香港最賣座的影片不是投奔�
怒海’不是忌廉溝鮮奶’而是最隹拍檔�
。在情節及技巧上’我只是用誇張的手�
法’使讀者覺得「過癱」。旣然讀者是�
想得到開心、「過癔J ’我便提供給他�
們。而旦我祇是想得到開心、影一樣’ 
都是提供快樂給他們’何罪之有呢？（�
滿足地笑）�
外國的r花生I漫畫’香港的「牛 
仔與契爺I ’他們都能兼顧到趣味及敎 
育惹義，旣然你現在龍澌了香港的漫畫 
界，很應該做出好戲，去改變形 。 
A我要更正，我並非壟斷’而是是統�
一了香港的漫畫。統一的好處是可以自�
己決定制作路線，不會被其他人妨礙。�
我反問你們’「牛仔」漫畫有沒有單行�
本，是否每星期出版？�
敎育意義和趣味，人人都想。但我�
有員工二、三百人，我有責任保障他們�
的生活。所以當公司穩定，我就會去敬�
0 
.我想，最重要的原因是你們的作家 
學識R有初中程度’例如最近馬榮成的 
「中華英雄I，就R能步你的後塵’沒 
有能力兼顧到敎育意義。 
A對！你是說出了漫畫界的隱憂’在�
這行業中有一個不成文的規定°十五、�
六歲就要入行’在那時他們會好肯學’ 
畫功基礎容易建立。但到了二十多歲，�
他們有自己的一套，不容易接受别人，�
以致造成學歷偏低。最近我用高薪招請�
了有學歷的人，幫手編劇，希望有新的�
A在幼時，我的父親要獨力維持八口�
之•豕’，生活是可想而知的。但自從經濟�
環境穩定後，加上輿論的壓力，我已經�
改變了方針。不過’别人的印象是「黃�
改變。 
「龍虎門I及「醉拳I中，有你的 
玉那一週和玉郎傳，予人的感®是吹捧 
自己，甚至是自大狂。例如往燔自己的 
名車、經常到日本及其他地方旅遊，似 
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黃玉郞 我吹 綁偉霜�
會服務的工作。J� 「唔唔…•_)(糟’說到那裡去了�
？睡不夠眞累事）… 
「你怎樣知道各種因素正發揮着正面或負面的作�
用?J (幸好 PARTNER TOO.) 、 
「可透過深入的調査和觀察。J 
「突破與其他雜誌有什麼不同？ J 
「第一：〈突破〉是以靑少年爲中心的機構，即�
是我們服務的對象就是靑少年。第二：突破除了雜誌�
外還有輔導和影音的工作。我們現在有兩本雜誌：，〈�
.突破〉和〈突破少年〉，接觸着兩個年齡的羣體：〈�
突破少年〉是十二至十五歲，而〈突破〉是十六至廿�
五歲，換句話來說：由154 5歲這個羣體，〈突破〉�
都嘗試接觸他們，而這個接解不單祇是給一份雜誌讓�
他們閱謓，更是人與人的接觸，生命與生命'的交流，�
人物：吳思源�
現職：「突破總編輯 -
你或會以爲吳思源是吳思遠的甚麼人，你或會對�
吳思源感到陌生，但一提到「突破」這份雜誌便無人�
不曉，而且會立刻在腦海中泛起了有關這份雜誌的鮮�
0』槪念。也許，當人家告訴你「算了，别這麼『突破�
J好不好j時，你不會覺得自己是丈八金剛把？�
那麼，身爲「突破j總編輯的吳思源是否也很_ 
突破 j呢？�
訪問别人遲到半小時已經不妙，更糟的是我們抵-
達後馬上便知道别人祇容許三十分鐘的訪問時間。�
「對不起，外邊下著很大的雨…錄音可以罷？-… 
喂，電寂呢？…MY GOD�！ J陣脚大亂是意料中事�
0 
電寂找到了，胡亂地問了一陣子問題後，終於把�
局面穩定下來（應說是把自己穩定下來。）�
「對不起，剛才好像聽到你說甚麼••覺得加入突�
破工作有意思J是嗎？你所指有意思是••••」�
「這個主要有幾個原因：自己對'寫作、文章有興�
趣，而這個興趣是作爲一種業餘方面的訓練，有時投�
稿給一些報章和雜誌。另一方面，自己在敬突破編輯�
之前，曾經敎過書，是在中學敎書，接觸靑少年的機�
會比較多，開始對靑少年問題和靑少年工作比較有興�
趣。這正是「突破j的一貫作風一循序漸進，有條有�
理。�
「你覺得靑少年的工作的槪念是怎樣呢？ J 
「類似社會工作，靑少年是社會的羣體，佔了幾�
乎一百萬人左右，他們需要不同社會因素協助下長大�
，例如：敎育、家庭，社會文化等。我心目中的靑少�
年工作的槪念就是怎樣能夠把不同的因素更加有效和�
正確地結合起來，加入另一種的因素刺激，將旣有現�
存的因素可能未發揮到功效k者說是一個負面的因素�
。於是能夠有一班社會工作者針對這些因素敬工作，�
然後將其改變，使靑少年能夠在一個健康、合理的環�
境中長大。_r (是全是他說話的原文，沒經過半黙修�
改。）�
「你有沒有一個路\向怎樣把這些因素結合呢？ J 
「以一個社會工作的團體，或對靑少年工作有承�
擔的人，他應該對這些因素有詳細的認識和深入的了�
解’發掘這些因素究竟在發揮着積極或負面的作用，�
然锋加以批評或欣賞，而這些因素因受到挑戰和外來�
刺激的原故’它能夠有改變，不斷向着好的方面改變， 
除了一個批評者的責任，你亦可以親自的參予成爲其�
中一份子。我們可以透過輔導工作，文字、雜誌，影�
音的製作、突破時刻等等，成爲影響靑少年的一種因�
素，這個因素未必一定要和其他因素分開或對立，或�
許可以和它們一齊合作，當然以個别一個因素來說，�
力量很有限，我們可以單憑〈突破〉而使靑少年會好�
起來嗎？這個當然是不可能的’但在不可能中，你仍 
然是製造着一些機會’起碼你一本雜誌的出現就會影 
響一定數目的讀者，而這個數目的讀者經過你影響之 
下就會改變他的人生觀和價値觀’這亦可算是一種社 
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例如：我們可透過讀者營、讀者活動等不同類型的活�
動去接觸靑少年’與他們建立闕係，希望能在接觸過�
程中，去幫助他們發揮創意。第三：〈突破〉是有强�
烈的信抑爲其整個工作的哲學的基礎。我們的工作人�
員不論是義工或全職的，都是基督徒，我們希望能透�
過雜誌、輔導、影音等將分享的信息帶出去。我們的�
雜誌滙合了宗敎和貫連了這幾種精神。�
「爲什麼要以靑少年爲主？ J 
我們覺得靑少年在其成長階段是很重要的，當其�
步了中年或成年之後，一切都比較穩定下來，其受影�
響的可能也較低了。但當他們正在這個靑春的階段，�
變好變壞都在這個時間，一穩定了，就不會有怎樣的�
變：壞就繼繽壞，好就繼繽好。第二方面，關係到我�
們對生命的看法，因爲我們强調人應該是有一個豐富�
和有意思的生命。因爲我們相信人是上帝創造的，其�
原意是使人能夠享受到一個快樂、豐富和有意思的生�
命，以生命成爲我們的出發熙，亦以生命的完成爲我�
們工作的目標。出發熙就是關心生命，那麼全港有五�
百萬的生命，怎樣關心呢？所以我們選了靑少年。目�
標是什麼呢？以這班靑少年生命的實現和生命的完滿�
成爲我們的目標。�
「〈突破〉用什麼路向去實踐這些方針？ J 
這個可分爲三方面的工作：第一方面是輔導工作�
，當中可分爲預防性和治療性，這兩類工作，前者是�
可以透過研討會等，與靑少年一同探討他們將要面對�
的問題；而後者是當他們有問題時，覺得不對勁，他�
們可、重過電話或面見接受輔導。第二方面是出版工作�
f主要是出版〈突破〉和〈突破少年〉，我們會透過�
一些主題例如人際關係、前途等，幫助靑少年有健康�
的成長，使他們可以面對、國家各方面的人生問�
題。第三方面是影音工作；例如：突破時刻、幻燈、�
民歌及聖詩的創作，希望能夠將一些好信息與靑少年�
一齊分享，使他們有機會透過觀摩和欣賞這些節目可�
以陶冶性情。�
「你怎樣看生活的意義和目的呢？ J 
「生活是需要基本程度的溫飽、自由，而自由一�
方面是指不受限制，而另一方面是指不斷超越自己。�
.生活的意義必須是一種付出，必須是在服務過程中表�
逹出來，若我們對溫飽、對自由的理解歪曲了，你會�
不斷求取更加溫飽，或者溫飽的過程不斷的改進，但�
如此下去，你會不斷失去一些東西，例如：失去自由�
、失去生活原本的快樂，而這些快樂可能是從幫助人�
當中得來的，所以人生的&標是超越基本物質。生命�
具體化就是時間，你的時間用在何處就等於你的生命�
用在那裏；基督敎有一個奇妙的說法，當你捨去，便�
有所得，將自己的生命給人，自己就得着生命。�
「我們曾訪問樂仕先生，他說若他有全權的話，�
便會替「突破時刻」換上商業包裝，你的看法怎樣？�
J ‘ 
「我覺得有時有些東西，若加以商業化的話便會�
扭曲了它的意義。另一方面，我們强調節目的信息是�
怎樣，是視乎你的節目是那一班人去做。我認爲有什�
麼人就能夠去敬些什麼，其實主要是工作人手問題。�
「鄭國江先生曾經說靑少年沒有缺乏什麼，他們�
唯一缺少的就是籐條，以你看法現在對靑少年好的東�
西是什麼呢？ J 
「我覺得他說靑少年需要籐條和紀律，當然是有�
他的道理’但我們不能爲紀律而紀律，我們應該解釋�
給他們聽，例如：有些事情是他們不應該敬的，理由�
何在呢？另一方面’我們不能完全撇開社會的風氣，�
大衆傳播，和各方面不同風氣的影響，人是不斷在現�
實中塑造，當然人亦《造現實，我覺得籐條和紀�
律，在長遠來說不是有效的方法，其收效祇是短期的�
。我覺得社會和家庭敎育所需要'的是一個反省，丨然後�
Jm强社會和家庭的敎育。有時侯父母可能缺乏家庭敎�
育的知識，老師又受制於課程，不能照顏全部的學生�
，在此情形下，他們會在堂上嘈吵，若他們一嘈吵就�
打他們，這是否可行呢？我並不是說體窮完全是沒有�
效用，它只能發揮有限的功效。在一般情况下，它不�
是最理想的方法。現在的靑少年是需要一個指引，一�
個生活的重黙和生活的方向，給他們知道究竟爲什麼�
他們要生存在社會，生存在世界，他們可對世界有什�
麼貢獻，他們怎樣去付出，怎樣去過一個有意思而快�
樂，生活？他們應該對生活的問題有多些瞭解，以致�
他在這些瞭解中fi^們自己d自摸索生活。體‘生活�
可以是一種樂趣。 
••在基督徒的思想裡，究竟什麼是「豐盛人生J 
？J 
「基督徒看豊^^的人生是他能夠有耶稣的生命，�
活出這個生命，就有豐盛人生。其實，豐盛人生」這�
個名詞是出自聖經的記載：耶穌說：「我來是叫人得�
生命，並且得的更豐盛」若一個人不能從耶穌的生命�
去認識上帝，不能看到祂在歷史中出現，祂與窮人接�
m，鬼助病人’去認識到人的處景，人應該是怎樣，�
這人的人生目標可能是很有限。他可能祇是爲口�
，從來不問人生的目標或者祇是接納一些很虜淺的人�
生目標，例如：人生爲了快樂、賺錢等。题 
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城市•號外•陳冠中 
孫立民�
號外自出版以來，都是毁譽參半。有指責它滿口�
r鬼3JLI的，有指責它吹捧消費主義的’有指責它反. 
傳統禮敎、敗壞道德的。逮管如此’號外「卩fi®友仔�
」多年來仍樂得我行我素，冥頑不靈，而且愈出愈大�
本，design愈來愈fussy，文章愈來愈sophistic’銷路�
膽 她 好 。�
對於一個坐於Green Bowling球會酒吧’身體開�
始發胖的中年男人來說，你幾乎可以蓋棺定論他的過�
去和未來。雖然在訪問時陳冠中正處於這個Situat-
ion，但不能因此而將他與中環的中產、中層行政階�
級的中年男人相提並論’畢竟陳冠中多了一份自我實�
現的執着’’‘而且間中仍流露出街頭頑童反ponform 
和cyi^ical的心態：「我們不嚴肅’但我們很認眞。J 
'「我們份雜誌有一個特色，就是很併nerational 
……實在是自說自話。J陳冠中堅持號外一向都只是�
反映他們那一代人的價値和政治取向（較早期的號�
_ )， j生活的態度和美學（較近代的號外）。但究竟�
他怎樣的一代「我們在香港受基本敎育’聽民歌�
流行曲’開始看西片在政治方面，我們是自由開放至�
左翼，有少少無政府主義傾向（筆者突然想起考建勳�
的頭髮）……反對民族主義’但並不反對别人愛國…• 
…現在絕對不是neo-marxism……我們喜歡平等’隨�
和’反權威，痛恨别人偏見，閉塞，迁腐’以惡，以�
權勢去嚇别人。我們特别有興趣去發掘一些社會問題�
及政府的事，對旣有的棒構制度、價値和態度’採取�
懷琴同cynical的態度。j所以早期的號外是很soc-
ial concern和學苑的’並做了頗多的investigative 
reportings. 
這些排除神話，拉倒權威的衝動，一方面是受着�
西方思潮的冲撃，但其實最大的影響，筆者認爲更加�
是來自年靑入(那時的陳冠中）從推翻傳統價値観和�
旣得利益者中’作爲search for identity和肯定自�
我存在的experimentation。每一個二十出頭，血氣�
方剛的年靑>都有P似的侵略和自我_奏現的愁念’（�
After all, it is just one of the developmental 
task of every guy )。「我們是先有這些衝動’才. 
找事敬••••••••假設社會有很多問題，發掘到政府不對的�
便大快人心。是先有態度，再有行動那種。」�
雖然這種態度和衝動是那麼generational，但陳�
冠中認爲在他們的一代是特别鮮明，並成爲dominant 
c u l t u r e我們這一代不會這樣想，他們尊重權威�
，息事寧人；而下一代看電視長大的一羣4能完全沒�
有這種心態。唯我們這代才會如此看重社會意識，挑�
戰權威’蓄意去••揾交打J。J他形容我們二十出頭�
的年靑人是不存在的一代’是missing link °「你們�
是我們這一代的 r水&，沒有自己的文化及趣味’ 
只是跟着我們走。J的而且確’在香港經濟起飛後才�
成長的我們’明知不能另創新的局面，很快便放下武�
器�，向主流文—化投誠，心中暗暗羡慕和認同那些在各�
種專業和行政階層成功的人士，以逹到他們的成就和�
地位作爲人生目標。於是我們無學運，無激進’無衝�
動，無"•妇打’不會標奇立異，人人都忙碌，預備�
和投入生產。但另一方面’雖然間中我們也會玩幾局�
「食妬或 r 富士跑車 J ’却始終不屑參予油脂、電. 
視遊戲機、迷日本歌聲的十五、六歲文化行列中0於�
是到頭來便成爲血肉模糊’沒有自己domain的一代。丨�
旣然號外是陳冠中那一代人的反映’於是隨着他�
們的成長（例如也投入生產’並專注於某一行業中）�
’及在人生角色上的改變（例如成家立室，生兒育女�
)’另外也遂漸變成發胖的中年男人。「以前break 
down的一些事，但差不多樣樣都講過，後來就想建立�
一些，多過將一切打跨.•…談談我們喜愛的’：多過打跨�
我們不愛的。.….我們並非希望有系統地建立香港文化�
‘我們不曾想過這麼大的事’只可以說爲建立一種生�
態度。J於是外號談論吃喝的方式和地方，介紹服�
裝以至家居的裝修佈置’懷舊，講賽馬，「八卦J各�
種傳媒人物，揶揄那些無錢扮有錢，或是有錢不懂得�
花的無品味人士，顴察消費習慣和次文化興起的暗湧�
(例如「用完就掉 ismj ’「學喷潮J )，若有什麼行�
差踏錯或看不順眼的地方，便向他們扮鬼臉’……幾�
乎每一頁的號外都manifest�了香港中產中年男人的趣�
味和心態、�
另外只企圖以嬉笑怒駡％033丨?的筆觸繪畫出城�
市的姿態和美學，生活的態度和內容。陳冠中和他的�
諸如此類基本上是納入新的保守主義，歸頋主流文化�
，却只在次文化的圏子「發SJ。他們不想帶出甚麼�
經天大義’甚至沒有一套略完整和長遠的價値體系作�
爲orientation，「我們是見步行步，只能帶出暫時可�
行的路’再於沿途放下浮標，我們並沒有一條金剛大�
道’更不能給予最終答案，r突mj可以帶出’但我�
們却不能，我想沒有人可以給予最終答案，能夠的人�
可能正在說謀。J 
「第一期的M同其他創刊號最明顯的分别是沒�
有創刊詞’因爲IFI覺得不能把我們的全放於四無或�
五熙裏面’那時我們的價値 _很混亂。 J所以你很�
難去 label號外，講出號外這班r友仔J想怎樣。可能�
變幻原是永恆’陳冠中終於說出較明確的取向和目標�
：「號外提供一個望遠鏡’透過它可以多看一些事物�
，帶出很多perspectives，把靑年人衝得頭昏腦脹，�
好過他們sit back and relax，甚麼也不揀� 我們�
很注意商品泛濫，揀出我們認爲好的事物。」�
但究竟號外是怎樣丢表達他們想要說的話，認爲�
好的東西？「dialogue，我們以讀者爲平輩，有平等�
水準，所以我們只如對自己人一樣說話……我們沒有�
打算領導潮流，傲靑年導師……大衆傳媒不一定需要�
敎誨式。J將讀者當爲自己友的觀念非常重要，起碼�
不會將號外弄成一本單面灌輸和fool proof的雜誌，�
並避免了在排除神話，拉倒權威的同時，自己也變成�
另一個神話和權威的危險。 -� 、�
「'號外的讀者有自己的立塲’我們沒有去潛移默�
化他們，我們不會把文章包裝到㈣讀者接受後還當�
正爲自己願意接受。你們或是喜歡我們，或是『闞鬼�
J我們，我想我們以往非常成功地告訴讀者他們可以�
接受或不接受，我們每個讓者都很自覺地去選擇接受�
。」雖然陳冠中强調與讀者的alienation和選擇能力�
，但我懷疑他是否眞能打破大衆傳媒的單面灌輸，潛�
移默化的先天性局限，號外在一定程度上仍_斷了某�
一類型的城市美學和frame of reference ’而且筆�
者認爲他們沒有努力去提醒讀者號外是可批判和應該�
批判的。當然你會問：他們有這需要嗎？所以當閱讓�
號外時應該十分小心，畢竟將號外變成另一神話和權�
威的，不是號外編輯的錯，可能是讀者的錯。�
很明顯，號外沒有提供完整的價值體系，或者去. 
present出惹人努力奮鬥的目標和處境，他們沒有爲�
4^產和物質生活去推銷和賣命，「生活質素並非跟錢�
成正比’雖然有錢是有幫助……沒有錢亦可以適得其�
份，生活得開心……我們不介意有錢，却會笑那些有�
錢不懂得用的人’我們反對憎人富貴厭人貧。」所以�
純粹看號外雜誌不能給予你更多可追尋的路向和目標�
。「我們希望香港與個人都有自己的style，有自S的�
doMin。J反而看看出號外的那班人如何排除萬難，�
努力去將一己的理想和衝動賁現的執着（號外曾在早�
期停刊過，重數度遇上經濟困難），及對自己不斷的�
要求和立下明確的目標（最近陳冠中和専建動等都進�
軍電影，一償多年來的夙願），你也許會領略到甚麼�
是豐盛的人生0 gggg 
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黃百鳴還要奮鬥 
老夫子�
你有看過新藝城拍悲劇，又或者是對時代、對社-
會 提 出 控 訴 的 「 製 作 _�？就黃百鳴來說，他沒企�
圖要觀衆接受甚麼大道理，又或者咀嚼些甚麼大哲理_ 
，而是要娱樂性豐富。那麼觀衆的口味是怎樣的呢？�
「香港人睹戲，都是爲了娱樂，現實已經夠i了，還�
要在影片上看到些衣衫濫褸的灰暗鏡頭嗎？」；5卩是說�
，一、「有人喜歡講耶穌的戲，右人喜歡辛幸苦苦工�
作之後去給人悶。我們的工作是提供觀衆娱樂，只要�
不敎壞人就是了。」「敎導風化不是的責任，是‘敎�
師同家長的責任。」「一定不能敎壞人，一定不能‘吹�
唬壞人是英雄，而是好人永遠得勝。J� 二、喜歡享受�
’喜愛親包裝是掌前香港人的心理，所以「声港A寧�
,在翠園裏面排隊等食，也不肯光顧隔鄰之飯店。J 
因爲要投其所好，新藝城赤由低下層的汚衣陋巷的「�
歡樂！^仙窝」，走到豪華包裝、立立覯的「鬼馬智多�
星I ° 
作爲一個商業機搆，新藝城的目的首要是賣座，. 
旣然金公主肯挖荷包支持，他們就要爲老闆賺錢。以�
前，黃百鳴曾拍過些午夜塲電影，又有如不准掉頭、�
彩雲曲等比較多描寫人性的戲，但現實的敎訓是笑片�
才是人人接受的戲劇，可以保證賣座。「1^戲收入可�
以好穩定，功夫片亦有一定觀衆，但老少咸宜的戲，�
木但會吸引小孩，亦會因此連小孩的父母拖進戲院。�
滅片、功夫片抵會吸引男人，但老少咸宜的戲，拍拖�
的可以一齊去看看，這樣影片的市塲是無限的。J至. 
今，薪藝城的主流仍偏重於喜劇。黃百鳴正企圖將對�
象擴展出全香港、全世界。而且「若果能反映時代背�
景好似差利的，也是偉大傑出的作品。」�
想當年，黃百鳴中學畢業後，便入了出入口行當�
文員。英文水皮便自己去苦鋤。他有很醒目的上司。�
「但盛氣凌人，别人見他來都趕快工作，但他走了以�
後個個都故態復萌。我便想，假若他能對人好一些，�
便可令人心悅誠服地替他做事，有次我進他的辦公室�
向他說些東西，我說完後，他叫我「GET OUT J， 
我覺得好氣頂，發誓要在廿四歲前坐他的位置。」.他�
始終只爬到部門經理之位。另一邊，黃百鳴却走單幫�
，靜靜雞經營了一間出入口公司，私自拉了班熟客仔�
回來。這就是他追求利益的勁的表現。�
不過，他對話劇的興趣比敬生意更濃烈。晚上，�
他組織了業餘話劇團，在首屆藝術節演出。久之黃百�
鳴担起了該劇團經理人，又爲TVB編過迫上梁山和�
黃飛鴻等劇集。現今他的功力是十年的話劇團裏浸淫�
磨練出來的。經過十年的實踐，黃百鳴漸漸懂得觀衆�
的心理’「我要觀衆笑就笑，一俟他們停下來時，另�
個笑料又到！ J 
黄百鳴最喜歡喜劇，而且經常演出西洋大師級的�
幽默劇，因爲「喜劇要直接勾起觀衆的情緒’最能考�
驗功力，尤其是要考究節奏感，若不，就要倫爲鬧劇�
了。J現在，黃百鳴就是利用自己的興趣來賺錢’而�
且有圓滑的商業頭腦！�
「我唔鍾意飮酒，又唔鍾意食煙，但最喜歡面對�
困雜的事。」電影圏裏面有好有壞，充滿挑戰’而他�
就是充滿野心，又硬頸固執。當日他就是違抗了太太�
及親戚的反對，斷然離開了肥沃的土地。� 、�
當然’新藝城不是黃百鳴’而是黃百鳴+曾志偉�
+石天 +麥嘉 +泰迪羅賓� 他們是由熱誠興趣組�
成的最隹拍檔。談吐間，黃百鳴已把自己與新藝城混�
爲一體了。……公司裏’上下打成一片’無分彼此° 
「人生在世，至緊要抓到一班死黨。J� 「傲人至緊要�
對人好，不止要抬棍，仲要勘埋茶給他’這就可以r 
呃J他一生一世，爲你賣命，爲你超時工作。•」無怪�
五路完成「最佳拍檔大顯神通J (三個月內趕上聖誕�
新年的檔期）�
至於人生，就是競賽，「人不可以感到滿足，感�
到滿足，咐佰就「香J梗！就好似洛奇附，上到冠軍�
寶座便醉薰薰，賣廣吿，上電視，誰不知有個黑人拳�
擊手，無聲無色地躱在一角苦練，誓要擊敗洛奇。J 
黃百鳴就是口口聲聲奮鬥，還要用墨寶提醒「新�
乎，一聲去馬，便能抵住胃痛，斷六親’博到盡兵分’ 藝城創業^以及要「毋忘奮鬥 J 
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調製者：單慧珠�
特熙：忠於人性�
材料：(1)人情味�
(2)控訴力�
(3)冲擊力�
(4)寫實性�
飮品製作過程如下�
你們曾否I•過「忌廉溝鮮奶」這齣電影或以前無�
線所製作的「夕陽無限好」、「相見好」，港台電視�
部的、「小時MJ，「何處是吾家J、「江湖再見J及�
最近、「香港、香港」一一反映香港敎育的「魚在水中�
游」呢？這些都是由現職於港台的單慧珠小姐所執導�
的，她已被視爲現時新浪潮派導演的一份子。現在就�
讓我們看看她能否激起電影、電視製作的新浪潮（創 
新風格），拍一些她個人喜歡的題材，調製她理想中�
的「飮品」罷。�
適當的環境選擇：從她工作的港台，以至商業化�
的電影圏或電視台，三個不同的工作環境和製作方針�
單小姐都曾接觸過，但她爲什麼要選擇港台呢？�
「港台的員工福利制度雖然不甚理想，但它有一�
個好的製作方針，而工作環境也較適合自己的性格，�
大槪是電影圏的商業味較濃罷！尤其電影圏中的生活�
是最爲現實，人際關係上是假多於眞，至於拍攝題材�
上，就往往要被老板加上商業化的修飾，而商業化的�
故事多是缺乏溫情的深入描寫。�
很多時，個人裡的理想題材都被認爲不夠生意眼�
。幸而港台的劇集製作，內容主要是與社會息息相關�
，所以自己想到的題材、只要與社會生活有關，便有�
機會獲得批准拍攝，這亦是我選擇在港台工作的原因�
。這並不表示我會放棄電影製作的機會，但是會堅持�
自己的製作自主，例如：題材，內容的選擇，建議是�
會接受的，假如我認爲是適當的話。大槪我認爲自己�
尙有堅持的條件吧——本身有一份港台的工作，�
活尙不成問題。J� 「工欲善其事，必先利其器」，那�
麼她能否從工作的地方得到足夠的「工具」來調製飮�
品呢！�
調製工具之選擇及運用：�
理想中的製作和實際拍出來的距辦又有多大呢？�
工作中又會遇上什麼困難？ ’ 
「在實際工作當中’要面對的最大困難當然是錢�
的問題了，就是無論電影、電視要拍攝大塲面，都是�
偶而有之’而其塲面，亦難與外國製作相比，就以現�
時工作中的港台爲例，一部劇集的製作費是有限的，�
除扣除一切土作人員開支外，所剩I來的就根本不夠�
拍個像樣的熱鬧大塲面’資金是 i直接限制拍攝效�
果，再加上內部問題’所以甚至要到澳門拍外景也不�
可能。電影的製作費是較高、但內容、題材則是要較�
爲轟烈，也可說是商業價値高的題材，所以就算是�
有一個好故事，例如一駒描寫老人生活的外國電影一�
「金池塘」’在香港「利」字當頭的老板是不會冒險�
拍這類題材的，而電視台就較適合柏攝這類平實的題�
材，雖然電視劇集只播映一個小時左右，但總可以把�
心目中認爲好的故事.拍攝下來。（不過製作費的限制�
3能影響拍攝的可能性.或是拍攝出來的效果。）、�
此外，對於拍攝題材方面，當然要避免那些過於�
敏感性的，這類題材要是得到公司批准，也難逃電檢�
處這一關，所以對於拍攝敏感性題材需要用含蓄的手�
法，電影「投奔怒海」便是一個好例子。其實一個製�
作完成了的劇集被禁播的事件過去在港台亦曾發生過�
，在這種情况下，對於一個編導來說當然會是一個打�
擊，可能亦會因而辭去港台的工作而另尋發展，若要�
追究起責任時，公司寧可讓一個編導離職也不願輕易�
辭退一個監製。話雖如此，事實上時代、環境一直在�
變，除掉敏感性題材之外，可以用來做拍攝題材的仍�
然很多，而且儘管採用同一個主題來拍攝，只要根據�
不同的觀察角度來描寫，再加上不同導演有不同的表-
現手法，所拍出來的作品也自有其獨特風格。�
在拍攝技術上的困難亦會直接影響到理想中的要�
求和效果，因此不時有更改劇本情節的事。除了製作�
費、塲地、時間，甚至政治因素外，技術上和演員表�
現之要求也足以做成拍攝上效果和進度上的困難（這�
‘些大槪是每一個電影工作者所必然遇到的問題），假�
如以上一切的限制都不存在，我想我所指出來的作品�
一定與一切在限制中所拍攝出來的不同，看來無論在�
任何環境下工作；困難是一定會有的，「工具」不足�
•是難免的，這樣看來，一杯精美的飮品，也必須�
依靠一位經驗豐富的製者有效地運用「工作環境」中 
所提供的「工具J不然，儘管有足夠的「工具J也只�
會弄得一團糟，談不上會有美味可口的飮品了。現在�
我們又看看她對於「材料」選擇方面的要求罷！�
材料選擇：�
自己構思出來的，至於「小時候」是港台指派下來要�
開拍的，主要因爲當時的日本神怪片大行其道’所以�
必須以健康兒童片來與之抗衡。而後期的作品例如「�
江湖-再見」、「忌廉溝鮮奶J都是較悲的題材，主要�
希望帶給觀衆一鼓「冲擊力 J、「控訴，但總括�
而言故事內容對於溫情的描寫是由始至終都絕不能缺�
乏，但在現今之社會環境下，我會開拍一些內容較爲�
輕鬆而又寫實的劇集，主要因爲現今香港人所受的社�
會包揿藍力越來越大‘，例如一九九七的政治及前途問�
題使一般人的心理負擔大了I，他們較需要一些調子輕�
快的題材。例如差利卓别靈_品，它不但輕鬆、惹�
笑，而且更不乏刻劃社會現狀及對溫情一面的深入描�
寫。這類表現手法，在現在的社會環境下看來應會較�
容易被觀衆所接受。�
「生命力」是我每一部戲都需要具有的，我需要�
劇中人物和劇情發展都忠於人性，換句話說，每句對�
白，每個動作都必須切合劇中人的性格，亦即是現實�
中某類人的典型性格C至於故事內容要有敎育性這原�
則，我是時刻据記著的，但我並不會以敎育大衆爲我�
從事製作的大前題，因爲敎育是正面的，若要以敎育�
爲拍攝原則，這只會將故事的創作封死，所以我必須�
先讓故事創作大綱成立之後，再去考慮敎育性的問題�
，或是從故事側面去產生敎育作用。J單小姐雖有多�
年的製作經驗，但她所調較出來的飮品，能否獲得廣�
大顕客的接納呢？她又去衡量飮品的質素呢！�
品質控制：�
從事了多年的電視製作，那麼妳會從作品當中帶�
出些什麼來給觀衆呢？�
「在我的早期製作中’故事內容是較爲側重溫情�
方面’可以說是一些較純的作品’「夕陽無限好J是�
妳的作品風格或路線會否受到其他人(例如：圏�
內人、影評人或觀衆）的批評而有所改變呢？�
「我是會受輿論界的批評而改變某些見解，但他�
們對於我的實際影攀則微乎其微，因爲很多時自己拍�
出來的戲份量多少，自己是最淸楚的，至於觀衆的要�
求，自己是可以惑覺得到的，就正如「忌」片，在今�
時今日是絕不宜開拍的。�
我每開一部新戲總要做一連串的資料搜集，調查�
及訪問，由開拍直至剪接，完成爲止，都必定親力親�
爲，所以對於自己的作品質素會有一定的認識。當讀�
到一些批評自己作品的文章時，無論是好是壞我都是�
一笑置之，例如一些讚賞的文章，筆者所讚的，可能_�
根本不是自己最初意圖想拍出來的，所以他實在誇張�
了或過於美化了我的作品，至於壞的批評方面，很多�
時他們所評得很對，但自己身爲導演自然明白到當時�
實際拍攝遇到的困難，所以有些錯誤是當時環境�
下難以避免的’但戲畢竟已播出了，也&可能一一作�
解釋了，而且沒有這個必要。但我認爲所有的批評，�
都必須客觀，而我亦會找出筆者作這種批評的原因及�
衡量一下他的批評成不成立。」直到現在爲止、「她�
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」已調製了多種不同品味的飮品了，究竟他心、裡還有�
沒有一種理想中的飮品尙未嘗試調製呢！�
工作實踐及經驗：�
從事了十年药電視圏生涯，個人性格和工作抱負�
又有多大改變呢？有沒有那一類題材是極希望拍的呢�
！�
‘「我早年曾在台灣攻讀電視廣播，畢業後回到香�
港理所當然地加入了電視圏，初時在麗的當記者’但�
有感於當時女性當記者的限制太大’所以轉而加入無�
線敬助導之職位，其實在初入行之時’都未有所謂工�
作抱負或理想’只是想着盡力做好自己所負責的工作�
而已。大槪可以說早期自己是較爲害羞’而且更不喜�
交際，也曾經懷疑自己是否適合這個行業，但最後還�
是做下來’可能是因爲本身性格較倔强罷，自己所下�
的決定很少會更改°在開首三年的工作裏，可能由於�
個人要求作品盡善盡美，所以最初所遭遇到技術性或�
各方面的困難較大，曾有一段時間’自己的內心十分�
不平靜，情緒也極低落’但工作時間日久’也就開始�
看得開了 ° • • 
在多年的工作經稳中，忍耐、冷靜和工，必須嚴�
謹是我所要敬到的’其次可能是因爲工作環-中以男�
性居多，所以工作中的我是另一個我，是一個較「惡�
死J及男性化的我’但當一天的工作完畢後’自自然�
然就回復自我了。�
一些有興趣拍的題材而直到今天尙未有機會拍的�
，尙有很多’例如我會選擇攝製一些「民族I較重�
的題材� 描寫流浪海外的中國人等。�
但緦括而言，我所拍的東西可能有變，但對着重�
表逹人性這方面則決不會變。J 
直到現在大家應該對單慧珠小姐的「特飮J創作�
過程有一定認識了吧，至於「飮品」味道方面則因每�
人口味各有不同，筆者也不敢下一定論’至於接不接�
受「它J，就讓讀者們去衡量吧！�
飮品製作大功告成，�
過程全部必經人手。�
羅卡訪問記 
人物：羅卡�
現職：無線電視節目發展部助理創作主任�
職責：「策劃未來之節目後再與管理階層取得同意，�
日後監察這些節.目的發展路錢，控制它們的質�
素等。J 
曾參與製作之劇集：C I D ’北斗星，四季情’火鳳�
凰，紅顏等。�
我以前在中大是隐數學的，那時中大爲了要爭取�
政府承認，很着重學生成績上的表現，基丨於這個原因，. 
我的興趣漸漸轉到文科上去。同時我又對電影發I了�
興趣，但這金不是由於電影能實現我甚麼的抱負，你�
話廿來歲的人有甚麼理想，當時所謂的理想不外就是�
自己有興趣的東西而已。我現在的理想就是要正正規�
規地做個A。重要的是做好本份，不然就顯得志大才�
疏了。�
我其實是一個不太喜歡强調技巧的人，對物質生�
活的要求並不高，這大槪就叫安身立命吧。我始終沒�
有想過要非拍一部傑作不可，我知道電影如眞要拍得�
好便非有極大的魄力不可，我自問沒有這種魄力，另�
一方面；電影要百份百的商業化，否則不能吸引人在�
你的片中投資，而電視却還能容許一黙黙的社會服務�
，一個較大程度客觀的表現，它非必要個個節目都同�
樣成功，可以間中接受一下失敗，電影則不可，這也�
可以解釋爲何我始終沒有放棄電視去拍電影，其實我�
認爲香港的電影到目前爲止仍未能盡大衆傳媒的正面�
責任。�
我覺得你們所謂的豐盛人生不外是指凡事抱一定�
的理想，生活心安理得罷。對我來說，我希望電視能�
令人更關心社會。我不希望電視有過多藝術性的標榜�
，我不是要提倡甚麼新時代倫理觀，却祇覺得判别事�
物不能只憑單一的道德標準，我所希望敬到的，是能�
夠在電視劇中反映現實中一些人們比較少接觸的生活�
片斷。我負責把事實描繪出來，評介便要留給觀衆自�
己了，所以我認爲孩子還未能分辨是非，不宜看電視�
劇，而我只容許自己的孩子看•卡通。媒介始終不是人�
生，不應太信任電視裡的，應多看一些經史子集，擁�
有自己一套的人生觀。�
當然，我同意你們說社會在已複雜至人們開始感�
到生活原則難以捉摸；媒介不應再把事情進一步複雜�
化這論黙。其實我亦不喜歡誇張偏激的劇集，我喜歡�
平實、單純、有人情世故、描寫人生較深厚一面及對�
大明�
一 些 基 本 人 際 關 係 多 一 黙 肯 定 的 內 容 的 劇 集 。 我 希 望�
能做到結合中國傳統文化優秀的部份，在時裝劇集中�
帶出。是故，橋段無所謂好與不好，不停灌輸一種價�
値判斷是不應該的，重要的應是在於描寫夠細赋，能�
使人產生一種的感動，至於有無影響人變好則是無可�
估計的。上述那些都依賴傳播者的誠意及修養，拍出�
來的，才能提供一個全面的人生看法。衆多導演中，�
我比較喜歡方育平，至於許鞍華，我覺得她對人性的�
描寫仍比較UNIVE R S AL而未能至於PARTICUL-
AR到反映香港這地區的生活，文化及社會背境。�
.拍反面而有意義的戲是很困難的，要講功力與誠�
意，要對人性有深入了解，對人生有感想和體驗。但�
好多時，由於監製年紀輕，人生經驗少，要他們拍出�
人情味夠深厚的戲是很難的，我們的責任祇是保住他�
們不致走錯方面而已。TVB始終是商業機構’不能�
經常拍講人情的戲，「四季情J已可說是「拉到盡J 
之作了，它後期的收視率跌得很低，一部電視劇不可�
以長期如此，需要突然扭曲一下才有戲劇性。時興的�
是一些嬉笑式的戲劇，我不太喜歡，覺得失去了原則�
現在的TVB己發展到工廠式的生產制度，用電�
腦負責演員及工作人員之分配，要像從前那樣結合一�
個自己的班底是沒可能了。我承認現時的電視節目水�
準是平穩了許多，但在個别節目上來說則比較年前少�
了一種風格。以前我們的市塲調查沒有那麼科學化，�
比較依賴個人表現，所以能出現了一些如許冠文，許�
冠傑等人。現在是集體領導，以前是寡頭領導，全靠�
幾個英明神武的人來支撑大局，現在的情形是比較民�
主，但欠缺了一種像RTHK那像的個人風格’我覺得�
兩者皆有其利弊，故沒有特别的偏愛，但一般來說�
•BUDGET比從前SET得緊是事實，拍出來的能滿�
足原意的三、四成已是很好了，况且RTHK拍的是單�
元劇’我們的却是長篇連續劇，這需要消耗極大的精�
力’要使它前後同樣完美是很難的，有時甚至明知不�
妥的內容也要硬塞進去。�
-業電視台是很難擺脫主流意識的控制，香港的�
.主流意識就祇一句一安定繁榮。到上面高層人仕及政�
府所影響，節目內容亦要跟著這個路錢走。要在資本�
主義社會不斷拍高水準的電視節目來提高觀衆口味祇�
能在有政府財政支持下才有可能，、像英國的BBC便�
是例子，它也是我的理想電視台。£o】g§ 
汝在地上之傳者，願汝尊汝職業之名爲聖。 
願汝以至誠，至善，至美之訊息大大豐富於世上。 
願汝自私自利之「鬼主意」不能行在地上，如同不能行在天上。 
吾等毎日眞正需要之訊息。 “ 
求汝努力賜給我們。 
免吾等奔向沒有火蹈之「太陽」的債，如同吾等恕汝從高空撤下 
「財神」之債。 
不叫吾等遲見「試探」，扬救我們脫離「鬼惡」。（謹獻給狄波 
拉及麥當雄） 
因爲我們的太陽，荊途，抉擇， 
全屬汝等，直到永遠， 
阿一們。 
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一天的生活中，在各種傳媒影響下的生活情况。第一篇曰「^y蛋if 
現 職 社 工 親 自 執 筆 撰 寫 ， 「 阿 娟 的 獨 白 」 一 則 二 JSSS“二 
者花了不少時間與她接觸，捕摩她的性格，濃縮了她一天的生活，力圖寫出來的 
眞實可靠。 
火腿蛋的早餐 孫立民 
「成十一黙啦’就算唔験返上晝都�
唔好fi l l到咐晏嗎’做拖果Dil鬼社工•�
之後就日夜都顒_。味D夾 f f呢？瞭�
親衫緊係唔見00 D夾仔。D早餐放陈係�
抬面阿民’附晏至食早餐’等陣又食唔�
落晏晝飯啦你，咬他樓上又淋花滴® D 
水落嚷哎他係禍今晚獵鹰大結局嚼叫阿�
强較吓條天錢至得鬼唯多雪花人地劉德�
華對阿媽都唔知幾好也衝事都有商有量�
蹄吓啦你同你_就十問九唔應好似© 
唆.……..J 
我因爲我刷緊牙�
十年如一日，早餐仍很火腿蛋。電�
視正播影呂奇陳寶珠的「含淚的攻瑰J 
，我第一次睹今年。�
呂奇好像是畫家/要去外國留學/ 
成曰咳/手帕有血，陳寶珠好像是工廠�
女工/返夜W交際花，要負担呂奇或�
他母親的生活費/學費/醫豹費等等。�
竟然有杜平。�
早餐仍很火腿蛋，時間好像靜止了�
0 
「邊度仲有附長情而家D後生仔�
女，u母親剛晾完衫返入廳，「係唔係�
都立亂 i㈣’�一時唔喘分手’完全經唔�
起風浪，佢地識D也野叫敬愛情！」�
有時我會驚喜於母親對人生變幻所�
下的一些註脚和評介，它們都是那麼深�
入淺出，一針見血，並且都是經數十年�
人生經驗的智慧和總結。�
正如我的CLIENT李小姐，她對人�
際關係同樣是抱有錯誤的期望。作爲資�
深的中環秘書，她擁有一切中環女人工�
餘時的特黙：喜愛看電視、電影，談「�
突破」幼稚，但手不釋卷的是「明週J 
和「情報周刊」，不吃東西時口部的主�
要運動是談論明星，和嘲笑那些嫁唔去�
的女上司。�
但七年了，談也談飽了，笑也笑賦�
了，而且起初與她一起評頭品足的女同�
事現在大都名花有主，陸續埋岸。�
~上星期四是她三十歲的生辰，本該�
如以往一樣和一大班同事去DISCO大�
顚大肺一番。但她竟然請了半日假上來�
輔導中心對著我飮泣，一路抽噎，一路�
說自己的生活毫無意義，感到孤單，不�
知生存爲了什麼？（竟然是那麼「突破�
」），無疑對於踏入三字頭的單身女子�
來說，早餐前的寂寞確是難熬的。其實�
她有過幾次機會的，但都失之於她對兩�
性關係的一些FANTASY。备一次病�
了入院，公司的一位男同事送來了鮮花�
給她’原本他對她也有些好感，但李小�
姐却操之過急，以爲對方已爲她傾倒，�
她便差不多以身相許般，完全不讓兩性�
關係循序漸進地培養，發展，以趨成熟�
，結果男同事給嚇跑了。我在一次放工�
後順道與她一起乘車時，她才承認對男�
女關係的憧景完全是由電影中學習得來�
的° 
最近好不辛苦才找到正式的男朋发�
’在情人節男朋友沒有送來禮物，事後�
他已上門道歉，但被拒諸門外’當時正�
下著大雨’李小姐叫他若肯在雨中等候�
半小時才開門給他’但很明顯男朋友在�
雨中等候的只是的士而已。那天她怒氣�
冲冲地走來中心找我訴苦，絮絮滔滔不�
知說了多少說話，但我只記得一句’當�
我勸她應體諫别人被雨淋的苦况後，她�
即衝口而出地說「周潤發夠晤係一樣�
咐等趙雅芝’黙解佢唔得禍！」這故事�
的震撼性在於它的眞實性。�
大衆傳媒畢惫是一門包裝的藝術’ 
從煙酒廣吿至新蜀山劍俠傳’我們很淸�
楚傳媒的訊息都經加工雕厥’不會以眞�
面目示人。而且經商業化後’呈現出來�
-的都是觀衆心目中美化了的理想狀况，�
令他們在媒介中得到精神滿足，由「軒�
尼詩花花世界J的覯車名酒到「前程錦�
绣」裏令人響往的同性友誼’都是人人�
希望得到但在現實生活中往往都是事與�
願爲的一些境界。�
雖然愈來愈多人明白到傳媒等於包�
裝、 T H E M E A N IS THE MESSAGE 
這個 P A R A D O X，但似乎較少人看得�
出大衆傳媒在意識或不意尋中連人際關�
係都加以PACKING，甚-扭曲’煽情�
的電影電視劇塲裏大起大跌的情緒變化�
，以偏蓋全地對個人的道德觀只作忠奸�
分明的簡單評介，將複雜和微妙的人際�
關係的建立和發展過程扭曲和極端化，�
人與人之間可以因很少的事情和在短暫�
的時間內便建立了鞏固之關係，或將•深‘ 
厚的感情完全毁於一旦。傳媒並對過時�
的人際關係加以誇張和戲劇化，黄曼梨�
與白燕的婆媳衝突，豁驗•與胡楓的父子�
矛盾再活現蜜幕，只不過是換了謝賢、�
汪明基、白文彪、瑪意淸吧了。觀衆誤�
以爲這便是實際的情况，但明顯現實是�
另一回事，母親要求我要像劉德華對葉�
德嫻般待她，李小姐要男朋友像周潤發�
般多情浪漫，但現實却如鏗然一葉，館�
館夢雲騖斷。以致到眞正與别人交往時�
便遭受到連番挫折，或表現出不成熟：的�
社交接巧，對建立人際關係失去信心，�
並低降自我形像。相信溫情，相信單純�
都沒有錯，但錯誤的第一步是相信姨�
。李添勝必會在歷史上留下名字，因�
是我們孩子的敎父，但，救救孩子！�
沒有吃進午餐便忽忙趕固中心，電�
由堅尼地城滑落，順流而下，西營盤�
魚•，.上環街市，大1：地，李寶樁大�
，環球商塲，置地廣塲，由黑白片至�
土曼七彩闊銀幕，一一呈現於車廂的�
框之外。突然打了個飽噎’濃烈的火' 
蛋氣味由胃部湧了上來。電車在皇后�
廣塲停站，一個凌裝打扮的年靑女人�
急步趕來，由於她穿著了緊身的低胸�
衫，豐滿的胸脯不但被「誇]張J出來�
並因跑動和急速喘氣而上下跳動，躍�
欲出，電車樓上的一班地盤工友騖歎�
這個活生生的「大衆傳媒」，吹口•哨�
放喉長嘯，驚呼狂叫的手舞足蹈，更�
開出她上圍尺碼的盤口，那個惹火尤1 
；_不甘被辱，挺挺胸，一,手叉腰i ’�一手�
向樓上：「麻用倦！如果頂唔順話�
叫你地D老婆學我附去日本裝番對，i 
好係度大驚小怪丨J 
早餐仍很火腿蛋。�
'嶺南人 2 1 阿娟的獨白 
阿娟 
我叫阿娟，是一間電子廠的女工。毎日-淸早，我. 
一定被弟妹們吵醒，跟着便扭開收音機，戴上耳筒’ 
躺在床上聽。不過’今天有黙不同’弟妹還未起床，�
我已從床上爬起來，梳洗完畢，然後坐在電話旁邊0�
因爲今天早上的節目有黙唱時間，我昨天應承了一班�
工友，要黙歌給她們聽，所以不得不一早守候在電話�
旁，在黙唱節目未開始時接通電話，否則就會輪不到�
我了。 . 
電話終於接通了。�
「喂，我是阿娟，我要黙首歌俾X X電子廠概全�
體工作人員聽，特别係阿芳、阿蘭、同阿婦，重有黙�
埋俾貴台概工作人員聽。」�
任務終於完成，看看錶，就快八默了，連忙出門�
返工去。�
聽收音機是我的一大嗜好，不過這嗜好多少是由�
環境培養的。我工作的電子廠，每日一開工就用擴音�
器把電台的節目播出來，日日如是，每日聽足八小時. 
，習慣成自然，就算沒工開也會聽。我最喜歡聽它的�
音樂節目，尤其是有黙唱的，因爲除了聽歌之外還可�
以同D. J .傾谒，這些機會不是時•時有的。我最喜歡. 
的D. J.是車淑梅，因爲覺得她很有親切感，而且她�
除了播的歌好聽外，還很會安慰人的。記得有一次我�
跟朋友吵了阻、，大家都不肯認錯，心裏很難過，於是�
寫了一封信給她，她在節目裏讀完我的信後，講了很�
多安慰的話，又敎我怎樣先認錯，使我得回一個好朋: 
友。�
我的另一個嗜好便是看電視。放工回家’電視就�
是我的好知己，由六熙半新聞報導至歡樂今宵再會’ 
我都不會錯過。老實說，新閒報導其實沒什麼吸引’ 
不過一些時事總要知道’否則别人談起來就沒話說了�
，例如前一陣我們經常談及的新聞人物是林過雲’最�
近的是邱逹成。�
講到電視，我以前最喜歡追電視劇。記得第一套. 
長劇「狂潮J播映時，我還在隐書，那時已經晚晚追�
着看了。後來的「家氣、「天 l E j、「親情 J也很�
精采。可惜現在的劇集似乎沒有那麼吸引了，劇情來�
來去去都是差不多’看了幾集便知道發展是怎樣了，�
一黙也不精彩。雖然不好看，但看電視已經成爲生活�
習慣’是消磨時間的好方法。尤其是吃晚飯時’�一定�
要開了電視才吃得舒服，否則就像缺乏了什麼似的° 
其實電視劇的情節雖然老土，有時又的確能夠反映現�
’實。電視劇裏的人和事，有時眞的會在生活中遇到。�
而且電視劇或多或少都有些警世意味’例如因果報應�
，除了最離譜的那套「突破」’其他的都算有熙敎育�
意義。�
工廠的工作日日如是，都幾死板，好在我們幾個�
工友都喜歡談天，時時邊K邊講，調劑一下。同好多�
女工一樣，她們都愛看電視，所以我們都喜歡談論電�
視節目和電視藝員。有時爲了一些不同意見，例如那�
個藝負漂亮等，我們會抝得面紅耳熟；有時又會爲一�
些有趣的事，特别是想起一些笑料時，大家又會捧腹�
大笑。有一次我們在討論汪明筌究竟有多大，講得興�
起，連科文瞪着我們也不知道呢。有時我會想，爲什�
麼我們只是喜歡講藝員的生活，而不說自己的呢？或�
者是因爲我們的生活太單調，沒有什麼好講吧。事實�
又確是這樣，我們毎日返工放工，放假時最多去離島�
旅行，閒時去西洋菜街逊逛，生活那裏及藝員的多姿�
多采？� •�
有時生活太單調，會希望有些刺激。最近香港小�
姐競選，其中一個參如者竟然是我小學時的同學。眼�
看他人一夜成名，飛上枝頭作鳳凰，心裏也希望自己�
有一日會出人頭地。不過，說只管說，相信也只是得�
個講字而已，我自問謓書少，樣貌又普通，那裏有什�
麼條件呢，發發白日夢還可以。况且，聽說娱樂圏是�
.很黑暗的，藝員的私生活大都很複雜，就算是蛋幕上�
的純情少女，私底下的生活可能是完全兩回事，所以. 
IFE對娛樂圏的人印象不太好，喜歡的也只是欣賞他們�
的演技而已。�
或者你會問：讀完初中出來’有沒有想過找别的�
工做？其實起初敬工鹿時我都有黙不甘心’因爲自己�
起碼也讀過中學，應該可以做些文職工作。但是自從�
碰了幾次釘之後，就不再想轉工了 °而且想落做文員�
.可能比敬女工還悶，至少現在我們工作時有說有笑，�
開心得多。傲人還是安份的好，凡事都要看自己的能�
力，否則勉强也沒用。正所謂今日不知明日事，敬好�
目前的就夠了，將來的想多也無謂°最近傅聲的死對�
我的影響很大，一個人好端端的竟然就此死掉，怎不�
叫人覺得人生變幻無常！所以我現在敬人的態度就是�
有得傲就傲，有得玩便玩，只顏目前，不理將來。其�
實這樣想法也很普遍，不單只是我們這樣想，就算流�
行曲、電視劇等等都時時散播這種思想，例如陳潔靈�
的「今晚夜 J。�
對我來說，這是最實際的做法，如果我安心的在�
工鹿做下去，或許有機會升做line長、科文，甚至更�
高職位，但是如果以我的學識去敬寫字樓工作，相信�
傲來敬去也只是個小職員而已C • 
有沒有男朋友？現在沒有。剛離開學校時，因爲�
喜歡镜，倒認識了一班男孩子，不過現在覺得自己大�
了，人也「定 I� 了，便不再喜歡那M—大班人去di 
-SCO的生活了。雖然娱樂新聞時時報導某藝員與某公�
子拍拖、某兩個藝員結婚等消息，看來很令人羡慕，�
但是一轉眼他們就按保、離婚。所以一我認爲女孩子也�
不一定要結婚，因爲結婚也沒有帶來什麼保障。要是�
像關芝琳那樣，結婚半年就分居，我才不要呢I 
不經不覺，車子已到達工廠了，一天的工作又快�
開始，九個小時之後，我又會從這裏出來，跳上另一�
輛巴士，放下一元，然後回到家裏，吃飯、看電視、�
上床睡覺…… 
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最近我們的網球會長正惶於接班無人。�
說來奇怪，每年學期初的時候總有不少同學穿上一襲襲耀眼的白色網球�
裝，興緻勃勃地在球塲上揮動他們那借回來的球拍。但，往往不消一個月，‘ 
球塲又再復冷清清的° … e e ^ ^ 
究竟是甚麼動機叫他們浪費十元報名參加這個會呢？看他們「全副武裝�
」的，總該是事前下了很大決心要把網球練好罷。 1 ^ ^ 
結果，我們還免不了要推測吸弓I他們的動機可能是一看見外星人的周�
潤發球技了得，看見黃玉郎說自己前兩曰跟HENRY F〇K打5终好「勁楸」�
,覺得陳復生著起網球裝很好看，見到黃新「打得好過癮」，行街看見FI-
LA張POSTER覺得波格發球時「個欽好有型」…… 
也許他們以爲自己是眞正享受著打網球的樂趣而實際上®是享受著扮演�
一些從傳'媒中模傲過來的一套角色。� •� _�
也許，每次當網球會要收新會員時，應要報名的同學擧起右手三隻手指�
，背誦以下的誓罷�
我XXX謹以至誠，願意�
( 1 )無論在酷熱或寒冷的天氣下，忍受在球塲上汗流浃背或寒風刺骨的感�
受，並牢記著干納斯\波格\蘭度之斩以有漂亮的擊球姿勢全在於他�
們本人經年苦心孤詣的練習及攝影師技巧的合作成果。�
(2)在球塲上誕專注於迎面飛來的球上，把陳復生的網球裝忘掉° 
(3)通過網球運動追尋達致身心和諧的途徑。�
(4)全心全意享受那種當網球接觸拍面後「仆J�一聲，不高也不低地應聲�
過網的痛快勁兒0�
( 5 )�了 解 擁 一 套 D O R S P O R T JACKET並不等於擁有運動精神。�
(6)緊記麥根萊把球打落網後所講的粗•以及他那種蔑視自己的表情。�
有人說傳播工作只是另一種商業，我却寧願說傳�
播工作是被商業化了。這種趨勢其實是世界性的，所�
分别只是程度上之不同而已。�
畢竟，傳媒是人爲的產物，它本身是沒有意向，�
沒有生命的，都必須依着人類的指令行事，它一旦不I 
是被商業化也許便要被政治化，傳媒被共產主義者阻�
咒爲資產階級散播意識形態的工具之當兒，萬千在共�
產國家裏的人民正受着官方所宣傳的另一套意識形態�
所愚蒙。�
事實上，任何時候，人若過份依賴自己所製造出�
來的東西必要引致進一步犠牲自己的自由。�
但究竟我們不能回復我們上古租先妬毛欽血的年�
代，要社會的進步與人性的進一步解放並駕齊車的唯�
一辦法是使人能有極多的選擇而選擇與選擇之卩日7又無�
高下之分别》皆能卒只於自我個性之最高超越，從而�
發揮個人最大之生命力。�
信賴制度必然引致人性自由減少的惡性循環，相�
信人性本善因而歸納人性之善可由一完美之道德標準. 
所誘發亦屬虚妄。馬克思思想如此，儒家思想亦復如�
此° 
討論人性之根孰善孰惡是宗敎家的責任。但人類�
普遍擁有富於創意之心靈則是毋容置疑的事實，自由�
之源在於能給這種創意予充份機會之發揮，民生富’ 
厚之道則在於一個社羣所能容忍這種創意之程度與及�
提供多大的資源及多大彈性的組織機器來貫徹這樣創�
意，使他們能對增添人類之福祉作出貢獻而不至於貽�
禍人類。�
傳媒構成人類自由之危機不在於其不夠眞實而在�
於萁過份「眞實」。我所說的「眞免是形式上的眞�
實。這種眞實必使人們誤以其爲獨一無二之眞理，久�
而久之，人性之創意必爲之閉塞。世界的統治者已不�
是窮兵黷武之人，而是能運用未經汚染的創意去設計�
遊戲之人，生命就是愈來愈充斥着各式的遊戲，人們�
•愈來愈覺得生活本身就是像遊戲中的動作一樣，是無�
傷大雅的。「酒食游戲相徵遂，詡誦强笑語，以相取�
傳播人成爲生活遊戲的設計者已是勢所難免，而�
且，愈來愈大的競爭將會令遊戲愈玩愈精，愈玩愈眞�
。香港小姐選擧百分之九十的收視率及它競選前後的�
花絮所吸引的大量注意力便是典型。�
最隹拍檔中許冠傑與意大利殺手的遊戲，王小虎�
與火雲戒•神的遊戲，它們都是那未生活化，形象親善�
得叫人瞬息間對他們作出認同。�
這些遊戲的設計者愈來愈佔大多數是髙級知識份�
子，這使羅卡說：「現在的製作水準一般有所提高，�
而且實力均勻。J身爲高級知識精英份子的吳錫輝.东�
覺「依家再右異軍突起支歌仔唱fl勒。J他在訪問中不�
止一次的提到電台的愈來愈科層化怎樣限制個人的發�
揮機會°無怪乎鄭，江會覺得R不打算塡詞會塡超過�
十年。J而陳冠中¥認爲� 辦雜誌不應辦超過十年。�
J世界上每一種組織都必定隨着其年齡之增長而變得�
愈官化’在資本主義社會中如此’在共產社會中尤�
甚，這黙叫我們不得不佩服WEBER的智慧。事實證�
明神話與科層化的勢不兩立，要恢復我們被這個社會�
過份科層化麻醉了的創意，我們需要有騰手抵足的傳�
播人去創造神話’�一個由NONCONFORMISTS所�
創造的神話電台不應再徒以SECURE —班擁驀爲任�
而應以替多少人成就他們的創意爲任。�
傳媒應是一種幫助個人發揮他們的創意從而即使�
他們成就一個豐盛人生的媒介工具而不是一種叫人們�
跟從它們所宣傳的一套自以爲是的人生觀。拖煞他們�
自我表現的工具。gggg 
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層壓驅術面面觀 
層壓驅術面面觀座談會內容摘要�
市塲學會�
參前言 
現今商業社會，競爭十分劇烈。商人爲着爭取更�
佳業績，各出奇謀，以期羸得顧客的惠顧。良性的競�
爭，基本上可給顏客帶來更大的滿足；因爲汰弱留强�
，只有對顏客有眞正價値的商家才能在市塲立足。可�
惜，有些不道德之徒，利用法律的漏洞，以所謂「層�
•推銷術」，混水摸魚，四出棍騙。由於這種「層鬆�
騙術」所引致的經濟及社會禍害甚大，故嶺南學院之�
市塲學會曾於去年十一月於嶺南學院愛華堂主辦一個�
有關層壓騙術的研討會，希望藉此能把這個問題作比�
fe有系統的闡述及討論。�
當日的講者，包括了中文大學市塲系的李金漢博�
士，直接銷受協會的鄭李錦芬女士，及公民協會的鄂�
永華先生。這篇文章便f當天研討會的節錄。�
層塑式推銷術又稱i奋字塔推銷術’其實是一種�
欺騙行爲°這種手法起源於美國，其後蔓延於美洲以�
致歐洲及亞洲各地。日本人稱之爲老鼠會’意謂他們�
繁殖迅速’爲害深遠0�
•層壓驅術的欺人技倆 
通常加入這些公司的「新丁」會被公司的職員游�
說激交一百元，以參加一個訓練課程。在訓練課程中�
，公司的職員會盡量瞭解求職者的身份及背景。然後�
向他們講述公司的規模和信用以及公司高級行政人員�
的「發逹史」’使求職者相信他們同樣能以極短的時�
r^ l，就可晋身成功人仕」之列。此外，每位「學員�
J都有一位「袍姆J跟隨左右，形影不離，以杜絕「�
學員」間彼此討論和交流意見的機會。再者，在接受�
訓練的課程中，更播放著一些音樂，剌激學員們的情�
緒，使學員無法冷靜地思考。他們又利用人的心理如�
安全感�歸屬感、自尊及自我發展等’再配合一些口�
號和洗腦式的游說方法’使學員們完全相信他們所說�
的一切° 
在訓練課程完成後’他們會進一步tT花言巧語游�
說求職者交出一筆爲數不菲的金錢，以購買一個代理�
權或銷售權°通常缴交二千元便可成爲零售商銷售貨�
品而所得的利益是百分之二十五。如缴交八千元’就�
可成爲經_。等銷商除可以享有與零售商同樣的權�
力外’更可招携及管理新加入的零售商和主持訓練班�
’培育新血。經銷商的利益是百分之五十。總之，付�
款愈多，職位愈高’所獲權益亦愈多。這些公司更巧�
•立名目以騙取更多金錢；例如：寫字樓服務費、顏客�
零售服務費、行政服務費等等。此外，他們會敎導求�
職者敬到每曰結識一個新朋友’並列出這人的姓名，�
m話，職業’愛好及生辰日子等，作爲他們日後找尋�
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新血乏用。�
這些無舖面的公司所交給求職者的貨品質數低劣�
，市塲狭窄。根本沒有銷路，當求職者出售這些貨品I 
時，才知道利潤遠遠不能塡補其損失時，後悔經已太�
遲了。在無計可施的情形下，求職者只好轉向自己的�
親友推銷，或刊登不同形式的廣吿’不惜誇大其辭’ 
以拉攏他人加入，以取得介紹費來減少損失。於是，�
受騙者的數目就會如滾雪球一般迅速增加。�
層壓式編術得逞的原因�
這些不法之徒其誦計可以得逞的原因主要是因爲�
求職者多爲低層人仕，知識水準不高。其中不少是新�
移民，由於急於找尋工作’故未有深入研究廣吿的內�
容及工作性質。更有初次踏足社會的畢業生’由於處. 
世經驗不足，更容易墮入陷拼。另一方面’這些公司�
的行騙手法髙明，又懂得走法律酵，利用求職者急功�
近利的/ji、理，用盡各種手法引誘他們入甕，更令人防�
不勝防。此外，受害者爲免招惹窳煩，多不願擧證。�
而且法律1有漏洞，所以往往未能將這些不法之徒入�
罪0�
•堵塞漏润刻不容緩 
爲防止或減少击民受層藍式騙術之害，除了由學�
校對學生進行就業輔導和認識此種欺驅手法外，更應�
透過傳播媒介去敎導市民，使市民提高警覺，以免墮�
入欺詐者的圏套。而層匿式推銷法案也應儘快作出修�
訂，以發揮其阻嚇犯法者及保障受害者的作用。�
傳統零售和直接傳銷的分别�
傳統零售一廠家將製成品賣給出入口商，再經批�
發及零售商賣給顧客。在其過程中利用廣告、包裝來•�
吸引顧客，是一種較爲被動的推銷方法，貨品是放在] 
飾櫃上由顏客自行選購的。�
直接傳銷一廠家招攬一批獨立自主的推銷員、. 
傳銷商或經營代表，將製成品直接介紹到用戶，是一�
種較爲主動及積極的推銷法。一方面廠商可節省了批�
發商及零售商的佣金，而其僱用的全職或兼職推銷員�
又可賺取合理利潤。另一方面顧客又可以得到較完善. 
的講解，所以直接傳銷本身並無任何不合法或錯漏的�
地方。它對廠商，僱員和顏員三方面都有一定的利益’ 
直接傳銷在香港 
因爲香港地方細小’人口稠密，而傳統零售的方法又�
甚爲發達，購物方便，因此直接傳銷在香港並不流行�
但去美國方面，直接傳銷却是一門很有地位及受�
尊重的行業。�
•分别直接傳銷和層壓傳銷的方法 
基本上要分辨上述兩種推銷方法是非常簡單’並�
不需要髙度的智慧’只需保持冷靜和客觀地去瞭解和�
觀察該公司的狀况，比方-：�
一推銷計劃之經營方式是否完善？�
一是否有實力的公司？�
.一公司成立的歷史？�
一生意金額之數量？�
一是零售產品或獵取人頭的計劃？�
一需要投資之金額數量？�
一是否有一個入貨的限額？ \ 
一貨物的品質能否符合消費者的需要？�
一如改變主意是否可以退回訂金或投資？�
一有否用高壓或利誘的手段？�
•想加入傳銷行業所應抱之態度 
年靑人應抱敬業的精神去找工作，時常提高自覺�
性，做事要保持冷靜客觀。世界上是無不勞而獲的，�
如眞的遇上一個發財捷徑或暴發的機會，應三思而後�
行。� ，�
事實上，本港是有很多公司用直接傳銷的方法來推i 
'銷貨品，它們提供了不少創業的機會給普羅大衆’如I 
何去判别眞偽便要靠自己冷靜的判斷。 1 
•有關商業道德 
；� 基本上層壓推銷旣非商業，亦不是推銷。商業活t 
I動對社會是一定有貢獻的：例如你想以一筆錢去換取. 
一件貨物，你一定是認爲此貨物的價値比這筆錢爲高�
>；反之，賣貨給你的人又必定認爲這筆錢的價値比貨�
：物爲高；而經過此交易後，大家之福利都因而增加。j 
I在中國人社會裏面，傲生意是十分注重信用，不講信�
用或食言者都會被其同業起而抵制之，使他以後再無�
生意可傲°從這現象我們可以看到商業活動背後是需•�
要有一個很强的道德基礎’才能支持下去。�
研究道德基本上有兩個基本理論：一是實利論’ 
對社會有沒有道德’是看此事所引致的後果對大家好�
還是不好。道德理論另一個層面是道義論’就是看一�
件事對或不對，主要是審查一下去做此事時的動機及�
其手段是否正確°從以上兩個層面看來’若做一件事�
的動機、手段及後果均是正確，是對的’那麼此事^ 
有一個穩固的道德基礎°於普通買賣交易裏’做生意�
的動機固然"ft爲了賺錢，但於此動機內亦同時有另一�
個動機去爲义們提供貨品或一種服務，以致人們能用�
一個合理的價錢買到一件適合的產品或服務。若動機�
上是好的’直接推銷應該是沒有問題。第二是手段要�
正確，賣貨給别人不會以恐嚇或高藍欺騙之手段去驅�
使别人購買此產品或服務°若於動機及手段上都無問�
題，而後果亦是好的’那麼賣貨者均覺得此行有利可�
.圖，買方亦覺得其福利增加。使人們增加買賣雙方同�
時得到利益，而社會因而使人們增加財富。�
再深入探討分析層歷推銷術，於填德層面上，我�
們可以從一個個别企業去找人加入此計劃而進行層歷�
來看，其動機是不正確的，是騙人的’不是爲造福人•�
羣而設的。手段上，進行層壓者不會認爲你是一個有�
理智及値得尊重的人，他們會刻意在你最不淸醒、最�
胡塗的情况下和你訂合約，更甚者例如於一些合約裏�
面，明眼人一眼便知道是層壓推銷騙術，但於合約中�
一開始便表明此非層壓推銷，而更需要簽約者表示他�
自己知道此計劃並非層E手段下訂立的，—這正好顯示�
出其「此地無銀三百両J之心態。於後果而言，進行�
層壓之商人當接受記者訪問時總是好像不能見光一樣�
’其實於良心及人格上他們都是十分不安。如果他們�
是殷實商人，光明正大，則隨時都可以打開大門歡迎�
外人來訪問，因爲愈多訪問，公司愈出名，而生意亦�
會因公司知名度的提高而增加。反觀被騙者，於事後�
大多向警方，公民協會’報界或雜誌投訴，又勸人不�
好再上當，此乃層藍推銷之後果。�
層壓推銷術的關鍵在於無顧客，無顧客即無市塲�
，但錢已入總公司手中，故此零售商爲了生存便招攬�
,更多新零售商入局。但一日無頋客’�一日無市塲，一�
日不可以稱之爲推銷；一日不可以稱爲推銷’金字塔�
式或層藍推銷就不是推銷，不是推銷就是欺騙。§§§§, 
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從鐵路私有化看天堂島政 
府的經營手法 多口之友�
據有關當局宣稱，當電器化鐵路全線通車後，「�
天堂島J的交通發展即進入一新紀元云。不過，隨着�
而來的，便是鐵路私有化。換句話說，鐵路已由公營�
機構轉爲謀利的私營機構，它不單止要在短期內達至�
收支平衡，而其最終目的就是賺取所謂合理利潤a從�
此島民不單止要付出較現在爲高的車資來換取鐵路服�
務，而且遲要隨時準備接受加價的剥削；正是「肉在�
砧板上’宰割任由人J。「幸而」島民早已給那些專�
利公司那招「維持合理利潤」打得麻醉了�；他們亦明�
白到在有籍無國’受人「保護J的境况下生活總是要�
吃多少liB的。�
說來有熙可笑’縱觀世界各國，他們的主要鐵路�
幹線都是由政府辦理的’而且多以鹏本經營的形式，�
作爲對國民的一種福利，甚至島政府的祖家也是如此�
’•反觀天堂島的鐵路當局’却常因收支有差距而大鳴�
大雷’現在還索性把鐵路出售，可謂一了百了。其實�
除了鐵路外，島上其他的公家部門如市政、水務等等�
•也常以收支差距爲藉口而大攪加風0他們更唯恐天下�
不加，故總「先天下之加而加J ’努力地傲其加價�
先鋒。也許這是島政府加速島上繁榮及提高生活水平�
的「安邦安民_!政策°有一天可能所有的公家部門也�
大談什麼收支平衡’那時島民一定要努力「加辛J來�
玄持政府的「良策 J。�
站在市民的立塲來看，與民爭利的政府當然與土�
豪惡霸無異（但站在投資者身份的島政府看來，它的�
所作所爲是絕對合理的0�
衆所周知，現今的島政府並不是「天堂J的眞正�
主人’它之有「天^的統治權’乃拜其祖家政府的�
「先賢J所賜。他們是武力强迫島主人簽下「城下之�
盟J，其目的無非以漁利爲是。故此，島政府不惜把�
幾項的大型交通系統的辦理權授予私人機構，並協助�
他們向外借款而不願動用那些「儲備金J的分毫，此�
之謂「袋袋平安J是也。難道加深天堂的負債來支持�
公共建設是促進繁榮的捷徑？「密封J儲備是什麼新�
經濟理論？�
近年來’島政府的經濟手法更層出不窮，屢見新 
招。如最近的一招「黙石成金J更令人拍案叫絕’嘆 
爲觀止。它眼見「天堂島J的主人日益壯大，自己統�
治「天堂」的日子不多了�；故急急的利用其現有的「‘ 
專利權J巧妙地調節土地的供應’造成尺金不如寸土�
、荒地變寶地的神話現象。它更以巧取亲奪的手段，�
使其自己毎年多收數以十億計的利潤。難 
怪島政府對那些專利公司的加價申請「有求必應J , 
原來是識者同類’共同「專利J。難怪五十萬島民的I 
反加價簽名也形同廢物，不被置理。事實上，i政府�
除了直接的漁利外’還間接地補貼祖家的經濟。如毎�
年動用大筆款項，從祖家聘來大批的「周官J，很會�
畫蛇添足的所謂專家及飽食終日的兵大姥；減輕了祖�
家的失業壓力°而那些存在祖家銀行的儲備金，更成�
爲祖家百孔千瘡經濟的維生素。 ‘ 
從種種的鉢象看來，島政府今後的經營’必定以�
短線爲主’盡量避免過長的投資’以免在島主收回主�
權時’損失慘重；故此如建議中的新機塲計劃也擱置�
了。看來’島政府還有一新勤向，就是把公營韶門連�
一出售’�一方面可直接獲利’�一方面又可以避免在交�
還主權時把多年的經#成果奉送他人。更何况買家多�
是來自祖家的財團，K；^在將來島政府撤離後，仍能 
讓祖家保持投資身份，漁利。 
依此發展路線’在可見的未來’島政府很可能把�
維持治安的警除也售給私人發展商，成立一間專利的�
安全護衡公司，再由該公司向全體島民收取r保護費�
J。那時不知島上居民是否仍然麻木的接受呢？�
論國內生產勞動槪念�
與經濟統計指標的爭論�
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張永雄�
•緒論�
衡量各國的經濟力量和各國的經濟發展’最常用�
的指標是國民生產毛額以及按人口平均的每人國民生�
產毛額。但是，很可惜的’由於共產國家對於勞務的�
解釋與西方資本主義國家不同’因此中共發表的數字�
也就不能直接的與西方國家所使用的國民生產毛額來�
比較。�
鲁資本主義與社會主義之�
區别�
簡單來說，資本主義及社會主義的根本區别在於�
(一)計算方法不同（二）對「生產J的定義不同（�
三）經濟學說槪念不同。�
(一）共產國家所使用的經濟指標是「國民收入�
J ’國民收入的定義是指一個國家在一定時期內’所�
生產的社會總產品中，扣除用於補償消耗的生產資料�
部份’其餘便是國民收入。這個槪念與國民所得很接�
近’但是共產國家認爲非物質資料生產部門的工作（�
如服務行業、文化、敎育、衞生、以及軍隊、國家行�
政等），是爲了保證物質資料生產部門的正常生產，�
屬於國民收入的再分配，本身並不創造國民收入°因�
此，共產黨人認爲資本主義國家計算國民收入，不區�
分生產性勞動和非生產性勞動，把凡是能夠提供收入�
的活動，都當作生產性勞動，這樣的計算方式’他們�
認爲誇大了國民收入的實際數量° 
(二）根據社會主義的定義，「生產J是指物質�
生產領域各部門的物質產品生產以及與物質產品生產�
有直接聯繁的物質性服務，所以這一體系中的社會總�
產値和國民收入。是指物質生產領域中創造的財富和�
收入°至於資本主義的定義中，「生產」是指與生^ 
物質產品和提供一切與服務有關的全部活動’所以這�
一體系中的總產値和國民收入’是指物質生產領域和�
非物質生產領域生產物質產品和提供一切服務的全部�
價値的總和（即總產値）或全部收入的總和（即國民�
收入）° 
(三）資本主義的經濟學說槪念是源於唯心學理�
論，它存有不少主觀因素，例如市塲價格是决定於邊�
際效用，但邊際效用是一種抽象的槪念’它的價値是�
因人而異的’我們很難從數量去計算它。，f，，二�
社會主義的經濟槪念是源於唯物理論，有客觀形FF 
在，例如市塲價格是決定於勞動（包括活勞動及物化�
勞動）’從理論上，它是可以計算及作互相比較的。�
參爭論之背景�
自實施社會主義後，中國一直沿用工農總產値（�
註一）和國民收入（註二）作爲反映國內經濟發展水，�
平的主要綜合指標。直至一九七六年後，中國推行四�
個現代化’採取門戶開放政策’中國經濟活動無一不�
蓬勃起來（註三）°由於國際貿易及交往頻密，中國�
開始採用國民生產總値指標（註四）°�一九八零年以�
來，中國國內一直進行着激烈的爭論’形成新舊學者�
之爭或寬、窄學派之爭（註五）。雙方爭論焦黙在於�
是否承認科學、敎育、文藝創作、醫療等作爲能夠創�
造物質財富的生產勞動，從而引起了是否應該採用國�
民生產總値指標的問題° 
參兩派在生產勞動槪念上�
之13分 
毋庸置疑，兩派在生產勞動和非生產勞動的區分�
存有很大的分歧。關於基本槪念上’寬派認爲生產勞�
動不應只限於從事物質資料的勞動，還包括不受剥削�
和能以滿足社會物質及文化增長需要爲目的的勞動。�
再者，由於使用價値來滿足人民需要的形式，各有不�
同，我們可以將非物質生產部門劃分爲：（一）不單�
獨生產特殊的使用價値；（二）生產特殊的使用價値�
；(=)其他有特殊的使用價値。而且’從價値觀黙�
而言，非物質生產勞動不但包括物質產品和精神的價�
値’也要包括勞動服務費°因此’寬派認爲生產部門�
可以區分爲六部份：（一）物質資料生產部門；（二�
)精神財富生產部門；（三）滿足社會消費需要的勞�
動部門；（四）喬業部門和金融部門；（五）敎育部�
-門；及（六）個體經濟部門。、�
另一方面，窄派則認爲生產勞動只包括物質生產�
部門的勞動，不應包括非物質生產勞動°他們同時指�
出寬派的論熙對於生產勞動與非生產勞動的區分容易�
導致理論上的混亂’主要有四方面誤解：（一）物質�
和精神，經濟基礎和上層建築；(二）初次岁配和再�
i分K、生產和消费；（三）生產過程中6§±_體和玄體�
；及（四）價値和使用價値’費用和效用，勞動力的�
價値和勞動所創造的價値° 
參兩派對於經濟統計指標�
在應用上之爭論�
由於兩派所持論黙不同’在生產勞動與非生產勞�
動的區分爭論上’他們各持己見’互不相容’結果，�
寬派要求經濟統計指標作一個突破，採取西的國民�
生產總値來代替國內的「國民收入」指標。這指標將�
非物質生產勞動所創造的價値也計算在內’它不但反�
映人民的生活水準及國民經濟的發展速度和生產力的�
水平’而且方便與其他地區或國家作比較。隨着生產�
力的發展，服務性行業呈現上升趨勢，國民生產總値�
更可以顯示出國民經濟部門間的比例關係和互相依賴�
的聯繁’從而研究經濟的生產、分配、交換和消費的�
各個部門問題（註六）° 
至於窄派的論黙，他們反對採取國民生產總値來�
代替國內的國民收入指標。他們認爲國民收入馬克斯�
是沒有任何重-複計算的淨產値指標，但國民生產總値�
則存在這個問題。而且，非物質生產勞動包括精神產�
品的價値是無法計算的。�
•結語，�
總括而言，國民生產總値的槪念一直在世界上廣�
泛地運用作量度經濟增長的指標，中國亦不例外。自-
一九七六年後’中國隨着門戶的開放，因爲故有的經�
濟指標實不能反映國內經濟狀况’加上第三產業於國�
民收入的佔有比重，遂漸提高’因此’國民生產總値�
開始受到重視。依我的愚見，雖然西方的國民生產總�
値指標仍存有很多疑問或缺熬（註七）’但中國採用�
國民生產總値指標，是急木容緩的事實’也是時勢之�
使然。而且，根據馬克斯的勞動價値說，計算各類產�
品的價値所遭受到的問題主要有下列三項；其一，單�
就活勞動而言，勞動有熟練的，t不熟練的—’工作有�
輕易的，有繁重的，工作性質有勞力的、勞心的之分�
，乃致勞動生產力時在變化’時有不同’這些形形式�
式的勞動應如何折合呢？其二，物化勞動不僅包括現�
有的，並且涉及先前存下來的’構成因素異常複雜’ 
應如何折算呢？其三，活動勞動與物化勞動之間的折�
比呢？由於以上問題尙未有解決辦法，以致中國現行�
價格訂定不能反映價値規律。� ，�
註一：工農業總產値是工業和農業兩大物質生產部門�
的總產値之和，再加上建築、交通、運輸、商�
業的總產値，就構成國民經濟的發展水平。�
註二：國民收入指標’是指一國在一定時期內由物質�
生產領域各部門新創造的物質產品價値的總和�
，等于社會總產品的價値減去已消耗的生產資�
料的價値。�
註三：經濟活動包括迅速發展外貿，設置經濟特區，�
吸引外資，及科技及開闢更多旅遊區。�
丨註四：都小平副總理在一九七九年底與現在已經去世�
的前日本首相大平正芳會談時首次提出以「每�
人平均國民生產總値J的指標（資本主義經濟�
指標）作爲中國達到現代化的指標。�
註五：爭論的雙方以中國社會科學院顏問于光遠及社�
會科學經濟研究所前所長孫冶方爲代表。�
註六：社會主義國民經濟中的一系列問題：如物質生�
產和非物質生產的關係，生產資料生產和消費�
資料生產的關係，積累和消費的關係，生產性�
積累和非生產性積累的關係，個人消費和社會�
消費的關係。�
註七：缺熙包括：（一）從民居的生活質量方面來進�
行評價的問題，（二）關於自然資源與有利的�
自然條件的保護或破壞問題。（三）國民生產�
總値不能表示環境是否被污染和合理的生態是�
否被破壊ogggg 
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生死之間的反抗�
—「瘟疫� 11^39 a 後感� 識棄�
本文獻給所有願以人之身份來超越荒謬，反抗命�
運的人。� 、�
作者小傳：� 、�
阿爾伯•卡繆’法國存在主義女寧家。生於阿南�
及利亞，曾與阿拉伯人長期相處。他受母親的影響很�
深一她的沉默，忍耐，謙退和愛心在卡谬的作品中充. 
份地流露出來。卡繆曾加入共產黨但旋即退出。他在�
德軍佔領法國期間主編地下抗德刊物「戰聞報J。他�
的重要作品〈異鄕人〉和〈薛西弗I斯的神話〉於一九�
® „二一三年出版’從此奠定在西壇上的地位。及後出�
版了(痕疫〉(1947 )和〈放遂與王國> (1957—)，m 
四本書最能表示他的思、想歷程。一九五七年卡繆榮獲�
諾貝爾文學獎，因爲他的文學作品，以睿智和熱誠闡�
明了現代人莨知的難題。J�一九六零年不幸因車禍去�
世。〈紹約時報>�社論稱：「某些人以爲繆的哲學�
代表着悲觀和絕望。但其實，它充滿信念，企圖唤醒�
.人類對生命作最英勇的肯定。…••…他能夠成爲最年輕�
的諾貝爾文學獎得主並不是偶然的。J 
卡繆的思想發展過程：�
丨孟子.曰：「頌其詩，讀其書，不知其人，可乎？是以�
論其世也。J本文以卡繆的思想歷程爲繞索來分析•< 
i痕疫>�這本書，m以得首先叙他的思想發展槪况。�
卡繆的思想歷程可以說是「從荒讓到仁愛J，其�
間所經過的是「奮鬭」。這樣他的思想發展粗略地可�
分爲三期。�
第一期是荒謬期、，專事探究人生的各種荒謬情况�
。荒謬的含意就是指人類本能地需要世界提供一個基�
礎’使人類的價値觀，理想和是非判斷有所依據，但�
世界却不能滿足人類這需要的事實。換句說即是指本�
性上所傾向的但却是永不能到逹，永不能完成的東西�
。卡繆體驗萝]"荒讓的眞象，可是，他並不元在舍i中�
.，於是思想有了轉機。他要解除荒_的束縛，這樣其�
思想轉入第二期0�
在奮鬧期中，他覺察內心的追求和響往，並再探�
索/荒讓」對這些人性的追求有何影響，以及如何獲�
得解決之道。他以爲荒謬僅是起黙而非終結，人生的�
目的不只要認識荒讓更要以「人」的身份去克服荒讓�
。他不再服膺命運，相反’他更要向命運挑戰，使人. 
類雖處身在荒謬中但不屬於荒謬。在各種的努力中，�
卡繆找出了「仁愛J的槪念以作爲化解荒謬的良方，�
於是「仁愛」的就成了第三階段思想的主體。�
由於卡繆早逝，第三階段不再是系統化的構思和�
著作’有的只是零碎之片斷。在這時期中，卡繆展示�
了「自我儀牲」的眞諦；以及遂漸轉向內心’用內心�
的自由超越外在的限制。但他某部份思想觀念尙未完�
全轉化至成熟定型的階段，惜其早逝，未能卒底於成�
，誠可歎哉！�
綜合起來就是說，荒謬祇是存在，幸福才是本質�
；奮鬭是方法，仁愛才是目的。卡谬曾經說過：「我�
自問內心深處有追求幸福的熱情，我對人類關心；我" 
對人類絕無輕視的態度》我相信和現代人活在一起是�
丨値得騎傲的••••••••在我作業的核心裏，總有一顆不滅的�
太陽。」�
內容簡介：�
本書的背'景是俄籣城及其居民，情况是一塲^^疫�
的突獎和撤退。在死亡躁彌下的一羣人一他們的生�
死和惑受，特别是他們思想的掙扎和具體的奮鬭。 
俄蘭城，一個很平凡的城市。它的人民十分樂觀�
，並極力培養各種的習慣》生活機械化，對任何亊物�
都毫無警惕。一日，市內突然出現很多死老鼠，但市�
民對這也不甚爲意，只是把它當作偶然的事罷了。接�
着死老鼠的數目直線上升’並且有許多人病倒 >�及後�
這疾病証實是鼠疫，市政當局宣佈封鎖城市。�
在封城後的初期，一般人民大都以爲這是一短暫�
的過渡期而已。但隨着時間的過去，這盲目的樂觀遂�
漸被麻木的荒謬惑所取代。到了最後就連這僅餘的惑�
覺也消失了，他們有的只是疏離和割裂。但這許多人�
當中有些•人並不就此而氣鞍，相反，他們盡力地對抗�
瘤疫。這些就是李爾醫生，塔霍.潘尼路神父，記者�
藍伯和格蘭。雖然他們各有不同的原則、目標和立塲�
，但他們都能攜手合作爲對抗塩疫而_。這些人一�
起面對蕴疫，共同作戰，就連上帝本身也不能把他們�
分開。他們盡力的工作，開設更多的•院，救治更多�
的病人，盡力地挽救生命。�
但在癒疫圖表到達水平發展的時候，潘尼路神父�
病逝。及後格籣也染上鼠疫，他是第一個得到康復的�
•人。在新的血淸協助下’鼠疫開始遂漸消退，一切漸�
趨向正常’但塔霍却在這時病死在李爾的寓所。及後�
鼠疫宣佈解除，城門再次打開。人們在狂熱的歡呼聲�
中’淡淡地忘却瘤疫的殘暴；這些人還是和從前一樣�
°但痕疫決不會就此消失，它會靜候機會’在適當的�
時候重臨’把一座快樂的城市毁滅。�
內蓉分析：�
俄蘭城和它的居民代表着一個荒謬的世界，突如�
其來的癒疫打破了原來的麻木。痕疫象徵着命定的無�
可奈，但這並非，法改變，重要的是人類的作爲。這�
思想根源於「幸福不是一切，人還有責任」的信念’ 
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而此信金則是奮鬭期的主體基。書中不同的人物代�
表着不同的觀黙和立塲，而他丨門的行爲和表現則是作�
者思想的映照。作者按自己的原則和思想來控制人物�
的出現和文章的剪裁，以及不同思想的抗爭與顯現。�
李爾醫生是卡谬思想的代言人，他認爲人應該以�
解決人的問題爲主，而且這就夠了，不必再到人以外�
去擬另一個根本。他站在自己的職業岗位上，全力從�
事救治。他雖自信自尊但不顧傲。對於未來他懷有希�
望，但決不妄自作預言。他肯定人的價値，爲反抗命�
定而奮鬭。他所强調的是「理解」和「奮鬭J，以「.. 
理解J來區别是非善惡，用「奮鬭」去解決人的困難-
與尋求幸福，他不斷地追求「愛J和「希望J。雖則�
認爲人類的命運是悲觀的，但這並不構成放棄反抗的•�
理由，否則只有坐待命運的支配。奮鬭本身就是希望_�
，放棄它亦即否定希望。誰都知死亡是無可避免，然-
而我們並不因爲人皆有死而放棄求生，或寄望於本體•�
以外的天國樂土，亦只有透過它，人類的生命和生活--
才具有價値及意義。 . 
塔霍和李爾屬同一類型，但由於出身，經歷之不�
同，因而人生目標有所差異。他旣仰望於抽象境界而�
又深陷於物質環境，旣熱情又緘默，旣嚴肅而又寬大: 
，富於戲劇化的奇特觀黙。他反對人基於自以爲的絕‘ 
對眞理而審判别人’終其生都極力爲人提供「一個機: 
會」。他想成爲一不憑籍上帝的聖徒一一無神之聖者�
。死亡是也所不能接受，所要反抗的，但同時又是他�
定會遭遇的必然命運。他的死即是人生中的一種幻滅�
，亦暗示成爲聖徒的不可能。�
潘潘尼洛在思想上的出發黙與李爾和塔霍相反。他�
以先知的職份告訴人們「無知」和「執迷不悟」之罪-
，指出災禍是經上帝默許但却是人自己所招惹的。他�
在「全有」或「全無J中選擇了「全有」，結果執着�
十字架而被塩疫捲去。這是又一個無可避免的幻滅。•�
需要上帝的他和不需要上帝的塔霍皆想成爲聖徒，但�
結果全被癒疫所毁滅。這暗示出除現世以外’人類木. 
可以亦不能夠依賴别的根本，因爲它是未知亦是不可�
靠的。�
新聞記者藍伯是一個血氣方剛的靑年人，爲了他-
的愛人曾經用盡千方百計以求離開俄蘭城，甚至懦夫�
式的潛逃。但在他內心之中有更大的人類之愛，結果�
在可以離去的情况下放棄逃去留在俄蘭城爲反擊塩疫' 
而奮_。這展示了人類本性的善良，並說明「在患難�
中，我們彼此相像」的道理。 I 
格蘭是一個低叛的市政府官員，天性善良，視自I 
我犠牲爲理所當然的事。他認爲主張自己的權利即近�
乎侵犯别人的利益。他並非自卑怯儒但却能靜靜地忍. 
受降臨在他身上的不公，而不改其助人的本性。李爾�
醫生稱他爲沉默和勇氣的化身，給予極高的評價。這�
象徵着另一種的人生態度，原則和立塲。�
整個故事是由所有一切無視個人苦難的人所完成. 
的一這些人，旣不能成爲聖徒’又不甘屈服於德疫，�
却能竭盡全力，委身奉獻去做一個救治者�
：「它只是一部紀錄，紀錄了以往所不得不做的事情�
，以及在今後對抗恐怖及其殘结突襲的永無休止戰鬥�
中，所必須再敬的那些事。」本書一面承認荒讓，另�
方面努力超越荒謬。鼠疫代表人類所遭遇的災難和不�
幸，其中的人物則代表不同的觀黙和態度。作者用瘤�
疫來顯示人類的極限和命定的無可奈，同時指出人們�
在這方面所作的努力一一個人在極限線上發現眞正的�
自己，肯定了人類的價値。本書主要的思想不在於「�
死J而在於「生死之間」，死並不可怕，不知道自己�
是否可以活下去，那才是最恐怖和痛苦的。雖然與痕�
疫的搏鬥到頭來仍是永無休止的失敗，但重要的不是�
結果之成敗而是奮鬭的開始。「人類的偉大並不在於�
向無理的荒謬屈服，而在於決心比環境更堅强」。縱�
然人始終會死，但並不願這樣便死i，所以與其說這�
些人成功的對抗痕疫，倒不如說他們堅持人類的互愛�
和尊嚴。�
在本書的寫作技巧方面有兩熙是値得提及的。第�
一，「癒疫」這本書與其說是小說，不之爲寓言�
式的佈道。整本小說就是一篇証道辭，卡繆本身就是�
宣道者，他宣揚的是人類互愛、互：助、共同奮鬭的道�
理。而故事中的人物如：潘尼洛神父.、塔霍、記者藍�
伯和格蘭等則是這篇証道辭的見証人。第二，作者把�
人物的身份分割；敍述者兼當事人李爾醫生的身份一�
直到最後才揭露出來。李爾醫生用第三人稱來講他自�
己，而當描述痕疫的情况時則用全知的第一人稱。卡�
繆結合了旁觀者的客觀性和一個當事人的內在瞭解。�
整體而言，這技巧是成功的，雖然有時覼得有些生硬�
w及不自然。� 、�
總括來說，本書以荒謬爲出發黙，强調「以人的�
身份去克服荒謬’闡述「在我們共同爲之受苦難的事�
物中，我們彼此相像」的道理。用人道主義作爲思想�
基礎，以具體的今生和現世的一切予盾和荒謬爲對象�
’ ’爲着整體的幸福必須盡力地奮鬭，縱使這些努力是�
徒然白費的。�
感想：�
這並不是一本絕望的小說’而是一篇充滿希望的�
佈道。在表面的恐怖下’深藏着生命的歡樂和喜檢» 
在否定中還肯定了某些東西。作者在書末道出了寫作�
的目的；「爲了不敬沉默者”爲了替那些飽受塩疫躁�
踊的人作一見証，爲了將人類所受的苦難和不公言B^ 
下來’同時也說明在苦難中我們所得到的敎訓一是即�
•� ••人可敬之處多於其可鄙的地方。J 
從這幾句話可以看出卡擦是如何的關懷人類。他�
尊重我們不幸的但却光榮的生命，妒斷的辛酸地抗議�
人在宇宙中的地位之不公平0他熱愛生命’在絕望中�
給人類燃熙起希望之火花，喚醒人類的良知對生命作�
出肯定。强調人類應以人的身份去克服荒讓而不是麻 
木的順服’.冷漠的孤立或焦慮的自苦’要向命運宣戰 
及與生命搏鬥。卡緩强烈的暗示’無所謂來世’人生�
便是歸宿》人都會死去’現世是他唯一的王國。人皆�
會死，但不能屈服的死去，而要抵抗着死亡。假如我�
們命定是會完全毁滅，那麼我們也别屈服於命運，如�
果我們屈服的話，命運就變成了眞理。亦因爲人一定�
要死所以就更應該把這世界變得好一些，這也是我們�
的責任。�
‘半世紀前，傅零在譯完羅曼羅籣的（貝多芬傳 
〉之後，寫了一段意味深長的話，他說：「唯有眞 
實的苦難才能驅除羅曼蒂克的幻想，亦唯有克服苦�
難的壯烈悲劇•才可以幫助我們担受殘酵的命運。_J 
這幾句話一直在我心中留下不滅的刻痕。現代入似乎�
和歷史的承傳，與自然的紹帶及心靈的脈動脫節，只�
剩下一個個孤獨漂泊的形象，在茫無邊際的生活之海�
中載浮載沉。外在的疏離和割裂投射在人的身上更顯�
出人們內在的空虛和焦慮。在這樣的一個生命力貧乏�
，目的感模糊的世代裏，人類還有什麼可以爲依靠和‘ 
：憑藉呢？卡緣在這裡展示了一條可行的路向，即是「�
以自我犠牲來救贖苦難。J他指出人類的前途是悲�
觀的，但對人類却感到樂觀。不斷的抗爭和煎熬，�
掙扎和苦難’�一方面予人以試谏，另方面亦提高了�
人類的價値0無窮盡的戰鬥和無止息的挫敗雖則是人�
類所必然要面對的命運’但有一種關懷’有一份熱切�
、有一抹愴楚的愛心•，永遠甘願’默默地承荷着人類�
的苦難°那些心智啓蒙的運動，救亡圖存的奮鬥、慷�
慨悲壯的行徑’正是人類摧燦的才華，卓越的學養、�
堅毅的抱負，晶璧的人格在歷史的濃霧裡所逬放的萬�
丈光芒’以及艱難綺造永恒追尋的精神所迴映出來的�
動人華彩°無論幸運抑或不幸，人類的苦難是每一個�
人所命定需要負荷的重担。自遼古至$卩今’人類本就�
是在無數的憂患與横逆之掙扎中成長起來。每一幅淒�
苦挫抑的悲劇歷程，永遠迴映在每一個人的心頭，同�
樣是那麼的鮮明，那麼的深刻。人類所面臨之困局和�
危機並非是單純的樂觀或渴切的凝望’可以消容於萬�
一的。然而只有透過切切實實的良我犠牲才能陚不類�
以新的希望。也許，只是也許，人類將會在不斷的掙�
扎和戰鬥‘中遂漸成長起來’表現出渾博沉雄的風姿，�
好像廷于筆下由艇魚變成的大鵬。而這一晩變的漫漫�
長路應是由每一個關心和熱愛人類的人，以他們的堅�
毅、犠牲和愛心所累積成的。透過這些掙扎的足印，�
人類也正像在一步一步邁向心底深處久已失落的樂園�
0 
今以福克納(一九四九年，諾貝爾文學獎得主）�
的一段話作結：「我相信人將不會只是忍受’他遲早�
總有勝利的一天—6人類是不會滅亡的’這不僅因爲人�
：在一切生物中，聲音永不竭盡，而是因爲人有一個靈 
魂，能夠同情，操牲與忍受。」gggg 
月是故鄕的明•李福華 
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在三、四十年代已頗盛名之卜乃夫，一直以-「無.「敏惑」朋友而被監禁一年零三個月，今次是他三十�
名氏J爲筆名，早期作品多描寫男女情，筆法浪漫，多年首次獲准離開中國。當時他撰寫的二百多萬字初�
著名作品有「北極風情畫」、「塔裏的女人j等’後稿曾被沒收，他在獄中寫了二百一十二首詩，直至七�
期則以描寫個人對人生感受爲主。三十多年來，他曾八年十二月平反出獄後，初稿獲發還，經他修改後，�
遭受大陸淸算鬥爭與勞改，在七七年時更因收留一名共三百多萬字的作品途寄海外’在台灣面世。在去年�
平安夜前他由中國來港探親，惟是次行程僅短短六個�
月° 
無名氏（生於一九一七）年，原名卜寶南，後改�
名乃夫，又改名卜寧，又自稱寧士，兄弟六人排行第�
四，祖籍揚州，生在南京。改名卜寧，含有紀念南京�
意味。他在南京中央大學附屬實驗小學畢業、考入五�
州中學，未及畢業，隻身遠去北平。他蔑視文憑，主�
張自修，以卜懷君名義，投考北大，錄取而未入學，�
在北平三年，常到北大旁聽，其餘時間完全用在北平�
圓書館。一九三七年抗日戰爭爆發時，二十歲的他在�
烽火興亡的年代做過記者，在敎育部做過小職員。一�
九四零年前後隨韓國光復軍李範奭將軍去了西安，其�
間曾獨居華山約一年，與高僧談佛論道，一-九四四年�
才回重慶，勝利後回到上海，直到一九四九年，一直�
從事寫作，後居於杭州。�
無名氏這個筆名，是作者鑑於當時文壇的成名作�
家很多，在讀者心目中形成權威的偶像，他鄙夷和反�
叛，所以選用這個極平常的名字傲筆名，他認爲不必�
留下什麼痕秘記號’同時也對那些成名作家來一個諷�
剌，而且作品需要有內容，爲讀者的喜愛，這樣才能�
站得穩。因此無名正是有名，更會引起讀者的好奇，�
探索作者的眞面目。�
無名氏大約自一九三七年開始寫作’到一九四九�
年爲止，他自己劃分爲兩個階段，一九四六年十二月�
「野獸、野獸、野默J，後改名印蒂/出版前爲習作�
階段，以後才是創作的階段。他有兩部完整的長篇小�
說「北極風情畫」和「塔裏的女人」’�一部短篇小說�
集「露西亞之戀J，還有一批眞正創作的「無名書初‘�
稿J ’有「印蒂J、「海•」、「金色的蛇夜J、「�
金色蛇夜糖夜」、「死的豈層」、「開花在星雲之外�
J和「創世紀大菩提」。�
今年二月六日下午二時我們一行四人訪問作家無�
名氏先生，我們進入了一間燈光柔和的酒店咖啡廳，�
那裏十分幽雅，大約過了二十分鐘，有兩位中年的男�
仕進來’其中一位有着髙大的身親’穿着一件灰黑色�
的大衣走向我們那方，我們立刻伸出手，掛着一絲的�
微笑作爲訪問的開始。�
你《初從搴窝作的目的是什麼？ 
每個人寫作的目的都不同，若從年輕說起是一種�
愛好’當時雖考上大學，但沒有隐只是自修’對從事�
文學較爲；^便’以後年紀漸長，我從事文學已不只是�
一般人的惫義了 ’而是維持自己個人道德的一個原則�
’也是維持自己個人對眞理的良心和藝術的原則。�
你的寫作路耱，是否經遒一段長畤m摸索出來 
呢？而摸索的遢8中，又是什麼•感指引_ ？ 
在摸索寫作路線方面，毎一個年輕人從事寫作’ 
最初都是一片茫然的，沒有多大的把握’但是我自己�
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寫作目的一維持自己個人眞理長心�
孤獨？壓力？」一訪無名氏�
0 
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只有一個想法，多寫、多看、多想。我在二十一、二�
歲的時候，已經寫了幾年的文章’當時有一位有名的�
編輯對我的作品很鼓勵’這次才知道自己的作品還是�
有人賞識的，十七歲開始全時間的寫作。儘管别人對�
我的作品很賞識’但我還是感到不足的’因爲我認爲�
應該用國際水平來衡量自己的作品’雖然自己好像有�
一熙收穫，但還覺得是不夠的。�
說「北欖風情畫」in「塔襄的女人」兩本的成 
名作，發覺你對人生看法有些特别，是嗎？ 
一般來說’「北極風情畫J、「塔裏巧女人J的. 
人生觀是比較消極的，但我的看法並不是這樣的，所�
謂消極，我認爲要看從那一個觀黙來看’譬如說一個�
畫家，從一個美術觀熙來看，白晝天的風景固然很好�
’但畫夜景的黑暗也很美，在一個眞正的藝術家來看�
，是沒有光明和黑暗的，都可以發生藝術效果’如果�
我ff!從人生更廣大的觀熙來看’稍爲消極的東西’也�
可以給我們一黙啓發。如果完全是一堅正面的東西’ 
沒有一黙消極的東西，那就太單調了。沒有反面或? 
極的東西，也不能银托出正面和積極’應該是正和反�
互相對照的。�
在你作品裏面，有很多地方提到基督敎、天主 
敎、佛敎、道敎等，到底你對宗敎的看法如何 
我認爲宗敎是很重要的，因爲現在全世界大槪有�
四十億人口 ’大部份人都是信敎的’不信敎的只是佔�
少數，中國人可能信敎比較少’恐怕現在十億人口也�
不到一億罷，至於世界上其他國家是絕大部份都信敎�
，將近有二十多億，旣然有這樣的事實’就說明宗敎�
是非常重要的’以後還有很長久一個時期’宗敎的存�
在確實有它的作用，譬如說你坐飛機’或搭火箭到太�
空去，你要想一想’�一齒人是很澉茫的，像我們在這�
裏喝咖啡是無所謂’坐在椅子上是很安穩的；但若你�
在茫茫的太空裏’什麼都看不見’隨時有生命危險’ 
如果你信基督敎，上帝與你同在，你就安心，這種心�
理是可以誌解的°有很多人在這個世界上絕望’沒有�
什麼可使他愉快，假如上帝能給他快樂’那他爲什麼�
不相信上帝呢？所以宗敎是一種貼药’你生什麼病，�
吃什麼豹’傷風感冒，便吃這傷風豹，上帝這種貼約�
也有其功用。佛敎、依斯蘭敎都帶有約性，馬克斯說�
宗敎是鸦片、是麻醉劑’這句話也有一黙道理’但桌�
鸦片也都很重要’開刀的時候’你不用鸦片怎樣行呢�
？因爲鸦片可以止痛。大陸也有很多人信基督敎，他�
們不信馬克斯，那套他們聽不入’那麼我們便要正視�
宗敎上的問題’宗敎是個現實的問題，從某些觀黙來�
看’亦是眞理的’旣然有人相信它是一種情感的眞理�
.，這種眞理不是用科學來証明的，就是有一種宗敎情�
感’你不能用藝術來滿足他，也不能用啓學來滿足他�
，也不能用一般的政治思想來滿足他，只能用宗敎來�
滿足他。這是人生的一個存在的人性問題。儘管自己�
個人不相信宗敎，但它遣是有其存在的價値。�
；• 你在寫作上感H卿獨嘱？有否政治壓力呢？ 
我從事寫作以前’必須回答自己一個問題，就是�
說這條路可能把你帶到另一條很可怕，很痛苦、很寂�
寞、很孤獨的路上，可能苦幹了一辈子都是一無所成�
，遇到這樣的一種逆境’難道就不願意從事文學，所�
以我有準備，當自己受苦時便想起很多歷史上偉大的�
.藝術家、哲學家、文學家’他們給了自己一些的鼓勵�
•，因此自己從事文學基本上不是爲名也不是辱利的，�
只是純粹爲自己個人的愛好，爲要追求藝術眞理，進�
一步追求人生眞理，所以在大陸最困難的時候’自己�
並不感到孤獨，因爲所作的是可以自給自足的，譬如�
在一九四六年共產黨還沒有來時，已經習慣了這種孤�
獨的生活0�
‘� 我坐牢，是一個囚犯，沒有自由，他們粹鬥我’ 
給我吃苦頭，後來又給我戴上一個皮革命的帽子，比�
反黑奴還可怕’在大陸戴上這帽子就好像印度的賤民�
，是最給人看不起的，任何人可以打他駡他’甚至殺�
死他，那時候我戴了三頂帽子，我一出門便有多小孩�
•子跟在後面罵我，甚至在我住的地方’都貼滿了標語�
「打到我」，當初我受到刺激’後來也就算了。�
你對讀者的反應和期望是怎樣的？ 
、� 我當初從事文學是抱有自信心的’只要自己好好�
•幹下去，是會有些成就的’而對於讀者的反應’反而�
沒有多大的把握。由於我當初的作品不一定爲當時人�
所了解，所喜愛’可能要等到很久以後才爲人所愛’ 
.所以初時我並沒有太理會這黙。假如释要討好讀者’ 
只要投其所好，趕上時髦’但這都不是我想要的°我�
.覺得一個作家應該引導讀者’啓發讀者，往我們想走�
的路，而不是討其歡迎。一些理智的作品’有時也會�
感動讀者，而我覺得只要寫作眞摯，帶有疗情味’讀�
者便會感動和接受.。&�
黎玉嬉�
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藍雪寳�
一個需時六十分鐘的手術。 
紅燈亮了，手術在進行中，哀聲淚�
影包圍着我。你母親的傷心’你哥哥的�
擔心，你姊姊的憂心，都被淚水冲出來�
,而我呢’自知你患此症至今，我的淚�
已流乾了，變成一個無心的人。�
對於一個沒有所望的人，時間煞是�
悠長的，像是無盡頭的一小時中’手術�
換來的只是更多的痛苦’不想再聽到你�
的呻吟，看到你的頹喪’我不奢望你會�
康復，我等待死亡降臨於你身’我明白�
你再沒有求生之愁’你只想見已死去的�
父親。死亡之神，求你快快帶走我的朋�
友一不，不是我的朋友，而是我朋友的�
痛苦，世上沒有誰’包括死亡也不能帶�
走我致愛的朋友。�
一個六十分鐘的手術一一個不成功�
的手術，終於帶走了你。�
生命的結束，換來思想的解脫，此�
刻我置身冰害，腦子是一片空泛，沒有�
思緒’只有失落。�
接着是一連串無眠的夜，你不是答�
應到天堂後給我寄一封信嗎？幹嗎我每�
次查看信箱’它總是空洞洞的？要是你�
不能寄信的話，就請給我報厂個夢吧！�
然而你始終沒有出現，所以我決定到你�
墓旁耽一句鐘。�
於是我擁有•一個六十分鐘的約會。�
古木無人徑，深山何處「踪J，路�
盡處是你墓地的所在’然而你可在那兒�
？從前無論到那兒都有你共往。然而，�
今天就只有影子和寂寞伴着我，除此以�
外我身邊還有甚麼？有你在身邊，時間’ 
是寶貴的，我挽留時間》現在我等待時�
間的消逝，時間已變得一無可取。�
從前我們互相學習，互相關懷’哀�
樂與共，但此刻你却拋棄了我，獨個兒�
到極樂去，你的離世而去，使我等如失�
-去一個老師，一個學生’�一個同學’失�
去我的泰半。我們的觸角是如此相似，�
你還記得空山香雨、幽谷泣河嗎？還有�
誰能如此地分享我的幻想，除你以外恐�
怕沒有别人了。�
曾幾何時，我們都喜歡在荒塚中流�
連。現在你可以久躺其中了，我很羡慕�
你能以枯葉爲襟，以石爲枕，你再聽不�
到凡世間一切的詛咒，看不到任何虚偽�
的行爲，你再沒有感情的糾紛，思想的�
矛盾，然而我呢？我只能到你墓旁呆坐�
，然後我還得回到現實’帶起我的假面�
具，要人人都知道我幸福快樂。還好，�
我終可在這兒尋着你，我再感到你的存�
在，我們的心靈再度溝通。�
一個六十分鐘的約會一一個墓前的�
約會，你終於回來了。�
雖抵是麥麥激激的幾憧茅舍，却掩 
映着一座座雕權玉棚的家館，好像R是 
時間的飛逝，使朱捕播了色，石階逢裏 
長了靑草罷；雖然到處都顯着荒涼和遺 
忘，可是，處處又留下了一煞從前風流 
繁華的彩像。 
天還在打呵欠的時候，城邊的角落 
已發出!>；£喝的叫賫整，山邊的瘦田已嚷 
出鳴咽的紀田S，屋邊的石階已散出徹 
骨的掃地整。人們已各自挑着擔子，拼 
着那重顛顛，已折曲了的脊骨，但誰也 
要挺着腰，幹着那些僅夠以糊口的工作 
，婦人們，兩代三代地一起揮在門外糊 
着盒子，好使那家徒四壁，一贫如洗的 
屋会添一熙生氣。 
過了一整天累人的白畫，該是最惹 
人流連的時候了，殘陽抹過幾株古松， 
亦同樣地掃過如同古松般枯高的面孔， 
薰風從四周吹來，也從他們的體內吹出 
。有的躺在竹椅上，臥在木櫈上，輕輕 
的撲着苗蕉扇，總有一種說不出的洒脫 
，大家天南地北的机扯一番，孩子們不 
知天高地厚的亂閲SL跳，但總被那村人_ 
們，從抑壓莨久的肺腑中，逃奔出來的 
一陣大笑赛所海沒。-夜深了，但他們的. 
內心還是鶴陽如傲。 
繁星滿天的夜空，一熙熙的小星， 
雖似是閃閃的小火花，在漆黑的磐空上 
，却顯得異常的光亮，直照着毎人如榷 
樹般的面孔，眼見别人的容顏，撤得如 
劃下深深的界線，將肉條如絲線般撕裂 
開，無不感到奇寒徹骨，心如針刺還不 
忍於吿悉别人，心想我還不是依然固我 
，想不會如他們那般，但誰不知自己也 
是如此一樣！那瞭亮的星光，更直射到 
各iA的心坎褢，彷彿有一顆流星拂過， 
把他們帶到老遠，昔日的光輝去，壓根 
兒也沒有想到現在沉滴的樣子。 
這留戀之情，II然而起 — 
肌決髓而有餘，且在依傻他們，纏繞他 
們、侵轚他們，但一代¥華，僅餘柳煙 
，現在到處FC流露着破I戶的光景。TT 
時，無不在腦海裏僱了一艘小船，或是 
緩緩地逢回往昔的摘旋，或是急急地搖 
離昔日的綺思，突然今宵此地，一片繁. 
喧，吵鬧的斐音，連綿不絕，樹上的蜂 
’聲，草裏的雄鲜受，展耳欲聲！ 、 
. i •、麵… 
. 輪 . ： 、 
小小山城 
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專上 
产々：�
之歸屬感 
「歸屬感」，一個似曾相識的名詞，但身爲一個大學�
或大專學生的您，究竟對「歸屬感」了解的程度有幾多？�
您又有何看法呢？身爲嶺南人的您又可曾感覺到「它」的�
存在？�
單單一個「歸屬感」專輯根本起不了什麼喚醒作用，�
但人總要有希望？那怕它是一熙還是一滴�• 參 • • 參 參 
；„�^ ；�
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歸屬感」淺析 
—談談同學們之歸屬感�
引言�
—個社會或一個團體之所以能夠形成及運行良好�
，與其成員對此社會或團體的歸屬感有很大的關係。�
究竟歸屬感是什麼呢？有什麼因素影響歸屬感呢？此�
等等問題均是我們値得探討的。本文想透過對嶺南學�
院學生歸屬感的探究，對歸屬感有進一步的認識，亦�
可對嶺南學生有進一歩了解。�
何謂歸屬感及界定歸屬�
感所涉及之問題�
要了解歸屬感’我們可以把「歸屬」(belong-
ing)及「感：！（sense )分開來看。所謂「感」（sen 
-Se )，是一種感覺，一種心理狀態，是產生此感覺的�
人（主體）(subject)對其目標（客體）（object) 
(可爲人，亦可爲組織等）所產生一種特有而抽象地�
存在於他•海裏的心理反應，此種惑覺，他可以透過�
某些行爲被其他人（the other)惑覺得到。但其他人�
如何去感覺，及其感覺是否正確倒是另外一個問題。�
如A覺得自己對某事物B有此感覺b，但C感受到A 
對B的感覺可能是d ’亦可能是e、f……等。所以有�
此感覺的人A，與感覺到此人有否此感覺的人B所得�
的結果可以相異。如某A嶺南學生對嶺南學院（B ) 
有某程度的歸屬惑(b)，但其他人（C )感受到A君�
對嶺南學院（B )歸屬感程度可能亦是（b )，但亦可�
能Jtd� ^、f……。即是說，其惑受可被他人感覺得到�
的正確程度可能不同。�
、所謂「歸屬」(belonging )是屬於他，他的，有�
大家的，我們的感覺(We-feeling )。•簡言之，所謂�
「歸屬感J，是指個人與某對象所產生屬於大家的一�
種心理狀態。它不是行爲，是抽象地存在於腦海中的�
一種狀態但具有指導他對某方面作任何反應的力量�
。旣然它是抽象的，故不能用具體的方法量度，但可�
透過一些行爲反映其存在0但他們所說％此行爲則反�
映他有此歸屬感，是假定此心理狀態導致此行爲’在�
其中有否被誤解’是値得留意的。因行爲不同惑覺’ 
是受實際的情況（condition )所限制’有此歸屬感不�
表示一竺有相道應的行爲表現。同樣，有此行爲亦不�
一定表示有此歸屬感，此要同時考慮觀察此歸屬惑的�
觀察者（obseruer )的觀察能力及解釋能力是否準確�
。旣然直接的觀察可能受觀察者主觀的偏差所影-’ 
那麼，是否可以用直接問此人關於他對某對象有何程�
度的歸屬感呢？此方法有其好處’因屬惑覺的方面，�
他似乎較他人淸楚自己在想什麼。但_在他是否願•�
意從實作答呢？或其答案眞實到那個程度呢？此又牽�
涉到很多問題，如被問者與訪者的關係問題及即使他�
無心編人’但他有沒有受其潛意識（subconscious ) 
所影響呢？旣然是潛意識，他自己也不知道，似乎用�
第三者去解釋其行爲亦可幫助釐淸問題。所以，不論�
是自己現身說法或是以第三者加以解釋，其解釋的準�
確度是有一定程度的保留的，混合多種方法是較正確�
的處理方法。�
形成歸屬感之原因�
旣然歸屬感涉及主體（subject )對客體(object 
)的感覺，那得以主體需要什麼，客體能給什麼及主�
體如何衡量客體與其明係看。’ 
人是「社羣人J '( social man ) ’「全人j (to 
-tal man )，他需要與羣體交往’關心、尊重、支持�
，及給予其照顧，滿足其需要。他亦需要對羣體有所�
認定，支持及進一步對羣體有所表現°此牽涉到施及�
受（give and take )的雙方。他需要此，如此需要是�
相當强烈的，但此對象不能滿足他，故其對此對象難�
產生歸屬感°程度嚴重的’可產生疏離感（a丨fenati 
-on )，對此對条寞不關心。如他的需要程度低’而�
對象能給予他，且他覺得能滿足其需要，他已易產生�
滿足感，從而可能有進一步的，以他的利益、問題作�
爲自己的利益、問題，因而對此產生歸屬惑。因爲惑�
覺是因人而程度及內容各有不同，故同一的客體的影�
響，仍會使主體們各有不同的反應。�
同學們之歸屬感�
-� 歸雇感不應以有與裤看，應以程度强弱看。而講�
一集體(嶺南學院學生）的歸屬感，是講此整體的普�
遍情况，當然有某些個體有特殊的例外出現。雖然每�
一個體是獨一無二的’互不相同的，但是個體與個體�
間亦有某些共通之處，因而可以在一概括的槪念下界�
定其歸屬感。嶺南學院學生們，他們同在此校舍上課�
郭康健�
，同時使用學校的設施，學校的團體（如學生會、級�
社、屬會）同樣爲他們開放°同樣面對功課及考試的�
壓力。他們-的年齡一般相差不遠，面對的心理及生理�
的問題大致相同，畢業後，他們亦同樣面臨升學與就�
業的問題’社會如何看嶺南學院，亦間接使其對嶺南�
學院的形象有所注意，因由對其歸屬感有一定影響° 
在校舍上，嶺南學院可以說是不過不失’雖然沒�
有廣大的校園，各種設備亦屬雛形，距離完美的階段�
很遠，但最基本的設施可以說是具備了。要吃飯可到�
飯堂，精美菜式欠奉’坐位亦不足，但普普通通的鉱�
菜，雖不美味，但能溫飽，所費無幾，免使同學們奔�
波勞碌。要借書嗎？可往圇書館，雖然藏書不多，但�
坐無虛設，借書率是相當高的，如圖書館對他們沒有�
用，此等書籍對其功課沒有幫助’還往那裏鑽幹嗎？�
每當授課老師指出某本書値得參考後’下課後立即見�
同_往書架裏找，其態度認眞可見一斑，假如此學院�
不能提供其所期望的，他們很難有此_。眼看自修�
室由早至晚，由週日至週末’均坐滿了同學，他們溫�
習功課，談天說地’討論導修，如對此校無歸屬感，�
大可遷徙陣地，一樣可收相同效果。再者此等情况’ 
不過是近年來的事。以前，鮮有同學願意逗留超過下�
午五時，星期六的更是寥家可數，但自年開始，同學�
態度變得積極，不論他們因惑到嶺南是屬於他們的，�
有一種親切惑而留下來，還是因功課K力大而留下來�
溫習，畢竟，這對他們培養對嶺南歸屬惑有幫助。學�
校及學生會在這方面是有一定的推動作用。如近年擧�
辦一些學術坐談會，音樂會、週年餐舞會等，均能使�
同學們聚首一堂，聯絡感情，增加了解。�
結語�
要使嶺南學院學生產生或保持歸屬感，應該從外�
及內入手。在外嶺南學院必須建立其良好形象，使社�
會人仕對嶺南有正確及良好的印象，除了默默耕坛外�
，必須的宣傳似是無可厚非。對內方面，應該減低敎�
飾的流失，使情况穩定，同時給予其進修機會，使他�
們先有歸屬惑，再進而灌輸及培養學生對學校的歸屬�
感。學校的設備亦應配合需求而加以增進，學生會及�
屬會多辦活動，使同學多予參加，此等均有助同.學們�
保持及增進對學院的歸屬感。题题�
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其它院校同學�
i 
歸屬感之看法�
會 班 大席 港主 
人性是自私的°�一個人會爲自己之切身問-作出�
打算，關心自己的前途學業或事業’這是很普遍的現�
象。但假若將這份關懷自己的心意推廣到團體，視團�
體之問題如己任，處處爲團體着想，這便是「歸屬感�
J ！ . _ 
對於我來說大學就好像一脚niversal set,裏面�
包含了許許多多之subsets—學生會（SU ),院會（�
faculty society�>，宿舍（hall )甚魏會。大學之�
歸屬感就從對這些subsets之歸屬惑所組成，換句話�
說，對學生團體之歸屬惑，就是對大學之歸屬感的基�
本條件！�
我對班會之歸屬感，是無容置疑的，例如，有時�
會主動提議或擧辦一些活動。至於對院會甚至學生會�
的歸屬感就不足夠了 ’此對以上學生團體所擧辦之活�
動，支持或參與程度則有所保留了，若歸納來說，自�
己對大學之歸屬感是肯定不夠，甚至「很弱J� ！�
而其他同學對大學之歸屬感又如何呢？我曾經和�
一些同學以閒談方式提過，交換過意見’他們對大學�
之歸屬感平均來說都是不强的，從他們參與學生團體�
所擧辦之活動可略見一斑°根由何在？第一，當自己�
還是新生時，對大學內許多的事物總懷有好奇心，很�
多時亦會報名參與一些活動，可惜到頭來却發覺自己�
沒有眞正的興趣！第二，就是因爲功課繁忙或時間有�
衝突’故沒法參與學生團體所擧辦之活動及關心大學�
之事情。第三，則是負責人方面的問題了，當然負責�
人本身也是個學生，功課繁忙不在話下，時間不足亦�
是最主要之關鍵，還有宣傳方面也敬得不夠，例如，�
學生會呼窮某活動時，只貼海報，如果貼在不當眼處�
，就會很少人，甚至無人知曉了。又例如，engineer 
或同學星期三下午是不用上課的’所以星期三開的：�
會便很少engineering的同學出席！�
其實，學生會應以引導性之方法，幫助同學培養�
對大學之歸屬感’每一年的週年大會（Annual Gen-
eral Meeting )，所有屬會要向學生會報告全年大計�
，學生會應該仔細審核’提供有建設性的建議，令同�
學參與多些活動。�
大學就好比一個universal set,內裏包括了許許�
多多的subset (屬會），假若毎個組織可以令到其下�
之會員對其產生歸屬感，繼而推廣，同學對大學之歸�
屬感一定會比現時强得多�
二.港大院會�
主席�
歸屬感是無形的，只是意識而已，如果有所行動�
或有所選擇時，便由這一個意識支配’由無形而變爲�
有形。至於程度上有-多是由歸屬感所支配，則無法�
估計了！不F，我要强調一黙’就是對大學之歸屬感�
是不同於對「：般學生團體，如學生會，院會等。�
對大學之歸屬感’是對staff ’講師，大學環境，�
甚至companys作出關心，或主動去做某件事，例如�
：遇有什麼困難’我會主動向staff說。再者，自己是�
大學其中一份子’地位是肯定的，而歸屬感也存在的�
’問題只在於程度上的强與弱而已°對於大學，我並�
沒有太强的歸屬感’反而對院會的歸屬惑却很强烈’ 
有鑑於此’我才會在院會內担任一席位。至於對學生�
會的歸屬惑，亦由於「上莊」以後，與學生會有較密�
切之接觸，歸屬感才從而培養出來。�
至於其他同學對大學是否存有歸屬感，則不得而�
知了。我認爲歸屬惑是不能强迫出來的’應該自然而�
然地產生’例如：舉辦多些不同類型的課外活動，令�
多些同學參與，透過參與，從而培養出歸屬感’這種�
歸屬感才是自然的！ enforcement不是不好，只不過�
freshmen則有黙像被洗腦° 
究竟歸屬感是否有必要培養呢？答案當然是肯定, 
的，因爲無論一間大學，或大專’甚至學生組織-，都, 
需要同學支持。而一所大學或大專’若能爲同學多設�
些facilities，（雖然這些facilities是很細微）’而其�
出發黙是爲同學’關心同學’學生一定可以感受到’ 
自然就會培養出歸屬感。當然’强迫一.所大學或大專�
去多設一些facilities是不可能的，因爲學校方面要�
考慮很多因素’所以，我頗接受現狀，畢業後，我亦�
會盡可能參與大學之活動，因爲畢竟自己對大學有一�
份基本的歸屬感！（可惜爲畢業同學而設的活動都不�
足夠，希望學生會多加注意！〉— _ _ 
中大學生�
組織代表�
我不知道别人對中大的感覺如何，但我本身却頗�
關心中大！當我每次返到中大時’立即被安全’幸福�
與寧靜的感覺所籠罩，平日沒課的時候，我都會返去�
campus，可能這就是所謂「歸屬感J吧！所以’我�
十分關心外界對中大之批評及看法’亦以自己屬於其�
一份子爲榮！�
究竟其他的中大同學對中大有沒有歸屬感呢？我�
想歸屬惑肯定是存在，只是程度上之差别而已’不過�
最値得安慰的是許多同學都以自己是「中大人J爲榮�
，普遍來說，歸屬惑也頗强烈’可能基於大學的地理�
環境及四年的學制吧！�
至於推廣歸屬感，學生會及其他學生組織應負起�
.這個重擔。原因是大學是死物，只是靠人（學生）去�
維繫，因此，學生組織應擧辦多些活動，令多些同學�
(宿生或非宿生）參與，從而產生歸屬感丨例如，辦�
院慶活動，水運會，陸運會，師生叙談等，不過這些�
活動在中大是存在的，雖然反應平平，但仍能帶起部�
份同學的支持及關注，所以我肯定說一句，校內活動�
是足夠的，但基於時間，功課等問題，有部份同學因�
而不能參與。所以同學本身是有責任的，而學生會宣�
傳之不足則是問題之關鍵！所以兩方面都應自我檢討�
0 、 
無論如何，我對中大或學生團體都有歸屬感，因�
爲我以自己是「中大人J爲榮！ . 
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朱卓慈�
喪氣的，只沿着牆邊跑，只要别人覺得�
他有跑就算啦，助斗也不翻。還沒有一�
個胜打得的長，他已放慢了那雙鐵腿，�
徐徐的行近觀衆席前。坐我右邊的一個�
小毛頭，他眼見棒子心謀。於是他三步�
當成兩步跑，趨前向「那個J小毛頭要�
棒子。「那個J小毛頭也乖乖的交棒子�
，緩緩的步向我面前。我鼓勵他說：「�
你的表演異常出色，我手掌也拍得通紅�
了 ’你眞行。J他沉默了半晌，然後說�
：「我眞行？我後勁不繼呢！J我再問�
、「你到底有何感想？」他再答：「每�
當 我 來 " • 覆 J 去 的 時 候 ’ 我 不 知�
道我玩的花式是否正確；有時我耍出我�
認爲精彩的花式，你們偏i不鼓掌，我�
也只得翻翻你們愛着的助斗，耍耍你們�
欲親的花招。可是我沒有後悔，我深信�
我出來露過兩手，總比我呆坐着這兒、�
繁繁不得志的好得多。」�
他再說：「仁兄你看來也是個人才�
，你眉宇之間藏威勢’雙目也是烟燜有�
神，此上品之資也。爲何不出來露兩手�
呢？_」我又答道：「我纔不會呢！你們�
在塲中玩得好呢，我就拍拍手，不好呢�
’我就擰擰頭。反正我不露兩手，自有�
人家露兩手。J他不識時務的問：「假�
若人人都說你所說的，想你所想的，這�
塲地豈非變得死寂一片，悶氣難消嗎？�
J我沒有答他這個討厭的問題，我详作�
聽不到，不自在的轉頭張望塲中的活動�
圖案。�
塲內又傳出囂天之聲，那個眉粗目�
大’手執紅灰搞事棒，脚踏白底藍間亞�
嘆特的大漢，還有幾個新來的小毛頭，�
一塊兒表演他們的絕技。我弄不淸這塲�
地叫什麼，只覺得它充滿活力、生氣，�
很好玩。�
後記：老總看完我這篇文章’很不高�
、興，他見我就罵：「我叫你寫�
你自己在學生會工作的惑受，‘�
你却不知胡扯到那裏去，你眞，�
滾蛋！ I 
註：作者乃前任學生會成員，藉着�
本篇一一個zj^^；C子「手執紅灰棒子J之�
心態作比喩，表現其對歸屬感之看法！�
塲中有幾十個運動員打扮的小伙子�
，各人手持小棒，不住的跑、跳、飛躍�
、騰空翻滾、倒立爬行……沒有一個是�
呆着不動的。�
其中一個動手舞足的，凑近觀衆席�
前。此君眉粗目大，氣宇軒昂，手執紅�
灰搞事棒，脚踏白底藍間亞嘆特，大有�
力可拔山，氣可蓋世之態。他一躍而起�
’凌空P了三個助斗，着地時氣也不喘�
，還愜意的微笑着。登時掌聲四起，一 
片狐呀、嘩呀、距呀的，很不熱鬧。我�
弄不淸這塲地叫什麼，只覺得它充滿活�
力、生氣，很好玩。. 
看呀！又來一名。今回來的，可不�
是硬漢；看他氣枯力竭，擧目無神，大�
槪是交捧子的。坐我右邊的一名小毛頭�
’他不知天高地厚’不知誰劣誰優，竟�
欲取棒子，企圇一顯身手。我好心的勸�
他：「喂！小毛頭，出來露兩手的，可�
不是說着玩的，你要三思啊！J他堅決�
的答道：「我雖無三頭六臂，但有熱誠�
一腔，我持着竹頭木屑的態度，捨我其�
誰的精神，管他有油鍋刀山，我就是要�
出來露兩手！多謝仁兄好言相勸，但我�
此心已決，你也不用多說，請呀！」於�
是他三步當成兩步跑，一馬當先，接了�
棒子就走。跟着塲內傳出鼋天之聲，我�
分不淸這些聲音是爲他喊助威’還是�
對他作出惡毒的詛咒。�
小毛頭走了兩個圏，便表演他第一�
韵好戲。他先來兩個前手翻，再來一個�
側身騰空大翻滾’再接後手翻完燈足起�
。我看•不見，但想像得到他頭上滿的是�
星星；見到的’是他氣喘如牛’四肢不�
知誰屬的可憐相。掌聲也有，但不多不�
響，相信小毛頭聽到自己的氣喘聲，比�
掌聲還要多要大。這都怪他平日少運動�
底子差� 來� 去了一陣�
便不濟事了。�
小毛頭不但有一腔熱誠’還有兩條�
鐵腿。好戲還是一齙一撒的上演’好大�
的氣魄啊！掌聲呢？有時多，有時少。�
小毛頭就是這樣的露了不知多少年。�
「兩手J，、「兩手J ’又「兩手J 
‘他到底只得兩隻手，他氣力不繼啦！�
表演也開始走慢板啦！他慢慢的，垂頭�
嶺南人的回應 
局 事 棒�
在嶺南不知不覺間已過了五年。�
當我第一次踏足嶺南的時候，學校裝修工程仍在�
進行中，亦適逢暑假，辦公室內只有二人。直覺上，�
那時嶺南給我的印象是非常簡陋。匆匆報名後，我便�
離開那八陣圖。誰料面試當日，一切已焕然一新，雖�
.然仍很陌生，但已對她的快速行動產生好感。師長的�
友善和同學的關懷，在開學禮中均完全地流露了出來�
，令自己相信沒有作出錯誤的選擇。�
當校長在訓話中提到嶺南一家親的精神時，雖不�
太明白其中的意義，但亦欣然的接受，並暗地裏下了�
決心去加入這個大家庭（不單是名義上），成爲其中�
的一份子。�
一年過去了，以身爲嶺南人而_傲的我，我捫心�
自問：爲嶺南貢獻了什麼呢？答案可從校務處强哥的�
口中找到，他形容我當年走路總是低着頭，對人對事�
都不聞不問。他說得對。由於內向的性格，我沒有主�
動的與人交談，更不要說參加任何活動》低着頭避免�
他人看見我，我亦不用看見他們，省却打招呼的麻煩�
。其實我不是刻意的，只是習慣吧了！�
第二年，我幸運地被選錄爲工讓生，並被派往校�
長室工作。校長及各秘書的友善把我顫驚的心情放下�
。三年的工讚生涯，使我學會了如何與人相處，開始�
對嶺南有進一步的認識，並更積極地幫助同學和參與�
學生會活動。�
在未進入校長室工作之前，我對校董們一無所知�
，心想他們對嶺南的校務定是毫不過問。在校長室工�
作，我才明白他們雖都有自己繁忙的業務-，但他們對�
嶺南的關懷及支持是沒有間斷。無論在籌款、畢業禮�
、運動會、動土禮及各類會議方面，他們例必出席參�
與。他們是誰？他們都是嶺南人，是當年廣州嶺南大�
學及中學的畢業生。他們爲何在香港重建嶺南？是爲�
了繼樓發揚嶺南的傳統精神，對嶺南有一份熱愛，有�
一份歸屬惑。�
在美國讚書時仍十分想念嶺南，常常想着各同事�
及嶺南學生近况怎樣’正是：身奄美國’心在嶺南。�
當初渴望回來爲嶺南盡一黙力’現在這個願望終於逹�
到了。�
自從加入嶺南會所執委會工作’我認識了多位嶺�
南校友’他們大多以兄弟相稱’有不少是林藻勇敎授�
的門生，大家談笑甚歡，沒有因地位財富不同而有隔�
膜。這情形使我會以身爲嶺南人而感到_傲，嶺南是�
我另外一個家。§§§§ 
偶然間，我看見牆壁掛着兩幅對聯：「此去應爲�
天下士，不辭長作嶺南人。J雖然我不知道這對聯的�
來龍去脈’但我則懷疑究竟還有多少同學願意成爲「�
嶺南人 J呢 —？�
不知不覺，我入嶺南攻讚已有三年了 t這可說是�
開始了我的一步’也是我一生中關鍵性的搏挨黙。�
我進入r嶺南J ’屬機緣巧合°那年，我正備受�
考試的煎熬，心中旣徬惶，又悲憤不已’此刻靈魂之�
深處正呼唤：命運每每掌握在自己的手衷’我必須開�
拓自己的道路。及後，經過良朋的善導’我願意摒棄�
暫時的工作’投奔「嶺南」’尋覓自己的理想。�
話說回來，這三年是浪費光陰或學有所成呢？後�
者是毋庸置疑的’大專敎育主要訓練同學的思維、邏�
緝性的推論及表達方式等等’培育一個有思想及適應�
力强的人°基於它宗旨是培養一個有「存疑之心J的�
人，抱有r盡信害不如無害J的態度，這些都成爲我�
們現存的座右銘。但美中不足是由於學制不健全’課�
程設計撩亂’設備不足’行政官僚化、師資參差不齊�
及流動性高’同學的求學心態大大到外阻礙° 
再者，在「嶺南J三年’是逃避抑或面對現實呢 
？有人說：r如果諸君遇到挫折時’最隹逃避現實的 
方法莫過於繼検再深造下去。J表面上，這句話頗有�
道理。事實上，羽毛未豐的我們，怎可以在現實的社 
會跟别人爭一日之長短，怎可以生存於弱肉强食的世�
界呢！�
同時’三載寒窗’是先苦後甜抑或先甜後苦呢？�
過來人都知道，三年大專生生活極不輕鬆，使人大有�
叫苦連天之感°但古人有云：r天將降大任於斯.人也�
’必先勞其筋骨’餓其體膚 J因此，我從不�
放緩步伐’只朝着自己的目標邁進。雖然莊子說：r 
以有涯隨無涯，殆矣丨J但我深信短暫的人生亦能追�
慕「形而上J的境界，否則便變得空虚和缺乏生命•力�
了。题题 
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涯�
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致嶺南天主敎同學的一封信� 天主敎同學會�
在嶺南的大家庭衷，不難體驗到兩種截然不同的�
氣氛。在飯堂內或地下的休憩塌所中常摘滿了各級各�
班的同号丨，一組組地高談閱論，他們有的談及政治和�
社.舎問題，有的論及嶺南切身的問題’有的則說及下�
課後的節目，毎組都有自己的話題，整個氣氛顯得非�
常熟鬧。嶺南的另一角’却有一羣默不作聲的同學正�
努力地在岡書館中溫習課本’�一片靜鑑、安寧又呈現�
另一種境界。細心觀察，在他們的歡樂费中、沉默中�
却隱伏着一寧互不相識，互不關心’但懷有雙重身份�
及同一信仰的兄弟姊妹。他們的關係本應是最密切的�
’他們的精神本應是一致的，但可惜他們又似乎缺乏�
了什麼，忽略了什麼……嶺南開辦至今，他們仍然像�
一羣失散了的恙羊’未能將自己組織起來，圑結起來�
,發揮基督徒應有的精神。 — 
幾位熟愛嶺南，熱愛天主敎的同學察覺到這種現�
象之後’心中便掀起了一浪又一浪的衝擊‘不停反覆�
自問，我們身爲嶺南人，身爲基督的追隨者，是否應�
該對周遭的事物懷有驚覺性？是否應該抱着改善環境�
的心態？如&以上的答案是肯定的話，那麼，我們便�
應該投人這大家庭的屬會和參與它所擧辦的活動；付�
着雙歌身份的我們更應稻極地加入屬於我們自己的團�
體。這幾位熱血沸騰，衝勁十足的同學便開始赛備這�
個組織一嶺南天主敎同學會。�
在這三個月期間，我們分别跟學校、學生會、聯�
會、副校長和幾位神父聯絡。學校基本同悬嶺南有第�
二個宗敎團體’申請入學生會的手續也進行得非常順�
利’成爲屬會之後，我們亦可以享有一切展會的權益�
和福利。在此’我們亦深深感謝學生會的支持。初時�
我們是沒有顕問和神師的’經過幾次的活動之後’發�
覺成績都不如理想，便知道邀請神師和顕問是當前急�
務° 
我們一同五人雖然滿懷鬥志和熟誠’不怕獻上時�
間和精力，不怕所擧辦之活動只有三數人參加’但我�
們不能讓這種不理想的現象持續下去’所以便探訪香�
港天主敎大專聯會，詢問組織團體的技巧和方法’並�
探問其他院校的天主敎同學會的實况。經過整個下午�
的討論後’我們亦能掌握一些頭緒° 
由開始到現在最値得高興的便是得到陳佐舜校長�
答允擔任顧問-•職，及邀請到陳志明神父作爲我們的i 
祌師。陳顕問爲人和藤可親’處處表示對我們的關懷I 
’相信在行政方面會給予指導；陳神父更是一位年輕�
而有幹勁的神父’他不但了解年靑人的心態更在神修�
方面有進深的修養。在他們領導之下’我們堅信嶺南�
天主敎同學會必定能夠成長起來，必定能夠發放出異�
彩的光芒。� 一�
各位兄弟姊妹，藉着這一封家書，我們誠意邀請�
你的加入’钱們的努力和奮鬥確實需要你的支持。那�
怕只是輕輕的一句慰問，就足以报奮「軍'II、」使我們�
再鼓起男氣向前邁進。�
編後記 
歸屬感在大專院校是肯定存在的，問題只在於程度上�
的差别，除了學校環境和制度，還有其他因素，以至同學�
對學校之歸屬感有所削弱，但單依靠學生團體去推廣歸屬�
感是不足的，所以同學本身亦應負起一部份責任，可能很�
多人認爲這講法是「多餘」的，若人人本着這種「多餘心�
理」，一所學院很容易被拖跨了，我們不是在說敎，亦沒�
有能力喚醒「全人類」，但我們只盼望能有一熙「回嚮」�
，那怕只是微弱的一聲…… 
1.. 
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WHO IS WHO 
IN LINGNAN 打得少之人�
'LADIES AND GENTLEMEN, MAY I PRESENT OUR BELOVED LIBRA-
RIAN—MR. L-E-E ！‘ 
「校長，各位同僚，還有你們這些後生仔女，我很榮幸地宣佈你們將有一個全新的圖書 
館，裏面各式各樣書籍，應有盡有，以你們的才華，裏面的書該是夠讀有餘了。曾經有人向 
我建議把拉記擴充爲兩層，後來我仔細硏究過你們的GPA Curve，又與都主席交換了意見，, 
發覺實在沒有把拉記擴充之必要，你們要書可以行路上廣州找，那裏大學的拉記閒閒地藏書 
百萬册，學生的G. P. A.又高，去那裏找書一則可充實學問，二則可飽覽我國風土人情，那 
裏的同志一定抱着『有朋自遠方來，不亦樂乎』的精神來好好招待你們這批對書本如此專一 
的人。」 
「講開又講，好多時我發覺你們實在是糟踢了我慘淡經營的拉記。毎次巡過都覺得好多 
書無人借，架MICROFILM機成年無人用，而你們則抵曉得伏在那兒打睦睡，高聲講話，用 
拳頭打影印機個錢箱，向你們的LIBRARY ASSISTANT發牢騷還有…咳咳…眞是…咳… 
眞是氣死我也。」 
「老實說，我覺得成個拉記就只有那些整天阻唯着給鎖在玻璃櫃裏的線裝書的小昆蟲最 
嘵得消化文字，你們應以它們爲榜檨才是。」 
「總之，一日你們不曉得尊敬你們的圖書館…咳咳…長同埋…咳咳…那些小昆蟲，你們 
都休想有個更大的圖書館。」 
「我要講的到此爲止，廣州再見啦。咳咳…。」 
全體唱：大海航行靠蛇手 
\ 
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天下第一莊 向雲嵐�
「摸枝莊」雖然是高手雲集’藏龍伏虎之地’但�
只要你在「衆議堂」內稍一留意，都不難察覺這些髙�
手們大可分爲三大門派；當然以「陳積J爲首的「揾�
銀J派最爲聲勢浩大’其次則有「潛水艇J派’「駕�
鳥糊蝶 J派’「白領麗A J派與「白痴」派。�
陳俠士精明能幹，懂得把握每個「媪_」機會’ 
形象深入民間，故此莊內很多高手都爭相學習’想拜�
其門下，陳俠士向有大慈大悲之心’樂意提擦後辈’ 
所以很多人都能敬其入室弟子，現將其入會規定照錄�
如下：�
G—份及多份兼職（越多越好）’因爲在黨入地位高�
低，乃以兼職多少而定！�
©無論是 r秀才學府 J , r母語山莊」’「摆枝莊J 
’「鴨仔山莊甚至「工蔽山莊」之士 ’�一律無任�
歡迎，務求逹到「四海之•內’有銀齊齊温」的博愛�
精神！�
話說陳大俠之門下’天不怕’地不怕，最怕遇上�
「潛水艇J ’祝之爲畏途，何故？（不用心急’待‘我�
重頭道起）。「潛水艇形大多是獨行俠，雖然間中也�
會與二三知己，齊齊上大本營一拉記是也’但無論何�
時何地’都本着「獨善其身J之幫規’�一於好少理，�
埋首於拉記那張「豬肉枱J鑽硏秘笼。陳^俠之弟子�
，無不談「潛水艇」色變’因爲假若沒有這羣對手「�
阻手阻脚J ’他們的兼職數目肯定會破自己紀錄。不�
過話分兩頭， r甚枝莊 J只是個「小脚 fe j而已’又�
不像「秀才學府」’「母語山莊」那些名門正派，可�
以明正言順得到財神爺鼎力支持。所以就算你「家山�
有福」，得到「配給•！，且不要太早歡喜，也無須騖�
説數目之「大」’還是乖乖的拜陳大俠爲師吧！還有�
「摆枝莊J那羣「老園丁J退休的退休’仙遊的也仙�
遊去了（死不瞑目）’他們以爲將擔子付託給那羣「�
斬柴佳J ’便功得完滿了，殊不知這羣「查理士布朗�
臣」，終日無所是事’不修剪蔡枝樹不特以，連除雜�
草也懶得做，只秉承一個世紀前的傳統，人家中國也�
實行現代化，他們還開倒車’若長此下去’我想「蒸\ 
枝莊J遲早會變「日本郵船J� ！�
唤！這些「傷心事J不提也罷，免得影響心情’ 
「衆議&風光明媚’花香鳥語’羣篤亂飛，糊蝶齊�
舞！那些「白Mj小姐，先生們又打扮得花枝招展，�
我敢打賭，若他（她）們在街外或中環走走’包保分�
不出他們是「上學還是「上班 J。嘿！倒是我們這�
些男仕眼福不淺’日日不是看時裝大會軍’就是看免�
費電影！（迷你裙，牛仔裙，套裝’獵裝，西裝；�
什麼Durban，Vincci, Fontane, Michael Rene ’ 應 
有盡有）。講到看電影，主角當屬「駕鸯蝴^IJ派無�
異！此門派雖屬少數派系，但其風頭之勁’却倒不通�
色那「悠然自得」’當正這裏是山頂之塲面，眞眞羡�
煞旁人。我倒提議學校應該在「衆議&安裝「冷氣機�
」，免得我們頻頻用冷水冲3^、到L G亞嬸大動肝火�
兼又唱歌）！�
講到「白痴型’埃！不提也罷’終日渾渾噩噩�
’十問九唔知’眞懷疑他們辛辛苦菩闖入「木人巷」�
爲的是什麼，莫非世間上眞有人喜歡「攞苦來^」’ 
天曉得?！這類連九流都不入之門派，我亦無謂浪費墨I 
水！�
當然有些「眞人J ,與其他如「秀才學府J ’「�
工廠山莊J ’「母語山莊J或「鴨仔山莊」之高手們�
，都本着「經世濟民」’「鋤强扶弱」的理想和志向�
，因爲這挂髙手中之高手，都有一個共同目標一肅�
淸武林頹風，承擔一個眞正俠士應有之責任丨但奈何�
「道高一尺’魔高一丈J，而且他們之能力有限（以有�
涯隨無涯’殆矣！）所以很多時，「眞AJ們時常都�
會「藉然神傷」，終於學陶夫子去fl&l在下只有奉勸�
一句，不必嗟歎什麼’只要本着有一黙力，出一熙力�
；有一分光，發一分光之心情便功德無量了 ° 
•望着那燃燒的落曰，�
愁思與失望不知不覺在繚繞�
茫茫人海，�
迷失了自己的方向’ 
像失了蛇的帆。�
漫漫長夜過後，�
抬起頭，與朝陽再相逢’ 
妙 過 後 ，�
再等待另一個季節的來臨’ 
回復淨的心一昔日之信心！. 
顧题 
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幾天前，黑澤明的「武士勤王記J在裴翠台播出�
了，再次催促我要寫一篇關於這位導演的文章。�
人性的探討，似乎成爲了黑澤明電影主題的特色�
。人物的出塲’往往是奇特的•人物的內心世界，S 
往是隱晦難明’人與人之間’是你虞我詐，彼此猜忌�
。「武士勤王記J便是一個好例子。這表現了黑澤明�
認爲人的性格，往往是難以瑞測’難以捉摸，看外表�
嘛，往往就要碰釘子。故此他對人物個性的刻劃、特�
别細K，一步一步地去描寫，人物的整個內心世界’ 
往往在片末，才赤裸裸的勾劃出來。�
人生的坎坷，世間的災難，加上人性的軟弱和醜�
惡，悲劇便自然產生。例如他早期的作品「羅生門J 
、「我對靑春無悔J、「留芳頌J、「赤鬆子J等等�
，尤以後期的「沒有季節的小墟」更爲顯著。「羅生�
門J放大了人性自私、貪赛的特質。無恥的人類却又�
偏偏愛說謙話，愛裝腔作勢、愛掩飾自己的軟弱和卑�
劣的「特有氣質J，於是片中的殺人命案，被弄得節�
外有枝、複雜非常。片中沒有一個是好人，連最後道�
出命案眞相的老翁，同樣是貪赛而又虚偽的。�
在悲劇之中，黑澤明往往塑造一些超凡晚俗、禽�
中無一、特立獨行的人物，其餘的角色都是普通人，�
悬軟弱、自.私、貪赛的凡人，是你和我。例如在「我�
大夫的理想工作地方，連那個初出道的小大夫也有同�
樣的看法。赤鬆子嗎？當然是例外’最後他還導化了�
那位小大夫’使他留下來，繼縯在那「地獄J中創傲�
.「天堂 J。�
黑澤明眼中的世界’是充滿醜陋和痛苦’可是人�
終歸要生存下去。於是他塑傲了一些超凡脫俗、萬中�
無一、特立獨行的人物，鼓脚我積極的面對人生悲劇�
，雄縯活下去。他們在黑澤明吟雾影世界’明德彰義. 
對靑春無悔J�一片中的女主角’便是特立獨行，對靑�
春無悔的人物’女主角親暱的男友，因進行政治活動�
’送掉了生命’還累得住在揮間的父母受到别人歧視�
’田也沒法耕了。女主角在這個時侯’不但沒有後悔�
當初選擇了那個革命者，還前往其雙親家中’不理别�
人對他們的歧視’幫助他們站起脚來，重耕那塊荒廢�
已久的瘦田0在困苦中’她不嘆半句「悔不當初」，�
不喊半聲「時不與我J，她就是這種天生的硬骨頭。�
又如「留芳頌J ’描寫一個患了絕症的老翁’在�
長埋墓塚之前，還要奔波勞碌，向患了官僚主義病的�
政府部門請求、交涉’爲的都是替居民爭取一個公園. 
‘爲自己尋找人生眞正悬義。又例如「赤鬆子J中的�
赤鬆子’仁心仁術’爲生活在天災病患中的窮苦大衆�
治病。那仿如人間地獄的診所’絕非一般愛遂名利的�
I 
，只有那些人物的出現，地獄也似的人間，才_得可�
愛、變得有希望，明德彰義的能人俠客，在現實世界 
中，畢竟是鳳毛，是麟角，是爲了彌補黑澤明悲覯的 
內心世界而出現的。�
編劇出身的黑澤明，對重影情節的安排、鏡頭的�
處理’是有他一手的。我時常以「睡火山J來形容他�
的電影»他不動聲色的、冗長的、慢慢的、隱晦的、�
毫無痕鉢的’�一黙一滴的去勾、去劃，每個鏡頭都是�
伏線，是爲最後那«天動地的火山爆發而鋪路《隨著�
劇情的急轄〃隨著雄壯管ilS音樂的奏出，隨著幾句發�
人深省的對白，爆發出燥爛而優美的火花。它感動得�
使你熱血沸騰，叫你興奮，叫你跳起來大喊一聲「好�
拍完了「沒有季節的小墟J，換來的是恐懼和絕�
望，票房和評論都不理想。他自殺了，幸而死不去。�
年老的他，在日本電影的地位似乎日漸式微，年靑的�
一辈說他是過了時的老貨式。黑澤明恐怕沒有他的接�
棒人’恐懼自己的影子隨即消逝，「影武者J便是將�
.這種恐懼反影出來。「影武者J在康城電影展中得了�
金掠櫚獎，黑澤明再次証實他是電影界的偉人，是我�
心中的偶象。關關�
-Jt .’ / 
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，"kM . 船 河 自 助 餐�
水 辦 • 野 火 燒 烤 餐�
仁學出版社 
由嶺南學院校友主辦.， 專門出版學術刊物； 提供中文植字、排版、編輯及 印刷等服務(學生刊物可獲折 扣 
0 
地址：九龍廣東道淑1娜號 
廣發商業大厦八樓三座 
電話：三丨三弍二壹一〇 
W i t h t h e C o m p l i m e n t s 
of 
E v e r y m a n ' s Book Co.. Ltd. 
Good E a r t h Publishing Co. ,丄 td. 
Universal Publishing & D i s t r i b u t i n g Co. 
香港人人書局有限公司 
V 
大地出版社有限'公司 
天 版 發 行 公 司 
致意�
地址：九龍九龍塘多實街12號電話：3-386103-5 3-370127-8 
vitasoy 
More than just a soft drink 
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T H E W I N G ON BANK LTD” 
水 安 行 
致� 意 
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c i s 
ALSO TO STUDENTS 
WE ARE SPECALIZED IN SUPPLYING 
POST-SECONDARY COLLEGE 
TEXT-BOOK AND REFERENCE BOOK. 
CAVES BOOKS (H. K. )CO.,LTD. 
敦煌圖書（香港）有限公司 
1-4B FERRY STREET G/ F 
YAUMATI, KOWLOON, HONGKONG 
九龍油麻地渡船街1-4 B TEL ： 3-300987 
以下各巴士路線均可直達本公司：�
a 3C, 4, 4A, 11, 12. 1 3 14, 
14X, 2Q 3Q 36B, 6& 7Q 71. 
IMPORTANT NOTICE 
rO LIBRARIANS 
We are the first one in Hong Kong to offer you a first-class, 
fully comprehensive library service. 
We supply 
-Eng l i sh and Chinese books** 
‘ … , 
—periodicals 
-spec i f i c forms and other stationery for library's daily use 
— b o o k binding of all kinds** 
- l ibrary furniture: book cases 
card cabinets 
book trolleys 
periodical packs 
**ALREADY REGISTERED AS AN URBAN COUNCIL SUPPLIER 
